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siAMirn usn rnnSAVING HABITS
TAUGHT US BY
waters near the Roads.
Report of Fréd C. Tondr?, Sel-s- o
Jaramillo and Daniel Lucero
as viewers and appraisers of tho.
ed and set at rest.
And you, the said defendants,
and each of you, are further no-
tified that unless you enter your
appearance is said cause on or
before the 15th day of August,
1919, judgment will be rendered
against you in said cause by de-
fault.
Plaintiff's attorneys are Barnes
& Livingston, and their post offi-
ce adress is Be'.en, New Mexico.
Witness my hand and seal this
3rd day of July, 1919.
Diego Aragón
County Clerk and o Cle-
rk of the District Court.
By W. D. Nevvcomb. Deputy.
stockholders have holdings, never in
any way directed the policy of the pa-
per towards Mexico. His testimony
tlso touched the matter of salaries,
which The Tribune cut off as soon as
men entered the service of the nation
in the great war, although It had con-
tinued salaries when Its employ s
were called to the border. The lact
that the army pay had been doubled,
that married men were dischanjod
from the guard and that conscription
had been put in force, caused the
to change its policies, Mr. McCoi-mic-
stated.
E. G. Liebold, general secretary to
Mr Ford, and Edsel Ford, the presi-
dent of the Ford Motor Company, were
called to the witness stand ny Tin
Tribune late in the week. Mr. Llebjld
testified concerning a letter which ne
had written in response to a comma
nicition which sought to Interest Mr
Ford in a device which would deal
out death.
Los Lunas proposed road was
approved.
Protest i'.gainst pfiti'J n prese-
nted for the chaiu-io'.- : .f Uh mi
blic road from ( Tints to StJ
Mateo was approved.
Petition asking help for a des
titute woman from Be en wai f
rejected.
Coroner's Jury repori of citfce- - j
ns from Rluewatpr on dead '..uiv I
cf an Indian near Bluew&ter was j
approved.
Report of Dr. Wittwer as co
unty health officer was anproved.
A petition from citizens of Bo-- J
In The District Court Valencia
County State Of
New Mexico
H. E. Byers, :
Plaintiff, :
vs. :
Maria Manuela de Molina, :
Delfinia Molina de Chavez, : No.
and Vicente Chavez y Tor- - :
rps, her husband, Emiiia :
Molina de Chavez and Am- - :
brosio Chavez, her husba- - :
nd, Naseanseno Moiina :
and Andalecio Molina, and :
all unknown persons and :
the heirs of all unknown :
persons and all other per- - :
sons claiming or having an:
interest in the hereinafter :
described property, :
Acusados. ;
NOTICE OF SUIT
Notice is hereby given to the
above entitled defendants that a
suit has been commenced and is
now pending in the District Co-
urt of the Seventh Judicial Distri-
ct of the State of New Mexico,
within and for the County of Va
len, Jarales and Bosque for the 'savings star.. pa, ani l!v ro
and construction of ! nunt bonds of $50 denomination
drainage by opening the out ietsU'
U .
.!,! - i !:ui uie viu fiiiuyu niiij i.iuMüK in
it a Public outlet of waters íutojt
the riiii (. ancle, which wa.. ;nrr-- :
oved. a'
FINANCIAL GAIN
TRIBUNE EDITORIAL WRITER
TESTIFIED PAPER THOUGHT
INTERVENTION WOULD i
EE PROFITABLE.
NINTH WEEK OF FCRD CASE
Famous Million Dollar Libel Case Con.
tinues in Mt. Clemens Edsel
Ford is Called to Stand
by Newspaper.
Mt. Clenieus. Mich. Editors who
the policy of The Chicago Tri-
bune, and editorial writers who put
that policy iuto printed words, were
the witnesses produced by the defense
üuring the ninth week of the Ford
Triliune fcl.UuO.UUU libel case.
Tihany iilake, chief editorial writer
of ihe Tribune, was one of the most
interesting witnesses. .ir. Blake
that he hud delib.tely permit,
ted the characterisation of Mr. Ford
as au anarchist because it seemed to
him to .sum up Mr Ford's activities. ,
lie testified at length, under
concerning the attitude
which his paper took in favor o war
with Mexico but against war with Ger-
many, anil admitted that The Tribune
had in mind the material benefits
which wouid accrue to the United
bti.tes in the event of iatcrventlon,
and the fact that no such gains could
be reaped from war with Germany.
Ford Was in the Way.
During the course of his testimony
Mr. Blake characterized the utter-
ances and the attitude of Mr. Ford as
"notorious." Ford counsel took the
stand that Mr. Ford's position could
The Tribune because The Tribune nev- -
cr geierrt'd to the alleged statements
which it is now using as a means of
justifying its attack. Its attitude to-
wards Mr. Ford, counsel attempted to
show by questioning the witness, was
based upon the fact that just when it,
ííemtd that the paper's long campai-j-
i"W;r war wiih Mexico was Bbeut in
.7 ar fr. troaoa w:e yeiti hur- -
led to the border, it suddenly .found
Henry Fcrd in its way.
Be it resolved that the cduntyis"'-;'- 20 nviüori bond holders.
Surveyor is hereby instructed to "Habere fonnerly only I per-com- e
and make immediate rran- - j i;i ' tlri t Cj-- . now 5 out of
ppmpnrs fi.r i hi siifvevin!' ot'if'Vv.ry 7 ;nv severs. We do not
Roads and drainages in the cou ji injure up to the stern thrift-nty- ,
as per needs and crdrr. vi'i of the French, who, by ex-th- e
wmitj of coin-t- commission- - fr'i.ie economy, paid oli" the war
ers; The clerk k a -o hereby aIiícíi i.h.?
to writp to Jas C. Harvev:usi:- war oreai-ionod- in an
Surveyor for Vhiencia county fctcra-5i!'psinr- time. But propor
Santa Fe, N. M. to be present if tijt:at.-l- have made a good
possible at the meeting of said' start, fo:- - we h;;v-- the -
board at Los Lunas N. M. on thi.gining been a nnti t a! w '.ni- e
12th diy of July, 1919, and to!wa?ws because our resources
transmit a certified copv of this i of every kind were so enormous.
resolution to uLove nitntiontQ
county Surveyor. iar.d .bought it smart to spend
Estimates of A. E. St. Morris, lavUily fast as they earned.
State Highway SuperinU-nderrt'Thi- condition permeated the en-o- n
Roads No's 1. 6 and 9 were'ítire 'ind. We may well take
jnun pride in a ood start on the
Resignation of Ftslir.e Sena s1 ro; i.ui .sound o y.i,o. sense and
'A.
Jas-- . if". CÍ ih. r.í'jt'tí. oí rviíiCt,
NJn fi wjis innrr,vni.
n k i
O- - c: ,.f tv. ;s w''h this
country will l:ri'Hr.-ut- the war
;. an increased interest n ,.ec-u- -
ri:"! I iy peopl who ever befor e
l.'vt-- such investment, Kays
H-- Windsor, in Popular Mteh- -
'ii-;;- s '' s!jíizin- - Y i w SR'.IllI i 11
yesco- t rly thought of bonds
it...-!- ; only in tepms oi tnou- -
SiH'd.-i-, xh l'y beyOnd hi. re;;eh.
and .s entirely belonging to ba
r.ks and men of wealth The war- -
not only encouraged th- -
t--r hitt
'
v. e ; y .: ot
nv.ii i:tu to the f'jft thr.t t;.
:u " - III. U'l-- 0 HWL t V V
king's ansom. Now we have
Siv.'? v re even asnameu COSavei
(ct of savwi S '
increases seli-rfspe- lue ilow
..e rula pic:.-corne- r
up in every of
liemem r that money is of a
prolific, g;' rating nature. Mo-
otiiey can be; ino-iv- , and its of- -
ifspring car. oeg:.-- t more, anu so
on. Five shillings turnei is six,
turned again it is seven and thr
cepence, and so on tiü it hecon
es one hundred pounds.
I.
iviV.---
'
SAVE AMD G
1 íft --Ji
Submarine warfare, ill the estima-- t -
'" th
Board of -lion of The Tribune, the witness said,
was never sufficient cause for war. Mr. i t.y nei s aiijo'i : -
Bli.ke admitted that the newspaper j in.mViiaVlv ret-o- Vf t fi' i- - i, !
not demand armsd redress after ' o ;
County clerk's reports for April :ery speeches of a .tio.i a id ora-Ma- y
and June were approved. j tors in r.orj th; n a century are
Sheriff's ltpcrts for months forgotten, whiie these words of
of April and Way were approved. wisdom by Benjamin Franklin
County clerk is hereby instru live.- on:
cted to draw warrant of $150.00; Save a little of thy income, and
dollars in favor of Richard Phol thy hide-bou- nd pocket will soon
to buy stamps for the use ofcou. !'wn to th.-iv- e and thou wilt ne-nt- y
officials. ver cry again wit i a; empty sto- -
All Road Warrants paid by mach; neither will creditors ins-ord- er
of county road superintend "it thee, nor want oppress, nor
dent during quarter ending June hunger bite, nor will nakedness
freeze thee. The whole hemisph- -30, 1019 were audited and appr-- !
County Commis-ioner- s
proceedings.
REGULAR SESSION
The Board of County Commis-
sioners met in regular session Ju-
ly 7, 1919. There were present;
Manuel Garcia, chairman, Tran-
quilino Jaramillo and Abel Vigil
members of the board. Placido
Jaramillo, Sheriff and Diego Ar- -
agon Clerk.
The minutes of the previous
session were read and approved.
Adelino Sanchez County School
Supt. appeared before the Board
of county commissioners, prese-
nted estimates as to Funds for
school purposes, which estimates
were left to be acted upon on the
12th day of July' 1919.
The following resolution was
passed. Whereas, it is the desire
of the board of county commissi-
oners of the county of Valencia,
State of New Mexico, to co oper-
ate in the developemer.t of Agr-
iculture and particularly in that
branch of endeavor, which arou-
ses in the growing children and
iRtertHn this .;2velopementj a?
well as teaches them the best and
most approved scientific methods
of cultivation and Animal Husb-
andry, and Whereas, it is possi-
ble to secure the services of a
County club Leader by entering
into agreement with
the Federal and State Agricultu-
ral Authorities' at the total cost
to the county of Valencia of four
hundred fifty dollars $450.00.
Therefore be it resolved, that
the sum of $450.00 dollars is he-
reby appropriated for the afore-
said purpose, said amount to be
paid when required by the New
Mexico Director of Agricultureal
Extension Service uron presen-
tation of duly sighned vouchers.
Be it further resolved, that the
county clerk is hereby directed
to transmit three copies of the
foregoing resolution to the Hon.
A. C. Coolcy, Director of Exten-
sion Service, State College. N.M.
The county clerk is hereby in-
structed to write a letter to Hon.
Rupert F. Asplund Director of
the Taxpayers Association stati-
ng that the board of county com
missioners will hold a session on
the 12th day of July, 1919.
A petition containing 426' na
mes of Tax Payers of Valencia
county N. M. was presented for
the building of a Public Bridge
across the'Rio Grande at sight
near the present Los Lunas old
Bridge; pursuant to the provisi-
ons oi ,Vect3. 1302 to 1307 inclus-
ive of N. M. Statutes 191-- 5 Anno-
tated, was duly approved.
Upon claim of various citizens
of Los Lunas the board of countv
commissioners directed the coun-
ty ro?d Superintendent to make
prm-p-
.hs:na,';" 'tan Vw
County Commis-
sioners prcce((ír:-- .
ADJOURNED SESS ON
JUNE 16. 1919.
The Roh d of County Commisi- -
,,1Pr tru t tiersuant to adjo rnm- -
ei-t- . on .!:.ne 10. 1919 There ve-- r
; "ariuel Garc a Chair-
man. Al Vigil and Traotiuilino
Ja'amiilo members of the ban),
l'hiclilo J lomillo Sheriu ai. i Di-
ego Aragón County Clerk. -
The r.:i ones of tne previous
mee.i.-- ere read and approved.
The Ct.ur.ty Commis.-ioner- s
then pHS.-e- the following t solu-
tion; Uc it hereby resol ed that
ihe a:pin'iii of the Scho-.-- .''Clim-
ates be sf r. aside to b-- -
e;vl at ;!-- nr.--t meeting f .;u'y
1919, or tin renter r ; n.' . tlicr
meeting w hen ihe.-i-
tie taken i r.-- .
for their final Mil-.í-
val.
...The ret ort of EmU A
i ÍWint tl'ttd Snlencia Con
,
in ,.ruM
.C, .XIV.,j the Los j u.'iHS 111.50.- f.
wii . ppiovcd. 1 block 4 S
.
. . . .ni j i - ;t -
il e
action of the ' r v e t
jrlgs lu,, rumJUr,P-- ' , J
.
C.UMve and other 8Ser in r.ts i r
the year 1919, and pnx; dud as
follows- -
,The Eun ka White Ure o ;
reduced on personal tvrw
$500 00
Jose Art'aga, in Dist. No. 9 te- -
Cflrr Ihilllblin Co. Dist
claim leji.'ft.ed.
Oarr Godding: sht-p- p Co. ?. .
,o li claim on shfep
Win. MeFarlane, chx ret
iRóin n I' Chavez. L)i.--c. ,o. '0
reduced ( 0 heep )
, i o vestment Co. Li- -
-
' h: i. j.iurrpd ns
" !
'"'.qua ization
i i board ' ' C.,
'II! t .!
v ;,rd C Htti'V C'Kllt:).
.l,
! ;.'rci;.
Coos.ty Clerk
ly 'iVies M r0t,!i
the sinking of the Lusitania, and that
when the President used the Sussex
case as a test, The Tribune continued
to declaie that the submarine issue
was no cause for war.
An editorial from The Tribune was
introduced and Ford counsel proceed- -
cd to read from it, "If we win In Ucr-
many, what uo we win
"Yes, what do we win," interjected
the witness.
"Blessed if we know' ntinued
tho editorial.
V'rt lil.i. uorl f ,,-- Ifnrw " Ir,
lencia by the above named plain-- 1
tiff against the above named de-
fendants the object and nature
of which is to establish and quiet
the plaintiff's title in and to the
following described land in Vale-
ncia County, State of New Mex-
ico against the adverse claims of
the defendants:
All that certain piece of lajnd
situate lying and being in precin-
ct No 3 of Jarales, County of Va-
lencia and State of New Mexico
beinp bounded, described and co-
ntaining as follows, to wit: Beg-inin- g
at a point formed by the
intersection of the centre line of
the Acequia Los Garcias and the
Southerly line of Predicando Ba-
ca land located on the North of
land hereby conveyed runpitg
thence Wiisterly and alotig sgjd
land of Predicando Baca to the
top of the hill, one hundred and
forty yards to the Entrada of Ju-
an de Jesus Sanchez, thence Ea-
sterly and along said Entrada on
the Northerly side thereof to the
centre line of the said Acequia
Los Garcias, being the Southeast-
erly corner of the land hereby
conveyed, thence Northerly alo-
ng the said Acequia One Hundr- -
ed and forty yards to the pcin',
or place of begining. Also that
other piece or parcel of land sit-
uate lying and being in said pre-
cinct No 3 of Jarales in said Co-
unty and State and being boun-
ded, described and containing as
follows, to, wit: Begining at a
point at the intersection of the
Northerly line of said land of Ra-
fael Baca y Chavez and the Wes-
terly side of a Public Road runn-
ing along the Acequia Ladera,
running thence Westerly along
land of Rafael Baca v Chavez to
top of the hill, thence Northerly
along said top of the hill, Two
hundred yards to tl:e Southerly
line of land belonging to Amada
Padilla, or Antonio Garcia, then-
ce Easterly along said Sutherly
line of said last mentioned land
to the said Westerly line of said
Public Road and thence Souther-
ly along said Westerly line'of sa-
id Public Road Two hundred ya-
rds to the point or place of begi-
ning.
And plaintiff further asks that
defendants be barred and forev
er estopped from having or clai
ming any right or title in and to
.aaid premisos adverse to plaintiff
and that plaintiff's title be quiet- -
oved. win s.
No mere business being onjsai'e sprit:
hand the board then adjourned t'v heart. the witness again, "we don't know to- - ;ouced on real estate ' acres
üuy." No. 3) ?5 5 --'.CO
"You stated." said Ford couniel. Nati vir;ad Lope2 de San y,
"that wnen the governm-ja- t finally d..-- duced - C.OW3 u2 of Dl.St.cid-- d on its position that you sup O No. 2
ported it and stopped argument 1213.00
against war with Germany. Do ycu j Releí i C m marcial Club claim re-
consider that when the Presid-jn- t h;u. . i
presented an ultimatum and broken
diplomatic relations that you w--re 1 andt o ,Abey ta, cn Dist. No.' 50
supporting him and the nation by el illl rej-'('ted- .
to meet on July 12, 1919.
Alarme! üarcia
Chairman
Attest:
Diego Aragón
By Teles Mimba!
Deputy.
Séricos
It is a very serious matter to ask Ú
for one medicino and have the d
wrong one given yzw. For í'ais
reason we urge you in buybr; to W
bs careíül to get the genuine H
TKEDFOKDS
River ?5ed?c!fre
The retutat!on cf this oi j., tcl'a-- W
bla medicine, fc;r constipatinn, in--k
digestion ond liver trouble, is firm-- p
ly established, it does not imítete
otaer meduines. ii is bettei than
Others, cr it would not be the fa-
vorite liver powder, with a larger
sale than all others combined.
SOLD m TOWN F2
tinu.ng to tell tue peop.e mat
Í R'M.H ill liilU UU ijlUUlIU iUI WUi Y.UU
Germany?"
"Vc:-- , bccr.ui'e the submarine issiic
was not a good ground for war."
"Well, vvh n the t broaden-e-- i
:ii-- o by tn!!::ig the country
!!at wo mu -t outer the war to r.'.u!..'
ttie world unto for democracy, did yen
arp,ue for war on these bromler
grounds?"
No, wo did not."
Ld ford's Cfier.
"Did you know, Air. Bli.ke, .iir.t .ir.
Ford w s the lirst pers.i-.- i i:i tho t i:
cd Ptiit'-- to offer himself, his abii.iy,
!iis rartoriiM .hi :il! hi! had, to assis. j
the Knvornri.ciu in the evci.t of war '
you !.:i;ov thai.?"
"No, 1 did not know that."
"Your perusal of The Tribuno a...
tot givc yyU that laiuruiiitiosi about
Mr. 1' id?"
'
-- N--.
'
R. R. McCormick, president of The
Tribuí' .' company, and one o! the e ii- -
tors c. the piper, was nnoth.-- vil.
ness. Mr. McConalcU tstlil;-- that
'lho - !:itiiui 0:1 and luteriiatioünl
Iíí:-- in wnich 'i
(
SUPPLEMENT TO THE BELEN NEWS
penalty, $7.73; total, $57.24. style. Taxes, $7.03; int., costs, pen-
alty, $1.62; total, $8.65.
Elfigo Montano, land bd. N. & W.
by Simon Sa lazar, E. Jose, L. L. Taz,
S. pub. road; house, old style.
Francisco Aragón y Baca, land, bd.
N. by C. Baca, E. publ. road, S. Jesus
Maestas, W. F. Huning, 2H acres;
land, bd. N. by J. G. Chaves, E. publ.
road, S. Boleslo Romero, W., J. Maes-
tas, 7 acres, 6 room houBe, old style,
corral and fence. Taxes, $8.35; int..
160.34 acres land bd. X. and E. by
D. Vallejos, S. and W. public road, 7
acres; land bd. X. by J. J. Valasquez,
E. hills, W. F. Vallejos, 2 acres; landbd. X. by C. Montano, E. crop entr.,
S. G. X. Otero, W. F. Aragón, 3 acres;
modern house; house.
fence. Taxes, $42.46; int., coats, pen-
alty, $6.67; total, $49.13.
S. E. Harding, SWV4 sec. . T. 12
N., R. 10 W., 160 acres; 8 room house
old style and corral; 4 miles wirefence. Taxes, $58.74; int., costs, pen-
alty. $9.04; total, $67.78.W. C. Jolly, improvements on leased
state land. Taxes, $27.14; Int., costs,
penalty, $3.50; total, $30.64.Geo. L. Kile, WH, sec. 6 T. 11 N.,
PUBLIC NOTICE RELATING TODEL NQUENT TAXES.The undersigned, Treasurer and ioCollector of the County ofValencia, State of New Mexico, herebygives notice that pursuant to the pro-
visions of Chapter 80 of the laws ofNew Mexico, enacted at the third reg-
ular session of the Legislature of theState of New Mexico, he shall on the25 th day of August, 1919, apply to theDistrict Court within and for theCounty of Valencia, in the State ofNew Mexico, for judgment against anylands, real estate and personal prop-
erty upon which taxes are delinquentand unpaid in an amount exceedingthe sum of five dollars, as shown bythe tax rolls for the year 1918, and foran order to sell the same to satisfysaid judgment; and that on the 29th
day of September, 1919, he will offerfor sale at Public Auction to the high-
est and best bidder for cash at thefront door of the Court House at Los
Lunas, in said County of Valencia,
separately and in consecutive order
each parcel of property on which anytaxes are delinquent and against whichJudgment has been rendered, for the
amount of the taxes, costs and nenal- -
John Uyea, 2 room house, old style.
Taxes, $21.22; int., costs, penalty,
$3.80; total, $25.02.
Diego Antonio Valle. 2 room house,
old style. Taxes, $53.74; int., costs,
penalty, $8.34; total, $62.08.
Mrs. Bautista Warnish, 2 room
house, old style. Taxes, $99.77; int.,
costs, penalty, $15.28; total, $115.05.Andres Yamish, 2 room house, old
style. Taxes, $93.02; int., costs, pen
alty, $14.25; total, $107.27.
School UlsUlct No. .
All that part ot tne seuoyeta lanaGrant in District No. b, i,uuu acres.
Taxes, $48.04; int., costs, peuuuy.$o.2; total, fo3.9t.Jose Caco, 3 room house, old style.
Taxes, $83.37; int., coma, penalty,$12.21; total, $95.58.Charlie Carr, 3 room house, old
style. Taxes, iu3.SU; int., costs, pen
alty, $10.74; lotul, llai4.Fernandes Cheromery, 2 room house
old style. Taxes, $32.75; int., costs,
penalty, $5.32; total, $38.07.Lorenzo Encino, 2 room house, old
style. Taxes, $31.75; int., costs, pen-
alty, $5.05; toial, $36.80.Frank Paisano, 3 room house, old
style. Taxes, $43,66; int., costs, pen-
alty, $6.86; total, $50.52.
Francisco Homero Zuni, 3 room
house, old style. Taxes, $141.69; int.,
costs, penalty, $21.20; total, $162.89.School District No. 7.
Plaza de Juan Tafoya, land in tne
Seboyeta. land Grant, belonging to the
people of Juan Tafoya; 1921 acres,
Taxes, $57.68; int., costs, penalty,
$7.72; total, $65.40.
District No. 8.
Jose Candelaria, SHSWVi, sec. 28, T.
12, N. R. 8 W., 160 acres; SHSEVi,
sec. 29, T. 12, N. R. 8 W., 160 acres;
NHXE, sec. 32, T. 12, N. R. 12 W.,160 acres. Taxes, $28.82; int., costs,
penalty, $4.64; total, $33.46.
Isidro Chaves, land bd. N. by ar-
royo, E. ditch, S. E.. Montano, W. un-
known, 1 acne; land bd. N. by publ.
land, E. G. Sandoval, S. Arroyo, W.
unknown, 2 acres; land bd. N. by ar-
royo, E. Pedro Barela, S. publ. road,
W. P. Sandoval, 2 acres; 3 room house
tin roof and corral. Taxes, $82.64;
int., costs, penalty, $11.37; total,$94.01.
Jose Cristino, NWVi sec. 34, T. 12
R. 7 W., 160 acres. Taxes, $63.98;
int., costs, penalty, $10.84; total,$74.82.
Grants Sheep Co.. Vi sec. 6, T. 12
N., R. 9 W., 160 acres; 2 room house,
tin roof. Taxes, $288.34; int., costs,
penalty, $43.43; total, $331.77.
Heirs of Francisco Haco, SEVi sec.
28, T. 12 N., R. 7 W., 160 acres; 1
room house, old style. Taxes, $48.94;
int., costs, penalty, $7.60; total,$56.54.
Arthur Hyde, of sec. 36, T. 12 N.,
R. 9 W., 160 acres; 3 room house, tin
roof; 1 mile 4 wire fence. Taxes,
$71.64; int., costs, penalty, $11.01; to-
tal, $82.65.
Bautista Koewenish, SWVi ,sec. 28,
12 N., R. 7 W., 160 acres; corral
and fence. Taxes, $49.70; int., costs,
penalty, $5.81: total, $55.51.
Luz B. Padilla SEVi sec. 30, T. 12
N. R. 8 W., 160 acres; lots 2, SEVi
NWVi; SWNE sec. 30, T. 12
N., R. 8 W., 160 acres; SHSWVi, sec.
29, T. 12 N., R. 8 W., 160 acres; NEVi
NEVi, sec. 32, T. 12 N. R. 8 W., 160
acres; lot 4, EH SWVi. sec. 30, T.
12 N R. 8 W., 160 acres; NHNEVi.
sec. 33, T. 12 N., R. 8 W., 160 acres;
Taxes, $187.36; int., costs, penalty,
$28.25; total, $215.61.
School District No. 9.
Antonio Gutierres and Joaquin lo
Land Grant, that portion of the
grant in District No. 9, 20054, 14
acres. Taxes, $602.12; int., costs,
penalty, $90.35; total, $692.47.School District No. 10.
Antonio Aragón, land bd. N. by A.
Kempenich, E. D. Torres, S. V. Mar-tine- s,W. Kempenich, 9 acres; land
fcd. N. by J. Aragón, E M. Chaves,
S. Publ. road, W. L. Aragón, 9 acres;
H int. in 160 acres in Lo de Padilla
Grant, 80 acres; 4 room house, old
style, corral and fence. Taxes, $50.68
int., coats, penalty, íí.za; toiai,$57.91.
F. F. Chaves, land bd. N. by E. M.
Otero, E. M. Mirabal, S. Kempenich,
W. ditch, 60 acres; 3 room nouse, oia
style; business hall; 1 mile 3 wiie
fence. Taxes, $41.64; int., costs, pen
alty, $6.45; total, $48.09.
Anto. Gutierres & Joaquin seumo
Grant, that portion of the grant in dis
trict No. 10, 2,683.78 acres. Taxes,
$77.54; int., costs, penalty, $11.90; to-
tal, $89.44.
Lo de Padilla Land Grant, S. and
SW. portion of the Grant, 6,000 acres.
Taxes, $144.12; int., costs, penalty,
$22.08; total, $166.20.School District No. 12.
Lee Bevins, land in T. N. R. 3 E lot
38, T. 1N.K.4 E. lot 38, T. 3 N. R. 3
E. T. NR. 4 E., Lot 38, T. 2 N. R. 3
E. Lot 38 T. Nn R. 4 E., Lot 38 NM.
P. M., 9,002.80 acres. Taxes, $247.26;
int., costs, penalty, $36.30; total,
$283.56.
Mrs. Carrie McGrath, land, bound-
aries unknown, 98.50 aores. Taxes,
$44.62; int., costs, penalty, $6.87;
total, $51.89.
School District No. 13.
Lee Bevins, that portion of the Be-
lén1 Grant in district No. 13 bought
of the Belen people and Didier & Co.,
27,008.39 acres. Taxes, $648.74; int.,
costs, penalty, $93.75; total, $742.49.
Leroy O. Moore, the Casa Colorada
Grant, 16,296 acres; Bustamante Sprg.
160 acres; Victor Sais Tract, 160
acres; Victor Sais Tract, 5,000, acres.
2 room house .old style. Taxes,
$580.23; int., costs, penalty, $87.06;
total. 1667.29.
Enerenio Sanches y Barcelon, Vl of
sec. 6 T. 2 N., R. 6 E., 160 acres.
Taxes, $44.44: int., costs, penalty,
$7.07; total, $51.51.School District No. 16.
Blúewater Land & Irrigation Co ,
NWViNWVi. NEV4NEVÍ, sec. 15, T.
12 N., R. 11 W.; llrods in NWÍ4
NW14 along line, sec. 1)5, T. 12 N., R.
11 W.; lots SHSEVi, sec. 5,
T. 12 N. R. 11 W.; SH. sec. 4. T. 12
N., R. 11 W.; all below foothill line,
sec. 9. T. 12 N.. R. 11 W.; all WH.
sec. 10, T. 12 N., R. 11 W.: P. right
of way, sec. 23, T. 12 N., R. 11 W.; all
sec. 25, T. 12 N., R. 11 W.: NH, sec.
30, T. 12 N., R. 11 W., 3078.97 acres.
Taxes, $902.55; int.. costs, penalty,
1135.16: total. $1.037.71.
H. T. Chapman, SWH. sec. 14 T.
12 N.. R. 11. W.. 80 acres: concrete
house, shed, windmill. Taxes, $34.20;
int.. costs, penalty. $5.40; total, $39.60.
Thomas Day, EHSEV4. sec. au. i.
12 N., R. 10 W., 80 acres. Taxes,
$28.83; int., costs, penalty, $4.64; to
tal, $33.47.
George Richard, land in sec. 22, T.
12 N.. R. 11, 40 acres; '3 room house,
old stvle and fence. Taxes. 128.42:
int.. costs, penaltv. $4.58: total. 3. 00.
Collins R. Hakes, Jr.. EHREVi.
sec. 30, T. 12 N., R. 10 W., 80 acres.
Taxes. $36.03: ' Int., costs, penalty,
$5.72; total. $41.75.
D. E. Hakes, SWH. WW. SEH.
sec. 24. T. 12 N., R. 11 W., 240 ncres:
3 room house, tin roof, corral and
Taxes, $4.61; int., costs, penalty, $1.15;
toiai, fo.oo.A. J. Moreli, lot 10, block 16 B. T. S.
Taxes, $1.40; int., costs, penalty, 58
cents; total, $1.98.
Chas. Murry. land bd. X. by puc- -
entr. E. ditch, S. Freo. Tafoya, W. Wil- -
kins, 2 acres; 2 house, tin roof
and shed. Taxes, $4.82; int., costs,
penalty, $1.21; total, $6.03.Frank Ortega, house, tin roof.
Taxes, $2.79; int., costs, penalty, 84
cents; total, $3.63.
Tomas A. Ortiz, land bd. unknown.
Taxes, 28 cents; int., costs, penalty,
cents; total, 66 cents.
Bertha Paul, lots 14, 15, block 4 E.
Add-- , modern house. Taxes,
$10.85; int., costs, penalty, $2.33; total,$13.18.
Eugenio Peralta, house, old
style and stable. Taxes, 59 cents; int.,
costs, penalty, 40 cents; total, 99
cents.
Juan Jose Perea, house, oTd
style. Taxes, $1.50; int., costs, penalty,
cents; total, $2.10.Donaciano Pino, land bd. N. byPablo Gabaldon, E. Pablo Castillo, S.Emiliano Sanches, W. Pablo Cabeldon,
acres. Taxes, $12.86; int., costs,
penalty, $2.74; total, $15. 60.Wm. D. Radcliffe, lot 7, block 37 B.
S. Taxes, $6 96; int., costs, penalty,$1.59; total, $8.55.
S. T. Richards, land, east of roundhouse of A. T. & S. F. R. K. Co., m .
house, iron roof. Taxes, $4.96; int.,
costs, penalty, $1.23; total, $6.19.Jesus M. Sanches, land bd. N. by
reiipe castillo, hi. pub. road, S. Eu-
genio Chaves, W. ditch, 2H acres;
house, old style. Taxes. $4. 48; int.
costs, penalty, $1.14; total, .Juan Jose Sanches y Castillo, landbd. N. by 1. Baca, E. Roman Chaves,
Ac W. W. J R. Baca, 8.75 acres;
house, old style. Taxes, $10.33;int, costs, penalty, $2.23; total, $12.66.luis Saiiches y Cantillo, ianu Dü. JN.
valentna Cnaves, t., nver, S., J.Benavides, W., uitch, 12 acres.
Taxes, $12.31; inc., costs, penalty,$2.69; total, $14.9(i.
C. B. Spooner, lots block 6Add. Residence. Tuxes, $8.2; int.,
costs, penalty, $1.83; total, $J.0.US.
Miguel Totoya, land bd. by Jesus
Jaramillo, K, ditch, S., crop entr. W.,puunc roau, 2 acres; land ud. X. aridE. , by ditch, S., Jesus M. Baca, W, A.Sanches, 2 acres; land bd. N. aim E.
by ditch, S., publ. road, W., JL. 1'.
balas, u0 acres; 3 room house, old
style and corral. Taxes, $3.12; int.,
costs, penalty, .70; total, $3.82.C. C. Taylor, lots 13-1- 4 D. Add., 5
room house, iron roof. Taxes, $6.97;
int., costs, penalty, $1.60; total, $8.57.Sesario Trujillo, land bd. X. by publ.
road, E. and S., F. N. Garcia, W., D.
Trupillo, 2 acres; land bd. N. byMateo Savedra, E., publ. road, S., 1.
Aragón, W., Mateo Gabaldon, 2 acresland bd. N. by J. Trujillo, E. and S.,Pablo Castillo, W., ditch, 2 acres;land bd. N. and W. by Los Chaves
Grant, E., publ. road, S., Pablo Cas-
tillo, 5 acres; 3 room house, old styla.
Taxes, $5.07; int., costs, penalty, .91;
total, $5.98.
Claude Womack, 2 pes. land in Be-
len, more particularly deseribed in 2deeds from J. J. White and wife to "
Claude Womack, recorded inBk 1,
pagn,ió25-526- , Valencia Cownty Rec-
ords. Taxes, $9.47; int., costs, pen-
alty, $2.03; total, $11.50..Alvin Wells, lot I block 4 S. S. Add.
Taxes, 0.83; int., costs, penalty, .60:
total, $1.33.
Claude N. Wilson, lots 17-1- 8, B. T.
S., residence house. Taxes, $15.81;int., costs, penalty, $3.02; total, $18.83.Geo. H. Wilson, land bd. N. by S.S. Add to Belen, E, publ. road, S., V.
Scholle, W., ditch, 3H acres; 2 room
house, tin roof and corral. Taxes,$10.61; int., costs, penalty, $2.20; to-
tal, $12.81.
A. Witzel, lots 17-1- 8, block 2 B. T.
S. Taxes, $9.38; int., costs, penalty,$1.99; total, $11.37.P. W. Zimmerman, lots 23-2- 4, block11 B. T. S. Taxes, $2.79; int., costs,
penalty, .84; total, $3.63.Unknown owners, lots 19, 20, lilk.
2, B. T. S. Taxes, $2.79; int., costs,
penalty, 84c; total, $3.63.Unknown owners lots 3, block 3,
B. T. S. Taxes, $4.17; int., costs, pen-
alty, $1.09; total, $5.26.
Unknown owners lots block 2
D. Add. Taxes, $3.34; int., costs .pen-
alty, .95; total, $4.29.
School District No. S.
Jose Barranca, land bd. N. by publ.
road, E., ditch, S., P. Molina, W. Ml.
Barranca, 3 acres; land bd. N. by J.L. Ovato, E., publ. entr., S., G. Chaves
W., J. Barranca, 2 acres; 3 room
house, old style. Taxes, $8.98; int.,
costs, penalty, $1.97; total, $10.95.
Ignacio Castillo, land bd. N. bySevera Garcia, E., J. J. Sanches, S., C.
Rael, W., Fed. Castillo, 5 acres; 2
room house, old style. Taxes, $2.64;int.. costs, penalty, .79; total, $3.43.Eduardo Gallegos, land bd. N., E..
and W. by publ. road, S., Simon Ro
mero, 1 acre; 2 room house, old style.
Taxes, $2.86; int., costs, penalty, .85:
total, $3.41.
Ismael Garza, land bd. N. by Luis
Gallegos, E., publ. road, S. arid W.,
publ. entr., 0.50 acres; 2 room house,
old style. Taxes, $2.22; Int., costs,
penalty, .73; total, $2.95.Juan Jaramillo, land bd. N. 7 E. by
publ. road, E. E. Moya, W., Juaii
Chaves. 1.50 acres; 3 room house, old
style. Taxes, $1.33; int., costs, penal-
ty, .56; total, $1.89.Juan Moya, land bd. N. by R. Lopez
E., River, S. and W., ditch, 2.50 acres;
land bd. N. by J. Jaramillo, E., publ.
road, S. and W., L. Torres, 3 acres; 3
room house .old style and fence.
Taxes. $7.10; int., costs, penalty, $1.59
total. $8.69.
Adolfo Padilla, land bd. X. by T?.Padilla. E., publ. road, S., ditch, W .
A. Padilla. 1 acre: 2 room house, old
style. Taxes, $0.68: int., costs, pen-
alty, .44; total, $1.12..
Eugenio Padilla, lánd bd. X. bv S.
Gilbert. E. J. Barranca, S. J. Trujillo,W. E. Padilla, 12 acres. Taxes. $7.06;
int. costs, penalty, $1.57: total. $8.63.
Trinidad Padilla, land bd. X. by J.
.T. Benavides, E. L. Romero, S. A.
Padilla, W. publ. road, 1 acre;
house, old style. Taxes. $0.44; int.
costs, penalty. $0.41; total. $0.85.Juan Sais, land bd. X. ft W. by C.
Cordova. E. publ. entr., R. ditch, 2
acres; house, old Rtvle. Taxes,
4.92; int. costs, penaltv, $1.11; total,$6.03.
Isnips Snnchps. land bd. X. by ditch,
E. & W. by publ. road, S. railroad,
2H acres: land bd. X. by crop entr..
E. river. S. T. Sanchos, W. ditch, 6
ncres: land bd. X. by S. Pernal. E. L.
Romero. S. publ. road. W. ditch, 4
acres: land bd. X. S-- E. by J. San-
ches. S. R. Sanchos. W. publ. entr., 1
acre: house, old style. Taxes,
10.08; Int. costs, penalty, $1.50; total,$11.58.
Xestnr Sanches. land bd. X". by rail-
road, E. F. Olguin, S. & W. crop entr.,
costs, penalty, $1.72; total, $10.07.
Nicanor Artiaga, land bd. N. by P.
Jaramillo, E., J. Tondre, S., publ. road
Hunine & Connell. 1 acre; land
N. by A. Artiaga, E., Valencia u.
L. Co., W., F. Huning. 7 acres; t j
room house, old style. Taxes, $10.30;
int.. costs, penalty. $2.12: total, $12.42
Culver J. Babbit, lot 50, S. W. I. L.
P. Co., 10 acres. Taxes, $6.20; int.,
costs, penalty, $1.21; .total, $7.41.
Chas. E. Downing, lot 96, S W. I. L.
P. Co., 10 acres. Taxes, $6.20; int.,
costs, penalty, $1.21; total, $7.41. 38
Ventura Gauna, land bd. by D. Val-
lejos, E., N. Artiaga, S., publ. road, S.
W., J. Archuleta, 5 acres; 3 room old
style house. Taxes, $2.72; int., costs,
penalty, .73; total, $3.45.Cornelio Gabaldon, land bd. N. by
Artiaga, E. and S. Boleslo Romero,
W., publ. road, 1 acre; 2 room house,
corral and fence. Taxes, $3.37; int.,
costs, penalty, .86; total, $4.23.
Lionicio Otero, land bd. N. by ". 60
Otero, E., S., and W., C. Baca, 2 acres
room house, old style. Taxes, $1.53;
int., costs, penalty, .22; total, $1.75.
Ramon Otero, land bd. N. by Deme-
trio
17
Vallejos, E., S. and W., C. Baca;
acres; 2 room old style house. Taxes,
$1.73; int., costs, penalty, .57; total, T.
$2.30.
John B. Raff, land bd. N. and S. by
Boleslo Romero, E., A. A. Romero, W.
publ. road, 8 acres. Taxes, $5.82: int.,
costs, penalty, $1.15; total, $6.97.
Mrs. J. G. Raff, land bd. N. by I.
Moestas. E., same, S. and W., Boleslo
Romero, 9 acres; 4 room nouse, om
style and corral Taxes, $9.86; int.,to npnaltv. 12.11: total. $11.97.
Rio Grande Irrigation Co., lot 82,
W. I. L. & P. Co., 10 acres. Taxes.
$6.20; int., costs, penalty, $1.21; total, S.
$7.41.jos'efita de Rounsville, land bd. N.
by Manuel Romero, E., S., W., publ.
road. Taxes, $6.64: int., costs, pen-alt- v, by
$1.32; total. $7.96. J.
H H Schultz land bd. N. by publ.
road, E., Rio Grande, S., Rounsville,
W, ditch, 23 acres. Taxes. 113.61;int.. costs, penalty, $3.02; total. $16.63 D.
John G. Townsend, lot 176 S. W. I.
& P. Co., 10 acres. Taxes. $6.20;
int.. costs, penaltv $1.21; total. $7.4 1
Felipe Trujillo, land in sec. 34, T. 7
N
'
R 2 W., 160 acres; land in sec. S
7 N.. R. 2 W., 80 acres. Taxes.
$11.65; int. costs, penalty, $2.1 5 j total,
$13 80
Demetrio Valleios, land bd. X. v
Benito Chaves, E.. Rio Grande. S..
Jose Ma. Artiaga, W., ditch, 40 acres;
room house, corral and fence.
Taxes, $14.31: int., costs, penalty.
$1.48: total, $15.79.
Valentin Alonzo. WHSWV.
T. 8 N., R. 3 W.. 80 acres. Taxes, 14 86
int., costs, penaiiv, rSchool District No. 2.
Donaciano Aragón, land bd. N. S. It
W. by publ. road.. E. Felipe Chaves. 3
ncres; land bd. N. & W. nv k.. jmíi."i-l- o
E P. Gabaldon; S. ditch. 1 acre;
land bd. N. by ditch, E. & S 3. Torres.
W. pub. road, 1 acre; land bd. N. &
W. unknown, E. Crop, road, S. pub.
road 2 acres; land east of La Ladera
ditch, 4 acres; old style housf-Taxes- ,$7.22; int. costs, penalty,. $1.16;
total, $8.38.
C Adolfo Baca, land hd. N, by Ko-ma- n
Chaves, E. Ramon Baca, S C. A.
Baca, W. ditch, 3.50 acres: land bd. N.
by Roman Chaves. E. & W. AC. Baca.
S. Ramon Baca, 3 acres; land bd. N.
& W. bv F. Scholle, E. & S. Roman
Chaves, S acres; lots 27 and 28 block
10. Taxes. $9.68; int. costs, penalty,
$1.'79; total, $11.47.
Marcos A. Baca, land bd. N. by Fe-
lipe Garcia, E. pub. road, S. & W. Dr.
Radcliffe. 2 acres; land bd. N. by H.
Gabaldon, E. & W. pub. road, S. Jose
Baca, 1 acre; land bd. N. 7" W. by pub.
road, E. ditch, S. Estevan Baca, 6
acres; house, old style. Taxes,
$12.47; int. costs, penalty, $2.52; total,
$14.99.
Elias Baca y Garcia, land bd. N. by
J J. Baca, E. crop. entr. S. Gunter, W.
ditch, 2 acres; land bd. N. by R. Baca,
E. ditch, S. Byers, W. Belen Grant, 8 H
acres; land bd. N. by I. Baca, E- &
Gilbert, W. pub. road,
acres; land bd. N. & E. by F. Schollt,,
S. I. Baca, W. ditch, 1H acres; land
bd. N. & E. pub. road,' S- - & W. John
Becker, 2 acres; land bd. N. S. & W.
by crop entr. E. John Seeker, 0.75
acres; land bd. N- - by crop entr. E. &
W. Eugenio Baca, S. Byers, 6 acres;
house, old style. Taxes, $22.04;
int. costs, penalty, $3.62; total, $25.66.
Ramon Baca y Romero, land bd. X-b-
Adolfo Baca, S. Elias Baca, S. puh.
road, W. same, 10 acres. Taxes, $7.12;
int. costs, penalty, $1.38; total, $8.50.
H- - M. Brown, lots 21-2- 4, block 3 B.
T. S. Taxes, $10.02; int. costs, penalty,
$182; total, $11.84.
J. J. Burke, lot 9, block "37 B. T.
$1.40: int. costs, penalty, 58
cents: total. $1.98.
riühriel Candelaria, land bd.. N. Ac
E. by pub. road, S. R. Jaramillo, W
Teófilo Baca y Pino, 1.75 acres. Taxes,
$1.19; int. costs, penalty, 4"i cents; to-
tal, $1.66.
Anselmo Castillo, land bd. N. by Lo
renzo Sanches, E. Jose Baca, S. Mauri-
cio Castillo, W. Belen Grant, 10 acres,
land bd. N- & W. by Felipe Castillo, E.
& S. pub. entr., 1H acres; housa,
old style. Taxes, $14.31; int. costs,
penalty, $2.91; total, $17.22.Juan C. Castillo, land bd- - N. by Ped-
ro Castillo, E. pub. road, S. Cesarto
Trujillo, W. ditch. 20 acres;
house,, tin roof. Taxes, $6.59; int.
costs, penalty, $1.05; total, $7. 64.
Friolan Chaves, land bd. N. by
Damián Baca, E. pub. road, S. I. Pena,
W. R. R. track, 4 acres; land bd. N- - by
Bias Ulibarri, E. J. Rael, S. J. M. Cha.
ves, W. crop entr., 1 acre; 2 lots out
of town. Taxes, $5 03; int. costs, pen-
alty, $1.04; total, $6.07.
Jose P. Chaves, land bd. N. by I.
Garcia, E. Rio Grande, S. Alvino Cas-
tillo, W. ditch, 4 acres; land bd. N. by
Freo. Duran, E. Freo. Sanches, S. Cal-
los Sanches, W. pub. road, 2 acres.
Taxes, $9.43; int. costs, penalty, $1.74;
total, $11.17.
Henry B. Chinn, lots 2 B. T. S.
frame house. Taxes, ; int. costs,
penalty, $2.03; total, $11.31.
Pedro Gabaldon y Torres, land bd.
N. & E. by ditch, S. F. Trujillo, W. M.
R. Jaramillo, 2 acres. Taxes, $1.06;
int., costs, penalty, 45 cents; total,
$1.51.
J. B. Gunter, lots 8, block 2 I
Add. Taxes, $7.28; int., costs, penalty,
$1.66; total, $8.94.
T. J. Hunt, lots 9, block 6 S. S. A.
Taxes, $1.68; int., costs, penalty, 63
cents; total, $2. 31.
Ramon Jaramillo, land bd. N. & E.
by John Becker Co. S. pub. road, W.
ditch, 5 acres; land bd. N. by Celso
Trujillo, E. ditch, S. P. Jaramillo, W.
Belen Grant. Taxes. $6.01; int., costs,
penalty, $1.02; total. $7.03.
Valentin Jaramillo, land bd. N. byJ. Jaramillo. E. & W. ditch. S. .Tnsn
Jaramillo, 5 acres; house, old
old style. Taxes, $28.20; int. costs,
penalty, $2.89; total, $31.09.
Adolfo Sanches, NW NEW, NW4
SEÍ4, NW SEV4, XEH SW14, Sec. W..
2, T. 10 N., R. 9W, 147.62 acres, 2 room bd.
'ill! style, and crrrai. Taxes, &$68.54; int. costs, penalty, $10.57; total
$79.11.
Juan X. Sanches, XW. NE, Sec.26, T. 10 N., R. 9W. 295.13 acres, land &
bd. N. by publ. land, E. same, S. B.
McBride, W. unknown, 5 acres; land
bd. N. and E. by D. Jaramillo, S. J. L. &
Jaramillo, W. public land, 1.50 acres;
house, old style; house,
modern; fence. Taxes, $51.25; int.
cost, penalty, $6.30; total, $57.55.
P. J. Yrissari, NWVi, Sec. 32, T.
11 X., R. 8 W.. 160 acres; EH NWVi.
Sec. 30, T. ll X., R. 8 W 160 acres.
Taxes, $88.88; int. costs, penalty, A.
$13.61; total, $102.49.
School Distinct No. 22.
Manuel L. Aragón, land bd. X. by
V. Candelaria, E. R. Vigil, S. M. A.
Thompson, W. C. Aragón, 20 acres;
land bd. N. by P. Vigil, E. R. Vigil, S. 2
Gross, K. & Co., W. L. Aragón, 30
acres; house, old style, corral
and fence. Taxes, $30.50; int. costs,
penalty, $4.86; total, $35.36. 3Carlos Jaramillo, land bd. X. by
Dr. Wittwer, E. publ. road, S. V. S.
Miera, W. ditch, 59 acres;
house, tin roof, corral and fence.
Taxes, $47.44; int. costs, penalty.
$7.43; total, $54.87.
Celina C. Jaramillo, two-fift- int.
in Monte Largo claim, 1,200 acres.
Taxes, $28.82; int. costs, penalty,
$4.64; total, $33.46.
Leopoldo Jaramillo, land Od . oy
P. Gallegos, E. J. Aragón, S. J. Tor-
res, W. publ. road, 75 acres; S.
house, tin roof and corral. Taxes,
$43.48; int. costs, penalty, $6.83; to-
tal, $.r0.31.
Estate of E. A. Miera, holding claim
Xo. 1076, 40 acres; one-fift- h int. in
Monte Largo claim, 600 acres. Taxes,
$50.06; int. costs, penalty, $7.80; to-
tal, $57.86.
Schbol District No. 23.
Luz B. de Padilla, SH SEVi, Sec.
26, T. 11 X., R. 10 W., 80 acres; 4- -
room house, tin root; nouse, Ltin roof; saloon bldg. and corral.
Taxes, $246.00; int. costs, penalty,
$37.11; total, $283.11.
School District o. 24. TRumaldo Chaves, improvements on
Gov. land. Taxes, $34.73; int. costs,
penalty, $5.52; total, $40. 2d.
Vicente Chaves, house, old
style. Taxes, $27.40; int. costs, pen-
alty, $4.42; total, $31.82. 6James Cullen, improvements on
leased land. Taxes, $62.70; int. costs,
penalty, $9.68; total, $72.38.
Caroline Desmont. WH SWVi,
SH NWVi, Sec. 28, T. 28 X., R. 16 W.,
180 acres. Taxes, $54.04; int. costs,
penalty, $8.29; total,. $62.33.
David Garcia, all of Sec. 23, T. 6
V ft. 18 W.. 640 acres: V4 of Sec. 30,
T. 6 X R. 18 W., 160 acres; V4 of
Sec 22. T. 6 X.. R. 18 W., 160 acres
Vi of Vi Sec. 12, T. 6 N., R. 17 W.,
40 acres. Taxes $665.56; int. costs,
penalty. $110.79; total, $776.35.
Teófilo Duran, improvemnts on gov.
land. Taxes, $117.18; int. costs, pen-
alty, $13.98; total, $131.16.
Mrs. Felipe Gonzales, improvements
on.Gov. land. Taxes, $37.06; int.
costs, penalty, $5.87; total, $42.93.
G. H. Mangum, house, old
style, and fence. Taxes, $149.87;
int. costs, penalty, $22.73; total,í 1 7ü fin.
Edward Provencher, EH XEVi Sec.
28, T. 4 X., R. 18 W., 80 acres;
house, old style, and fence.
Taxes, $44.01; int. costs, penalty.
$6.90; total, $d0.91.
Telesfor Provencher. XEVi SEVi.
SEV4 XEVi, Sec. 28, T. 4 X., R. 18
W.: liouse, old style. Taxes.
$252.61; int. costs, penalty, $37.75; to-
tal. $290.36.
F Riggs, improvements on leased
land; 18 miles fence. Taxes,
$103.7; int. costs, penalty, $15.81:
total $109.38.
Jeff Slade, Improvements on Gov.
land. Taxes, $32.25; Int. costs, pen-
alty, $4.81; total, $37.06.School Diario No. 27.
Bias Barcelon, land bd. X. by A. &
I. Garcia, S. R. R. track, W. Medardo
Sanches, 8 2 acres; old style
house and fence. Taxes, $25.71: int.
costs, penalties. $3.53; total, $29.24.
Mrs. J. G. Raff, land bd. X. by un-
known. E. publ. road, S. T. CHaves.
W. unknown, 58 acres. Taxes. $32.60:
int. costs, penalty, $5.20; total, $37.80.
Valencia Lang & Live Stock Co..
land 3 miles north of Belen, 2408,94
acres. Taxes, $156.06: int., costs, pen
alty, $18.51; total, $174.57.Kdinol District No. 28.
Elfigo Baca, land bd. N. by R. Mon.
taño, E. R. Road, S. S. Chaves, W. M.
Abevta. 36 acres; land bd. N. by C.
Chaves E. Paul. road. S. & W. M
Abeyta, 1 acre. 4 room house, old
stvle. store house. Taxes, $30.09; int.
costs, penalty, $4.82: total, $34.91School District No. 29.
Jose Santos Chaves, land bd. N. by
M. Chaves, E. Tome Grt. S. J. S. Cha
ves. W. ditch, 10 acres, lana ou. . uy
Chaves, 7. & a. k. unaves, w. uncu,
acres, land oa. in. Dy iw. nernu, r,.
ditch, S. M. Chaves, W. J. J. Chaves, 15
acres; house, old style, laxes,
$23.83; int. costs, penalty, $3.86; total,
$27.69. School District No. 30.
Walter A. Bushman, EH SEVi,
NWViSH. SWViNEVi, sec. 24 T. 11.
N. R. 12 W. 160 acres; SHSWVi, of
NW, NWViSEVi, sec. 24 T. 11. N. R,12 W. 160 acres; SWViSEVi, SEVi
SW. sec. 24, T. 11, N. R. 12 W. 16u
acres. Taxes, $28.82; int. costs, pen-
alty, $4.63; total, $33.45.
H. A. Clawson, SEVi, SH SEVi, SEV4
SW, sec. 8, T. 12 N. R. 14 W. 160
acres. Taxes, $55.61; int. costs, penal-
ty, $8.32; total, $63.83.
Nick Hausenauer, part of sec. 3 T.
12 N. R. J15 W. W. 60 acres; lot I,
SEV4NEH, EH SEVi, sec. 3 T. 12. N.
R. 15 W. 100 acres; house, old
style and corral; 3 miles 4 wire fence.
Taxes, $90.16; int. costs, penalty,
$13.80; total, $103.96.
Jacob H. Heath, part of sec. 4 T.
12 N. R. 14 W. 90 acres; pt. of sec. 5,
T. 12, N. R. 14 W. 230 acres,
house, old style, corral & fence. Taxes,
$272.10; int. costs, penalty, $41.00; to-
tal, $313.10.
Simon Lancaster, SWNWVi, WH
8W4, lot 4, sec. 2 T. 12 N. R. 15 W.
159 acres: WHNWV4, WHSWVi, lot 4,
sec. 2 T. 12 N. R, 15 W. 60 acres; WVi
NWVi, WHSWV4, lot 4 sec. 2 T. 12 N.
R. 15 W. 100 acres; house, tin
roof, corral and fence. Taxes, $86.83;
int. costs, penalty, $12.83: total $99.66.
District No. 1.
Amounts of Tax Less Than $25.00.
Benedito Aragón, land bounded N.
by Jesus Archuleta, E. J. Otero, W.
Tomas Chaves, S. Guadalupe Luna,
0.25 acres. Taxes, $4.14; innt., costs,
penalty, $1.00; total, $5.14.
R. 10 W., 320 acres; 4 room house,
old style, barn, corral, windmill. Taxes
$118.10; int., costs, penalty, $17.98;
total, $136.08.
L. E. Lamb, Jr., SEV4NEVÍ, NH
SEV4SEV4SEVÍ, sec, 26, T. 12 N., R.
11 W., 160 acres; EHSWV4, lots 3,
sec. 30, T. 12 N., R. 10 W., 152 acres;
2 room house, tin roof; 1 mile 3 wire
fence. Taxes, $84.01; int., costs, pen-
alty, $12.88; total, $96.89.
L. E. Lamb. Sr., NEViNVi; SEVi
SWVi, sec. 30. T. 12 N., R. 11 W.. 65
acres; EH SEVi. see. 30, T. 10 N., R.
12 W., 80 acres. Taxes, $89.18; int.,
costs, penalty. $13.60: total, $102.78.
L. L. Lesneur, part of NWÍ4SEÍÍ.
sec. 22, T. 12 N R. 11, 12 acres; part
of NWÜNW14, sec. 9, T. 12 N., R. 11,
30 acres; 2 room house, tin roof,
stable, fence. Taxes, $30.26; int.,
costs, penalty, $4.70; total, $34.96.James R. Moore, NHNEVi. NH
NWÍ4, sec. 26, T. 12 N., R. 11 W., 160
acres; 2 room house, old style. Taxes-$47.57- ;
int., costs, penalty, $7.43; to-
tal. $55.00.
F. F. Neilson and Frijoff Neilson,
NE SWVi, XH SEVi, Sec. 30. T.
12. N. R. 10 W.. 40 acres; XH XEVi.
XWÜ, Sec. 30, T. 12, N. R. 10 W.. 35
acres; XEVi SWy,, XH SEVi. Sec.
30. T. 12. N. R. 10 W., 20 acres; 2
room house, frame. 1 mile,
fence. Taxes, $36.28; int. costs, pen-
alty, $5.72: total. $42.00.
F. N. Shelton, improvements onGov. land. Taxes, $29.48; int., costs,
penalty, $4.70; total, $34.18.Earnest A. Tietjen, part of NW
XWVi, Sec. 15, T. 12 N., R. 11 W.. 34
acres; part of N NWV4, Sec. 9, T.
12 N., R. 11 W, 20 acres; part of
SEW NE, Sec. 22, T. 12 X., R. 11
"IV., 62 acres; lots 3 B. T. S.;
house, old style, corral, fence. Taxes,
$42.83:- - int. costs, penalty, $6.71; to
tal, $49.54.
Sclilool District No. 17.
Pantaleon Chaves, N"4 NEVi. EH
NEVi, Sec. 12, T. 10 X., R. 10 W., 160
acres; land bd. N.- and W. by uov.
land, E. A. Chaves, S. I. Chaves, 4
acres; house, old style. Taxes,
$35.73; int. costs, penalty, $5.63; to-
tal, $41.36.
Juan Equillares, SEVi Sec. 22, T. 7
X., R. 10 W.. 160 acres; house,
old style. Taxes, $319.96; int. costs,
penalties, $48.16; total, $368.12.
David Garcia, SH XWVi. WH
SEVi, Sec. 8, T. 7 X R. 9 W; Vi Sec.
4, T. 7 X.. R. 9 W.: NH SWVi. XWVi
SEVi SEVi XWVi, Sec. 6, T. 7 N., R.
9 W.; SH SEVi, SH SWVi, Sec. 6,
T. 7 N.. R, 9 W.; Vi, Sec. 12. T. 7 N.,
R. 10 W.; Vi, Sec. 24, T. 8 N., R. 10
W; business hall; 2 houses,
old style; one house old style;
stables; 6 lots. Taxes, $73.14; int.
costs, penalty, $10.35; total, $83.49.
Teodoso H. Garcia. SWVi XEVi,
EH XWVi, XEVi SWVi, Sec. 24, T.
8 N., R. 10 W.. 160 acres;
house, old style, and corral. Taxes,
$40.18; int. costs, penalty, $6.33; to-
tal, $46.51.
Estate of Leopoldo Mazon, land,
3440 acres; modern house;
business house; modern house
and fence; dipping plant. Taxes,$991.57: int. costs, penalty, $14550;
total, $1137.07.Estate of Narciso Pino, SEH SEÍ4,
Sec. 9, T. 0 N., R. 9 W; SWVi SEVi,
Sec. 10, T. 10 X., K. 9 W.: SWtt
XWVi, Sec. 10, T. 10 N., R. 9 W.; SH
NEVi. Sec. 10, T. 10 N.. R. 9 W.; SH,
Sec. 14, T. 10 N R. 9 W.; NH NWK,
Sec. 15. T. 10 X., R. 9 W.; NWViNE, Sec. 15, T. 10 N., R. 9 W.; SHXEVi, Sec. 15, T. 10 N.. R. 9 W.; lot.
Sec. 10, T. 10 X., R, 9 W.; SWU, Sec.
2, T. 6 X.. R. 10 W.; NWVi, Sec. 12,
T. 5 N., R. 10 W.; XEVi, Sec. 12, T.
X., R. 10 W; 1120 acres. Taxes,
$108.09; int. costs, penalty, $16.47;
total, $124.56.
Severo Sanches. WS NWS, Sec. 34,
T. 6 N., R. 11 W., 160 acres;
house, old style, corral, windmill and
fence. Taxes, $133.85; int. costs, pen-
alty. $15.90; total. $149.75.
Isidro Sandoval, XH SEW, WS
SWVi, Sec. 24, T. 7 X., R. 9 W 160
acres. Taxes, $124.04; int. costs, pen
alty, $18.75; total, $142.79.
School District No. 18.
Teodoso Chaves, XH NWV4. NWVi
SWVi, Sec. 10. T. X., R. 9 "W., 120
acres. Taxes, $28.82; int., costs, pen
alty, $4.64; total, $33.46.Serafín Márquez, land hd. X. and
S. by hills, E. arroyo, W. same, 2
acres: land bd. N. by arroyo, E. and
S. hills, W. Chamizo Spg., 3 acres, 3
room house, old style, and corral.
Taxes, $127.23;. int., costs, penalty,
$18.90; total, $146.13.
Pedro Pacheco, NE, Sec. 34, T.10 X., R. 3 W., 160 acres. Taxes,
$50.65; int., costs, penalty, $7.90; total$58.55.
Seboyeta Land Grant. That part of
the grant in district Xo. 18, 4000 acres.
Taxes, $48.04; int. costs, penalty,
$5.92; total, $53.96.
school District No. 1.Robert Anaya, SWVi, Sec. 4, T. 7 N.,
R. 5 W., 160 acres; house, tin
roof, corral, well, fence. Taxes $30.38;
int. costs, penalty, $4.85; total $35.23.Perfecto D. Chaves. Part of Sec.
10, T. 7 N., R, 4 W.. 106.67 acres:
part of Sec. 4, T. 7 N., R. 4W., 53.33
acres; well and windmill. Taxes,
$35.19 int. costs, penalty, $5.58; total,
$40.77.
T. M. Davy, S NW, Sec. 28 T.6 X., R. 5 W., 80 acres. Taxes. $145.11:
int., costs, penalty, $22.02; total,$60.69.
Gus Weiss, store bldg. Taxes, $54.07;
int., costs, penalty, $6.62; total, $60.69.$167.13.
Juanito Cicero, SW, Sec. 22, T. 7
X., R. 5 W., 160 acres house,
modern. Taxes, W32.66; int. costs,
penalty, $19.81; total, $152.47.
George Kiro, W NW, Sec. 18, T.
7 N., R. 4 W 80 acres. Taxes, $56.97;
int., costs, penalty, $8.52; total, $65.49.
Thomas Kohse, house, old
style. Taxes, $164.20; int. costs, pen-
alty, $24.87; total, $189.07.Francisco Romero, house,
old style. Taxes, $57.92; int. costs,
penalty, $8.98; total, $66.90.Lorenzo Romero, house, old
sayle. Taxps, $85.51; int., costs, pen
alty, $19.79 total, Í15T.35.
Felipe Sarracino, house, old
style. Taxes, $85.51; int. costs, pen
alty, $13.12 total, $98.63.
Pedro Sarracino NEÍ4, Sec. 16, T.
8 X., R. 6 W., 160 acres. Taxes
$38.40; int. costs, penalty, $6.07; to-
tal. $44.47. ,Robert Thompson, X SWU, SEHXW. NEV, SWH. Sec. 14, T. 8 X.,
R. 6 W.. 160 acres. Taxes. $131.82:
int., costs, penalty, $19.91; total,
$151.73.
School Dlricti No. 20.
Benito Otero. Lot 1, SEW NEH,
EH SEU, Sec. 2, T. 10 X R. 8 W.,
ties due thereon, or so much thereof
as may be necessary to realize the re-
spective amounts due; and that at thedate fixed for the sale property upon
which taxes in excess of twenty-fiv- e
dollars are delinquent, he will proceed
and offer for sale and sell at public
auction to the highest and best bidderfor cash, at the front door of theCourt House at Los Lunas in said
County of Valencia separately and in
consecutive order each parcel of prop
erty upon which taxes in the sum of
twenty-fiv- e dollars or less are de
linquent, as shown by the tax rolls of
the year 1918, or so much thereof as
may be necessary to realize the re
spective amounts due.
BERNARDINO SEDILLO,
Treasurer.
By R. POHL. Deputy.
Amounts of $25.00 and Over.
School District No. 1.
Valencia Land and Livestock Co.,
1088.80 acres in district No. 1. Taxes,
$193.31; interest, costs, penalty, $19.60;
total, $212.91.
School District No. 2.
F. W. Campbell, land bd. N. W. by
publ. road, E. Fred Scholle, S. publ.
entr., 15 acres, lot 6, block 38, B. T.,
S., frame house, 6 room modern house
and barn. Taxes, $72.36; interest,
costs, penalty, $1L14; total, $83.50.
G. A. Eckerson, land bd. N. & E. by
Baca, S. & W. ditch, 1.67 acres, land
bd. N. 7 W. by ditch, E1. A. Garcia, S.
publ. road, 2 acres, land bd. N. by V.
. Sanches, E. & W. publ. road, S. F.
Cordova, 10 acres, land, bd. N. by I.
Chaves, E. publ. road, S. & W. publ.
entr., 40 acres, land bd. N. by L. Baca,
E. publ. road, S. H. E. Byers, W. Be-
lén, Grt., 6 acres, 1 mile wire fence.
Taxes, $273.83; interest, costs, penalty,$41.25; total, $315.08.
Thos. L. Gunter, land formerly own-
ed by H. E. Kennebeck, 2 acres, 7
room house, modern, shed and pump.
Taxes, $26.79; interest, costs, penalty,
$3.45; total, $30.24.
Meliton Madrid, land bd. N. by B.
Baca, E. J. M. Sanches, S. J. I. San-
ches, W. F. Sanches, 46 acres, land
bd. N. & E. by A. Castillo, E. A. Cas-
tillo, S. L. Castillo, W. Belen Grt., 4
acres, 2 room house, old style. Taxes,
$28.99; int., costs, penaty, $4.57; total,
$33.56.
Peoples Lumber Co., lots 19-2- 2
block 35. 13-1- 6 block 42, 4 room mod-
ern frame house and shed, 4 room tin
roof house, 8 room modern house.
Taxes, $57.88; int., costs, penalty,
$7.07; total, $64.95.
Mrs. Emma H. Radcliffe, 4 pes,
land 47.75 acres; lots 12-1- 4 block 31,
lots 4 block 32, 5 room house, iron
roof. 3 room house frame, 2 room
house, tin roof, corral and fence. Taxes,
$32.34; int., costs, penalty, $4.09;
total, $36.43.
Desiderio Sanches y Baca, 7 pes.
land 60 acres, 5 room house, old style,
corral and fence, lots 1, 7 block 1, B.
T. S., frets, of lots making' 1 2, 3,
3 3 room houses, old style. Taxes,
$33.70; int., costs, penalty, $4.25;
total, $37.95. .
W. D. Sterling, lots 19-2- 0 block 25,
B. T. S. residence bldg. Taxes, $43.78;
int., costs, penalty, $6.77; total, $50.55.Stockman's Guarantee Loan Co., lots
block 2, D. Add., lots 1- -9 block
4, D. Add., 5, 11-1- 2, 15-2- 1 block 6,
D. Add., lots block 2 G. Add.,
lots block 4, G. Add., lots
block 6, G. Add. Taxes, $53.43; int.,
costs, penalty. $8.17: total $81.60.
. School District No. 5.
Preclliano Chaves, land, boundaries
unknown, 2 acres, 4 room house, tin
roof. Taxes, $44.29; int., costs, penal-
ty, $6.86; total, $51.15.
Estate of Narciso Pino, land bd. N.
by R. Sarracino, E. publ. road, S. J.
Montano, W. hills, 23 acres, land bd.
N. by Juan Gonzales, E. C. Romero, S.Cubero Grt., W. public road, 15 acres;
6 room house, tin roof and corral, store
bldg. Taxes, $81.02; int., costs, penal-
tv 112.63: total. $93.65.
Victorino. Truiillo. WHS E , "S
H SWÜ, lot 1 sec. 34, T. 5, N. R. 7
W., 160 acres. Taxes $116.23; int.,
costs, penalty. $17.50; total, $133.73.
Wm. Vohs & Co., land in Cubero
Grant, 1Í acres, 2 lots, 1 acre. Taxes,
$121.47; int.,, costs, penalty, $18.48
total. $139.95.
Jose Anaya. 2 room house, old style.
Taxes, $32.72; int., costs, penalty,is IS: total. $37.90.
Geo. Daly, Jr., 8 room house old
style. Taxes, $43.11; int., costs, pen-
alty, $6.73; total, $49.84.Francisco & Rita, 2 room house, old
style. Taxes, $85.68; int., costs, pen
altv. $12.94: total. $98.62.
Lorenzo Garcia, 3 room house, old
style. Taxes, $36.45; int., costs, pen-
alty, $5.74; total, $42.19.
Reye Kose, 3 room house, old style.
Taxes, $58.27; int., costs, penalty,
$9.01; total, $67.28.Juan Estevan- Largo, 2 room house,
old style. Taxes, $63.84; int., costs,
penalties, $9.58; total, $73.42.Jose Mesita, 3 room house, old
style. Taxes, $88.77; int., costs, pen-
alty, $13.56; total, $102.33.Jose M. Paisano, SWV4 sec. 24, T. 7,
R. 7 W 160 acres; NWVi SWVi sec. 34,
T. 5, R. 7 W., 40 acres. Taxes, $27.02;
int., costs, penalty, $4.36; total, $31.38.
U. S. Paisano, store bldg. Taxes,
$200.85; int., costs, penalty, $30.34;
total, $231.19.Andres Perea, 3 room house, old
style. Taxes, $32.71; int., costs, pen-
alty, $5.11; total, $37.85.Jose Pino, 2 room house, old style.
Taxes, $34.93; int., costs, penalty,
$5.44; total, $46.37.
Felipe Quesero, 2 room house, old
style. Taxes, $72.41; int., costs, pen-
alty. $11.13; total, $83.54.Lorenzo Rivera, 3 room house, old
stvle. Taxes, $69.73; int., costa, pen- -
nitv. 110.61: total, $80.34.
un Rnrlauez Rdntzen, 2 room
house, old style. Taxes, $56.49; int.,
costs, penalty, $8.76: total, $65.25.
Ventura Sarracino, 2 room house,
old style. Taxes, $49.61; int., costa,
Baca. E. ditch, S. & W. a Baca. 3 alty, $2.03; total, $11.64.Tircio Marino, 2 room house, old
style. Taxes, $4.67; int., costs, pen-
alty, $1.16;, total, $5.83.Petronilo Martines y Brito, SW,
sec. i, i. 6 in ., K. 40 W., loO acres.Taxes, $.961; int., costs, penalty, $2.03
total, $11.64.
Uiiberto Mirabal, lots No.
sec. lit, T. lu X., it. 10 VV., 35 acres;
lots No. sec. 10, X. 10 X., ti.
10 W, 20.41 acres; Z room house, old
style.' Taxes, $11.31; int., costs, pen-an- y,
$1.64; total, $12.95.
S. Jaramillo, E. & S. ditch, W. Fer-
nandes Co., 1 acre; 3 room house, tin
roof, 2 room house, old style, 3 room
house, old style. Taxes, $8.78; int.,
costs, penalty, $1.88; total, $10.66.
Procopio Sandoval, land bd. N. bySan Mateo Grant, E. J. P. Chaves, S.
A. Pena, W. V. Sanches, 4 acres; 3
room house, tin roof. Taxes, $7.57;
int., costs, penalty, $1.67; total, $9.24.Tomas Sandoval, 3 room house, old
style. Taxes, $3.07; int., costs, penalty,88c; total, $3.95.
School District Xo. 9.
Meciton Artiaga, land bd. N. by
public road, E. school land, 8. & W.
Gaspar Garcia, 0.50 acre, 3 room
house, old style. Taxes, $4.38; int.,
costs, penalty, $1.11; total, $5.49.Justo Chaves, land bd. X. by E.
Míreles, E. ditch, S. Tondre Bros., W.
public road, 2Vi acres; land bd. N. by
public road, E. R. R. track, S. C.
Ryan, W. Tondre Bros., 3 acres;land bd. X. by A. Lopez, E. E. Perea,
S. C. Padilla, W. public road, 2 acres,
3 room house, old style, corral andfence. Taxes, $4.69; int., costs, pen-
alty, 84c; total, $5.53.
Manuel Griego, land bd. N. by E.Gutierres, E. S. Perea, S. M. Carrasco,W. R. R. track, 4 acres, 1 room house,
old style. Taxes, $6.36; int., costs,
penalty, $1.46; total, $7.82.
Procopio Jaramillo, land bd. N. byB. Piro, E. Public road, S. S. Xeustadt,W. B. Piro, 3 room house, old style.Taxes, $5.20; int., costs, penalty, $1.25;
total, $6.45.
Miguel Lucero, Id. bd. X&W by Pilar
Aguirre, E. V. Padilla, S. ditch, 1 acre,land bd. X. by J. Moya, E. public road,S. church land, W. unknown, 1 acre.
Taxes, $1.67; int., costs, penalty, 62c;
total, $2.29.
Emilio Míreles, land bd. X. by Elias
Chaves, E. E. Carrasco, S. Tondre
int., costs, penalty. $1.57; total, $7.51.Jose Antonio Paisano, SW4, sec.
24, T. 7 X., R. 7 W., 160 acres. Taxes,
$12.68; int., costs, penalty, $2.69; to-
tal, $15.37.
Jose Roos, 3 room house, old style.
Taxes, $18.43; int., costs, penalty,
$3.69: total, $22.12.
Gwahin Torres, NEÜNEÍí, Lots
sec. 36, T. 10 X., R. 7 W., 148
acres Taxes, $8.89; int, costs, penalty,
$1.90; total. $10.79.
School District No. 6.
Federico Chaves, land bd. X. by Mai.
Garcia, E. church land, S. F. Sarracino,
W. V. Castillo, 2 acres; house,
old style. Taxes, $10.07; int., costs,
penalty, $2.15; total. $12 22.Jose Maria Chaves, land bd. N. by
Ml. Márquez, E. arroyo, E. I. Chaves.
W. pub. road, 1 acres; house,
old style. Taxes, $2.22; int., costs,
penalty, 72 cents; total, $2.94.
Pablo Gonzales, land bd. X. by C.
Gonzales, E. crop entr. S- Ml: Már-
quez, W. Tomas Márquez. 0.50 acres:
house, old style. Taxes, $4.S4;
int., costs, penalty, ; total, $5.43-Jose Eulogio Márquez, land bd. X.
by pub. road, E. & S. arroyo, W.
Spieglberg. 8 acres; land bd. X. by hills
E. Grant, S. arroyo, W. unknown, 6
acres; house, old style- - Taxes,
$1193; int., costs, penalty, $2. 45; to-
tal, $14.38.
Antonio Romero, land bd. N. by V.
Chaves. E. F. Chaves, S. P. Jaramillo,W. unknown,, 1 acres; land bd. X.
& E. by fiub. road, S. R. Jaramillo, V.S. Romero, 0.25 acres; land bd. X. &
E. by pub. road, S. & W. by pub. land,
2 acres. Taxes, $1.32; int., costs, pen.
alty. 47 cents; total, $1.79.Eduard D. Rushworth, land bd. X.& E. by F. Sarracino. S. Desiderio
Sandoval, W. pub. road, acres;
house, old style and corral. Taxs,$2.77; int., costs, penalty. 81 cents: to
5 Vi acres; land bd. X. by Tomas San-che- s,
E. & S. Benigno Gallegos, W.
crop entr., 3 acres; 2 room house, old
style. Taxes, $3.02; int. costs penalty,
$0.68; total, $3.70.
- Nicolas S. Sanches, land bd X. by
G. Sanches, E. G. Chaves, S. pubL
entr., V. publ. road, 5 acres; land bd.
X. by J. S. Sanches, E. ditch, S. publ.
road, W. G. Castillo, 5 acres; land bd.
X. by publ. road, E. X. Sanches, S. C.
Cordova, W. J. D. Cordova, 4 acres;
house, old style, corral and
fence. Taxes, $9.86; int. costs pen-
alty $1.49; total, $11.35.Teófilo Sanches, land bd. X. by A.
Padilla, E. publ. road, S. T. Padilla,
W. J. Garcia, 3 acres; land bd. X. by
I. Gallegos, E. crop entr., S. R. Ro- -.
mero, V. ditch, 6 V acres;
house, old style corral and fence.
Taxes, $3.75; int. costs, penalty, $0.76;
total, $4.51.Juan Serna y Baca, land bd. X. by
S. Romero, E. publ. road, S. publ.
entr. W. J. Serna, 24 acres;
house, old style. Taxes, $3.06; int.
costs, penalty. $0.86; total $3.92.
Alelo Trujillo land bd. N. by publ.
entr . E. A. Chaves. S. P. Olguin, V.
J. Olguin, 0.50 acres; house,
old stvle. Taxes, $4.91; int. costs,
penalty. $1.22; total $6.13.
Benigno Trujillo. land bd. N. by L.6 R. Chaves, E. ditch, S. crop entr.,
"V. J. Chaves, 4 acres; land bd X. by
I.. Paca. E. ditch, S. publ. entr., W.
B. Trujillo, 6 acres: house,
old style. Taxes. $9.01; int. costs,
penalty. $1.65; total, $10.66.
Rumaldo Trujillo. land bd. X. by
publ. road. E. P. Olguin, S. crop entr.,
W. E. Molina. 6 acres; house,
old stvle Taxes $2.79; int. costs, pen-al- v.
$0.65; total. $3.44.
Saturnino Trujillo. land bd. X. by
.T. M. Trujillo, E. ditch. S. L. Lopez,
W. I. Lopez, 5 acres. Taxes, $1.80;
int. costs, penalty, $0.54; total. $2.34.
Carlos S. Zamora, land bd. X. bv L.
Zamora, E. F. Galindo. S. ditch, W. L.
Romero, 1 acre; land bd. X. C. Olguin.
E. & S. J. Olguin, W. crop entr., 3
acres; land bd. X. by ditch, E. river, S.
P. Molina. W. M. Rivali, 12 acres;
land bd. X. by F. Jaramillo, E. F. Tru-jillo. S. publ. road. W. W. J. Olguin;
1 Vj acres, 2 room house, old style and
corral. Taxes. $6.15; int., costs,
penalty, $1.04; total, $7.19.
School District Xo. 5.
Ricardo Abeyta, house, old
stvle. Taxes, $2.54; int. costs, pen-
alty. $0.79; total, $3.33.
Trinidad Abeyta, SE Sec.
34. T. 11 X., R. 8 W., 80 acres; corral
and fence. Taxes, $6.98: int. costs,
penalty. $1.55; total, $8.53.
Braulio Aragón, land bd. X. by T.
Arvizo, E. B. Baca, S. E. Jaramillo,
W. V. DeArmond, 7 acres;
house, tin roof and barn. Taxes,
ÍS.62: int. costs, penalty, $1.85; total,$10.47.
Federico Aragón, land bd. X. by (
P. Duran. E. & W. publ. road, S. V.
Romero, 5 acres; land bd X. by A. Ar-
vizo. E. B. Otero, S. E. Daley, "VV. Cu-
bero grant, 7 acres; house, oil
style, and corral. Taxes, $8.24: int.
costs, penalty, $1.79; total, $10.03.
Alfredo Baca, land bd. X. by L.
Salazar. E. publ. road, S. T. Velasquez,
W. p. Chaves. 2 acres; house,
old stvle. Taxes. $4.70: int. costs, pen-
alty. $1.16; tofal, $5.86.
Efren Baca, land bd. X. by moun-
tain, E. S. & W. arroyo, 4 acrs.
room house, old style and corral.Taxes $4.11; int.. costs, penalty, 81c;
total, $4.92.
Liberato Aragón, land bd. N. by D.
Aragón, E. J. Chaves, S. E. Gurule,
W. ditch, 6 acres, land bd. X. & W. byR. Vigil, E. P. Vigil, S. A. Vigil, 5
acres, 2 room house, old style Taxes,$3.95; int., costs, penalty, 78c; total$4.73.
Frank Aragón y Aragón, land bd.
X. by L. Orona, E. & S. B. Sedillo,
W. J. G. Chaves, 8 acres, 3 room
house, old style and fence. Taxes,
$7.18; int. costs, penalty, $1.69; total$8.77.
Juan Aragón y Otero, land bd. N.,
E. & S. by G. Romero, W. A. Vigil, 6
acres, land bd. X. by G. Romero, E. S.
Vigil, W. A. Vigil, 4 acres, land bd.
X. by P. Aragón, E. S. F. Garcia, W.
public road, 2 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $4.04; int., costs, pen-
alty, 80c; total, $4.84.
Juan Aragón y Toledo, land bd. X.
by R. Emilio, E. Gov. land, S. O.
Aragón, W. J. G. Chaves, 6 acres, in-
terest in El Cerrito Ranch, 23 acres,
2 room house, old style and 3 room
house, old style. Taxes, $6.79; int.,
costs, penalty, $1.73; total, $8.52.
Emilio Armijo, land bd. X. & E. by
ditch, S. R. Armijo, W. J. Apodaca,
1 acres, land bd. X. by U. Sanches,E. F. Armijo, S. M. Casillo, W. public
entr., 1 acre, 2 room house, old style.
Taxes, $1.55; int., costs, penalty, 61c;
total, $2.16.
Florencio Armijo, land bd. N. by G.
Apodaca, E. F. Martines, S. same, W.J. Armijo, 2Vt acres, 3 room house,
old style. Taxes, $4.74; int., costs,
penalty, $1.18; total, $5.92.Jacoba Armijo de Garcia, land bd.
X. by J. Alarid, E. G. Apodaca, S. F.
Romero, W. public road, 1 acre, landbd. X. by R. Sanches, E. ditch, S. F.
Garcia, W. B. Garcia, 1 acre, 2 room
house, old style. Taxes, $2.30; int.,
costs, penalty, 59c; total, $2.89.Alberto Chaves, land bd. X. by D.
Sanches, E. M. Chaves, S. F. Perea,W. C. Sanches, 3 acres. Taxes, $1.08;
int., costs, penalty, 45c; total, $1.53.Cirilio Chaves, land bd. X. by E.
Garley, E. P. Chaves, S. J. Molina, W.J. Sanches, 5 acres, 2 room house, old
style and corral. Taxes, $2.32; int.,
costs, penalty, 60c; total, $2.92.Jesus Chaves, land bd. X. by P. Már-
quez, E. F. Aragón, S. public road, W.
A. Vigil, 4 acres, 3 room house, old
style. Taxes, $3.53; int., costs, penal-
ty, 98c; total, $4.51.Onofre Chaves, land bd. X. by ditch,E. E. Castillo, S. public road, W. R.
Chaves, 2 acres, land bd. X. by E.
Garley, E. R Chaves, S. & W. public
road, 2 acres, 3 room house, old style.
Taxes, $1.71; int., costs, penalty, 65c;
total, $2.26.
Redolfo Garcia, land bd. X. & E. by
public road, S. T. Gutierres, W. crop
road, 4 acres, land bd. X., E. & S. by S.
Martines, W. L. Rodrigues, 3 aures,
land bd. X. by F. Arcia, E. & S. G.
Lujan, W. public road, 4 acres, land
bd. X. by E. Armijo, E crop entr., S.
& W. M. Castillo, 1 acre, land hd. X.
& S. by R. Armijo, E. ü Mr. ditch, 2
acres, 1 room house, in roof, 2 room
house, old style Taxes, $11.29; int.,
costs, penalty, $2.32; total $13.61.
Felix Gurule, land bd. N. & W. by
D. Apodaca, E. & S. public road, 3
acres, 4 room house, old style. Taxes,
$2.34; int.; costs, penalty, 61c; total,$2.95.
Andres Gutierres, land bd. N. by F.
Romero, E. A. Perea, S. and W. public
road, 1 V acres, 2 room house, old
style. Taxes, 96c; int., costs, penalty,
44c; total, $1.40.
Jacobo Chaves, int. in land in
sec, 36, T. 7, X. R. 2 E, 11.66 acres,
acres, 3 room house, old style. Taxes,
.4; int., costs, penalty, 84c; total,$3.68.
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Abundio Peralta, XW4 SW sec.
27, T. 3, X. R. 5 E., 40 acres. Taxes,$2.40; int., costs, penalty, 78c; total,$3.18.
Martin Armijo. land bd. N. bv SoteroTrulillo. E. mi hi if road S M. Ortiz.
W. J. Trujillo, 10 acres, 4 room house, !
old style and corral. Taxes, $12.77:
int., costs, penalty, $2.66; total, $15.43.!Julian D. Chaves, land bd. X. by S.
Trujillo, E. S. Romero, S. V. Tapia,W. river, 2 acres, land bd. N. by J. D.
Chaves, E. public entr., S. X. Baca,W. river, 3 acres, 4 room house, old
style. Taxes, $2.37; int., costs, pen-
alty, 62c; total, $2.99.Macario Chaves, land bd. X. by Me- -liton Ortiz, E. public road, S. J. Gu-
rule, V. river, 12 acres, 4 room house,
old style, corral and fence. Taxes,
$6.02; int., costs, penalty, $1.03; total,$7.05
Freo. Chaves y Armijo, land bd. N.
by S. Trujillo, E. public road, S. M.
Ortiz, W. J. Trujillo, 6 acres, 3 room
nouse, old style, corral and fence.
Taxes, $3.00; int., costs, penalty, 69c;
total, $3.69.
G. M. Cleghorn, W XE sec. 9.
T. 2, X. R. 6 E., 80 acres. Taxes,
$13.16; int., costs, penalty, $1.85;
total, $15.01.
Rafael Gutierres, SE sec. 31, T.
3, N. R. 5 E., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.14; total, $11.75.
Estate G. A. Pohl, 2 room house.
Taxes, $6.75; int., costs, penalty, $1.54;
total, $8.29.
Solomon Romero, land bd. X. by
V. Chaves, E. G. Benavides, S. V.
Tapia, W. J. Chaves, 3 acres, 2 room
house, old style. Taxes, $1.00; int.,
costs, penalty, 52c; total, $1.62.Teodoro Romero, land bd. X. by A.
Montoya, E. public road, S. Dolores
Vallejos, W. river, 5 acres. Taxes,
$3.83; int., costs, penalty, $1.01; total,$4.84.
Victor Sais, land, boundaries not
given, 100 acres, 6 room house, tin
roof and fence. Taxes, $11.89; int.,
costs, penalty, $2.43; total, $14.32.Alfredo Trujillo, land bd. X. & E..
by J. Gurule, S. public road, W. A.
Gabaldon, 3 acres, land bd. X. & E.
by V. Chaves, S. M. Armijo, W. G.
Benavides, 6 acres, 1 room house, old
style and corral. Taxes, $6.62; int.,
costs, penalty, $1,49; total, $8.11.
School District No. 16.
R. B. Burns, SEV4 XE, NE4SE sec. 6, T. 12, N. R. 11 W., 80
acres. Taxes, $4.80; int, costs, pen-
alty, $1.18; total, $5.98.E .H Dewey, lot 4 block D, BW. T S.,
1 room house, old style and shed, 3
room house, in roof and corral. Taxes,
$1.50; int., costs, penalty, 60c; total,$2.10. -
Grant Sheep Co., SW & SE sec.
24, T. 12, X. R. 10 W., 320 acres.
Taxes, $15.37; int., costs, penalty,
$3.04; total. $18.41.
Collins R. Hakes, WSEÍ4 sec. 30,T. 12, X. R. 10 W., 80 acres. Taxes,
$6.61; int., costs, penalty, $1.72; total,
$8 33
M. M. Hassell, part of WSE,i ofSW sec. 30, T. 12, X. R. 10 VV., 20
acres, of SWSW sec 30, T. 12,
X. R. 10 W., 10 acres. Taxes, $1S 05;
int., costs, penalty, $3.62; total $21.67.
Henry Northine, X sec. 30, T. 12,
X. R. 10 V., 310 acres. Taxes, $18.01;
int., costs, penalty, $3.84; total, $22.45.
Stephen Provencher, SESEVi sec.
9, T. 12, X. R. 11 W., 40 acres, partXXW sec. 15, T. 12, X. R. 11 W.,
86 acres. Taxes, $7.57; int., costs,
penalty, $1.60; total, $9.17.Wm. H. Rundle, SXESEXW sec 9, T. 12, X. R. 11; NW
SEYi- - Taxes, $9.43; int., costs, penal-
ty, $2.06, total, $11.49.
Atonio Armijo, NW14, XSW
sec. T. 7, X. R. 9 W., 40 acres.
Taxes, $2.40; int., costs, penalty, 77c;
total, $3.17.
Aztec Land & Cattle Co., SEXE
sec. 10. T. 6, N. R. 14 W., 160 acres.
Taxes, $9.61; int., costs, penalty,$2.03; total, $11.64.Luis Baca, SW sec 2, T. 10 N. R.
9 W, 160 acres. Taxes, $9.61; int.,
penalty, z.uj; total, ii.B4.
ti. Li. saca, NKSSWii, NWy4SB
sec. 2, T. 10, X. R. 10 W, 80 acres.
Taxes, $4.80; int., costs, penalty, $1.02;
total, $5.82.
Susana Baca de McBride, SWNWWSW, NE1SWÍ4, sec 12, T. 10,X. R. 9 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.03; total, $11.64.
Esquipula Chaves, NWHSWU, S NW sec 12, T. 10, N. R. 10 W., 160
acres, 3 room house, tin roof and cor-
ral. Taxes, $9.73; int., costs, penalty,$2.06; total, $11.79.
Estate of Teodoro Chaves, SEViXE
and lot 6 sec. 6. T. 10, X. R. 9 W.,
163 acres. Taxes, $9.79; int., costs,
penalty, $2.07; total, $11.86.Teodoso Chaves, 4 room house, old
style. Taxes, $2.54; int., costs, penal-
ty, 78c; total, $3.32.
Geo. A. Conklin, WSW4 sec. ,
T. 4, N. R. 11 W. Taxes, $4.80; int.,
costs, penalty, $1.02; total, $5.82.
Manuel Dias, SE sec. 17, T. 10,
X. R. 11 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.03; total $11.64.
Jose Leon Domingues, 3 room house,
old style. Taxes, $4.43; int., costs,
penalty, $1.14; total, $5.57.Jose Leon Domingues, SSW,VV4SW sec. 24, T. 8, N. R. 10 W.,
160 acres. Taxes, $4.43; int., costs,
penalty, $2.03; total, $11.64.Melvin O. Dubois, XWy4SW sec.
12, T. 9, X. R. 12 W., 40 acres. Taxes,
$2.40; int., costs, penalty, 77c; total,
$3.17.
James G. Freeman, SWUXWÍ4 sec.
1, T. 4, X. R. 16 W., .40 acres. Taxes,
$2.40; int., costs, penalty, 77c; total,$3.17.
Estate of Juan Gallegos, XW sec,
18, T. 10, X. R. 11 W., 158 acres.
Taxes, $9.49; int., costs, penalty, $2.01;
total, $11.50.
Estate Merced Gallegos, SW sec.
7, T. 10, X. R. 11W., 157 acres. Taxes,
$9.43; int., costs, penalty, $2.00; total,$11.43.
Estate Procopio Gallegos, NW sec.
26, T. 10, X. R. 12 W., 160 acres. Taxes,
$9.61; int., costs, penalty, $2.03; total$11.64.
Andres Gurule, WXWÍ4, WSW
sec 8, T. 10, N. R. 11 W., 160 acres.
Taxes,-$9.61- int., costs, penalty, $2.03;
total. $11.64.
Candelaria Gutierres, 2 room house;
tin roof. Taxes, $1.04; int., costs, pen
alty, 52c; total, $1.66.James Harris, XENE sec. 12,
T. 10. N. R. 13 W.. 40 acres. Taxes,
$2.40; int., costs, penalty, 77c; totalÍ3.14.
Gerhart Houser, NE sec. 12, T.
10. X. R. 13 W.. 160 acres: Taxes,
$9.60; int., costs, penalty, $2.03; total.
111.63.
Jacob Hoffman, SEiSWU, SE
SW sec. 4, T. 7, N. R. 9 W., 80 acres.
$4.80; int., costs, penalty, $i.uz; loiai,
$5.82.
Demetrio Jaramillo, SNE, WSEV. sec. 8 T. 6 N.. R. 10 W., 160
aerea Taxes, $4.80; int, costs, pen
altv. .88: total $5.68.
Jesucita Jaramillo,, ESE 4, sec. 30
T. 7 N., R. 10 W., 80 acres. Taxes,
$4.80; int., costs, penalty, $1.02; to
tal, $5.82.
Nicolas Jaramillo, WHNWiSWH
SW14, sec. 32, T. 7 N., R. 10 W., 160
acres. Taxes, $9.61; int., costs, pen
Hatael Montno y jrtomero, on in
SW, SWÜXW14, WüSWÜ, sec. 6,T. 10 X., R. 14 W., 151.46 acres. Taxes,
$9.05; int, costs, penalty, fi.sz; louu,$10.87.
Pablo Morales, 1 room nouse, nu
roof and corral. Taxes, $4.50; int.,
costs, penalty, $1.01; total, $5.51.
Mac. Xayale, ESWÍ4, lots a- -,
ace. 18. T. 18 N R. 15 W., 160 acre-J- .
Taxes, $9.61; int., costs, penalty, $2.03
total, $11.64.
Gree-ori- X. Otero, lana na. jn. oy u.
Garcia, E., J. L. Telles, S., F. Gallegos,
W., J. L. Telles, 0.25 acres; business:
hall, 1 room house, old style. Taxes,
$4.50; int., costs, penalty, $1.01; to
tal $5.51.
Estate Gregorio N. Otero, SWÍ4, T.
10 X., R. 10 W., 160 acres. Taxes,
$9.61; int., costs, penalty, $2.03; to
tal, $11.64.
Epimenio Padilla, wnvv,
SW&, sec. 2, T. 9 N., R. 10 W., 160
acres. Taxes, $19.22; int., costs, pen
alty, $2.91; total, $22.13.
Ramon jadiua, lana Da. jm. Dy j. l..Mirabal. E.. SC. Padilla, S., P. Sanchez,
W., sec. 16, 15.50 acres; 4 room house,
tin roof and corral, raxes, io.u; int.,
costs, penalty, $2.73; total, $18.77.
Chas. Paxton, swsxuy. rttsui',,.
sec. 2. T. 9 JN.. R. 12 W-- . lau acres.
Taxes, $7.21; int., costs, penalty, $1.40;
total, $8.61.
Santiago Pino, SHii4, sec. iz t. 0
N., R. 10 W., 160 acres. Taxes, $9.60;
int costs, penalty, $2.03; total, $11.63.
Aser Pipkin, XEy4 sec. 8, T. 10 X.,
R. 15 W., 160 acres. Taxes, $9.60; int.,
costs, penalty, $2.03; total, fii.bd.
Victor Romero, KUS&Yi, ftwti
SE&, NE'SW'i, sec. 12 T 6 X., K.
11 VV.. 160 acres. Taxes, 19. 61 int..
costs, penalty, $1.45; total $11.06.
Julio Sanches XSWY. WSES,
sec. 12, T. 7 X., R. 10 W., 1.60 acres.
Taxes, $11.61; int., costs, penalty,
$2.00; total, $13.61.
Ramon Sanches, WV4SE&, lots
sec. 26, T. 10 X., R. 9 W., 136 acres.
Taxes, $8.17; int., costs, penalty, $1.64;
total $9.71.
Senobio Savedra, land in sec. 22, T.
10 N., R. 10 W., 5 acres; 4 room houie
old style and fence. Taxes, $8.14; int.
costs, penalty, $1.'54; total, $9.68.
Unknown owners SVÍXWÍ4, sec. 2
T. 10 X., R. 10 W. 80 acres. Taxes,
$4.80; int., costs, penalty, .88; total,
$5.68.
School District No. 18.
Antonio Jose, WÜSWÜ sec. 26, T.
10 X., R. 3 W.; WXW, sec. 35,T. 10 X., R. 3 W., 160 acres. Taxes,
$9.61; int., costs, penalty, $2.03; total,
$11.64.
Justiniano Anzures, 1 room house,
old style. Taxes, $3.91; int., costs,
penalty, .79; total, $4.70.
Adolfo Baca, land bd. N. by L.
Moya, E. publ. road, S., G. Márquez,
W., hills, 3 acres; 2 room house, old
style and corral. Taxes, $2.52; int.,
costs, penalty. 71; total, $3.23.
Augustin Chaves land bd. X. by ar-
royo, E. and S., ditch, VV., arroyo, 0.50
acres; 3 room house, old style. Taxes,
$3.97; int, costs, penalty, .79; total,
$4.76.
Jose R. Chaves, land bd. N. by ditch,
E., S. Márquez, S., Arroyo, W., S. Már
quez, 1 acre; 3 room house, old style
and corral. Taxes, $1.82; int., costs,
penalty, .54; total, $2.36.
Juan Chaves, SMsNW1, S XE,
sec. 25. T. 10 X., R. 3 W., 160 acres.
Taxes, $9.61; int., costs, penalty, $2.03
total, $11.64.
Jose Chiquito WNE, sec. 35 T.10 N., R. 3 W., 40 acres. Taxes, $2.40;
int., costs, penalty, .50; total, $2.90.
Delgadito. Indian, fr. of ESW,sec 26; E XW&, sec 35 T. 10 X., R.
3 W., 120 acres. Taxes, $7.21; int.,
costs, penalty, $1.42; total, $8.63.Juan Delgadito SW, sec. 35, T. 10X., R. 3 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.03; total, $11.64.
Wm. J Dobson, int in lot 1, XWVi,
NE&, sec. 22, T. 9 N., R. 3 W., 53
acres. Taxes, $3.18; int., costs, pen-
alty, .80; total, $3.98.
John W. Henry, WNW, sec. 2,T. 9 N., R. 3 W., 79.92 acres. Taxes,
$4.81; int., costs, penalty, .88; total,$5.61.
Serafín Jaramllo, land bd N. by S.
Jaramillo, E., T. Jaramillo, S., publ.
road, W., L. Garcia, 4 acres; land bd.
X. by S. Jaramillo, E., L. Garcia, rf.,
publ. road, W., T. Jaramillo, 2 acresland bd. N. by M. Armijo, E., arroyo,
S., unknown, W., publ. road, 1 acres;
2 room house, old style; 2 room house,
old style. Taxes, $5.81; int., costs,
penalty, .91; total, $6.72.
Antonio Márquez, land bd. N. byL. Márquez, E., hills, S., G. Márquez,
W., publ. road, 2 acres; 3 room house,
old style. 'Taxes $3.72; int., costs, pen-
alty, .89; total, $4.61.
Florencio Padilla, land bd. N. by
arroyo, E., E. Anzures, S., same, W.,
hills, 24 acres; 3 room house, old.
style and corral. Taxes $2.50; int.,
costs, penalty, .62; total, $3.12.Manuel Padilla, land bd. N. by ar-
royo, E. and S., E. Anzures, W., hills;
2 room house, old style. Taxes, $2.16;
int., costs, penalty, .65; total, $2.81.Romolo Padilla, 2 room house, old
style. Taxes, $1.16; int, costs, pen-
alty, .47; total, $1.63.
Pablita Xavajo, WXEÍ4, WV&SEV2. sec. 23,. T. 10 N., R. 3 W., 160
acres. Taxes, $9.61; int., costs, pen-
alty, $2.03; total, $11.64.Jose PachecOi SW, sec. 34, T. 10N., R. 3 W., 160 acres. Taxes, $9.G1;
int., costs, penalty, $2.03; total, $11.64.
Tranquilino Padilla, land bd N. 7 E.
by arroyo, E., cerrito, W. J. Cande-
laria, 1.50 acres. Taxes, $2.50; int.,
costs, penalty, .71; total, $3.21.Jose K. Platero, NE, sec. 34, T. 9X., R. 3 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.03; total, $11.64.Isidro Sandoval, 3 int. in SEVlSE, SWSE, sec. 22, T. 9 N., R.3 W., 26.67 acres. Taxes, $3.20; int.,
costs, penalty. .72: total. $3.92.
cShool district No. 19.
Eligió Chaves, NSEtt; NEViSWU,SEXWÍ4, sec. 30 T. 6 X., R. 3 W.,160 acres. Taxes, $9.61; Jnt, costs,penalty, $2.03; total, $11.64.Juan Gomez, SEÍ4NWÍ4, sec. 18, T.7 N., R. 4 W 80 acres. Taxes, $4.80;int., costs, penalty, $1.02; total, $5.82.Noah & Louis Ilfeld, SESW4,sec. 12 T. 4 N., R. 6 W., 40 acres.
Taxes, $2.40; int., costs, penalty, .69;
total, $3.09.
Francisco Leon, NE sec 8, T. 8 N.,R. 5 W., 160 acres. Taxes, $9.61; int.,
costs, penalty, $2.03; total, $11.64.Grablel Rivali, SNENXEi4,sec. 14, T. 7 X., R. 4 Mr.. 160 acres.
Taxes, $9.61; int., costs
.penalty, $2.03
total, $11.64.Isidro Sandoval, 3 int. NÉHXWÍ4
SENW"4, lot S, see. 2, T. 7 X., R. 4
W., 40 acres. Taxes. $4.80; int., costs,
penalty, .88; total, $15.68.
Heirs of John Hall. SW, sec. 12,T. 8 N., R. 6 W., 160 acres. Taxes,$11.11; int., costs, penalty, $2.09; to-tal, $13.20.
Heirs of John Hall & Shourtrie,SESE, sec. 30, T. 8 N., R. r W.,
Bros., W. Justo Chaves, 1 acres, 2
room house old style. Taxes, 3.4c;
int., costs, penalty, 38c; total, 68c.
Xicolas Montoya, land bd. X. by J.
Artiaga, E. river, S. T. Carrasco, V.J. Velasquez, 4 acres, 1 room house,
old style. Taxes, $3.43; int., costs,
penalty, 83c; total, $4.26.
Melquiade Padilla, land bd. X.&S. by
Sisto Perea, E. ditch, VV. R. R. track,
9 acres, land bd. X. by B. Piro, E.
public road, S. E. Chaves, W. ditch, 3
acres. Taxes, $13.21; int., costs, pen-
alty, $2.67; total, $15.88.
School District No. 10.
Homobono Aragón, land bd. N. by
Anto, Aragón, E. public entr., S. public
road, W. A. Aragón, 1 Vi acres. Taxes,
$1.91; int., costs, penalty, 55c; total,$2.45.
Timoteo Aragón, land bd. X. by H.
Chaves, E. ditch, S. A. Aragón, W. M.
Otero, 1 acre; land bd. X. by A. Ara-
gón, E. M. Otero, S. & W. L. Aragón, 3
acres. Taxes, 84c; int., costs, penalty,
48c; total, $1.32.Bernabel Blea, land bd. X. by J.
Torres, E. ditch, S. F. Aragón, W. M.
Otero, 3 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $1.31; int., costs, pen-
alty, 56c; total, $1.87.Alberto Chaves, land bd., X. 7 E. by
A. Aragón, E. public road, W. J. F.
Chaves, 2 acres; 2 room house, old
style. Taxes, $1.06; int., costs, penalty,
46c; total, $1.52.
Higinio Chaves, land bd. X. by
public road, E. Padillas, S. M. Otero,W. O. & R. Aragón, 33 acres; 3 room
house, old style, 3 room house, old
style. Taxes, $14.09; int., costs, penal-
ty, $1.97; total, $16.06.
Refugia Chaves de Martniez, landbd. X. & W. by public entr., E. & S.
ditch, 0.50 acre, 3 room house, old
style, and corral. Taxes, 33c; int.,
costs, penalty, 39c; total, 72c.
Enriquez Espinoza, land bd, by A.
Toledo, E. E. Garcia, S. R. Garcia, "W.
R. Espinosa, 3 acres, 2 room house,
old style. Taxes, $1.46; int., costs,
penalty, 50c; total, $1.96. -Juan Espinoza, land bd. X. by ditch,
E. J. Garcia, S. J. Moya, W. Ml. Bal-
donado, land bd. N., S. & E. by Ml.
Baldonado, W. E. Garcia, 1 V& acres,
land bd. X. by A. Toledo, E. H. Es-
pinoza, S Ml. Baldonado, W. E. Garcia,
1 acres, 2 room house, old style.
Taxes, $1.48; int., costs, penalty, 50c;
total, $1.98.
Ramon Garcia, land bd. X. by Espin-
oza, E. hills, S. S. Garcia, 8 acres, 2
room house, old style. Taxes,' $2.60;
int., costs, penalty, 63c; total, $3.23.
Francisco Garcia y Molina, land bd.
X. by Jesus Garcia, E. J. Chaves, S. A.
Lujan, 16 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $10.62; int., costs, pen-
alty, $2.22; total, $12.84.
Henry G. Garley, land bd. X. by J.
G. Garley, E. P. Garley S. crop entr.,
W. Kempenich, 8 acres, land bd. X. by
R. Chaves, E. D. Gurule, S. P. Garley,
"W. X. Orona, 3 acres, 3 room house,
old style, and corral. Taxes, $5.23;
int., costs, penalty, 94c; total, $5.23.
Estate Estanislado Garley, land bd.
X. by X. Gurule, E. D. Gurule, S. N.
Orona, W. M. C. Ortega, 15 acres,
land bd. X. by E. Garley, E. M. Garley,
S. J. Sanches, W. X. Orona, 5 acres, 4
room house, old style and fence. Taxes,
$9.22; int., costs, penalty, $1.38; total,
$10.60.
Manuel Mirabal, land bd. X. by J.
Montoya, E. same, S. M. Mirabal, W.
M. Mirabal, 7 acres, 4 room house, old
style, and corral. Taxes, $3.15; int.,
costs, penalty, 70c; total, $3.85.
Mariano Moya, land bd. X. by public
road, E. C. Garcia, S. J. Torres, W. F.
Chaves, 5 acres, 2 room house, old
style Taxes $7.08; int. costs, penalty,
$1.61; total, $8.69.
Pilar Ortega, land bd. X. by A.
Otero, E. Ml. Ortega, S. J. Gurule, W.
F. Romero, 5 acres, 3 room house, old
style. Taxes, $2.49; int., costs, penal-
ty, 62c; total, $3.11.
Florenio Romero, land bd. X. by
ditch, E. T. Gutierres, ,S. & W. by J.
Otero, 2 acres, land bd. X. by ditch,
E. public road, S. L. & C. Romero, W.
crop entr., 1 acre, land bd. X. by L.
Romero, E. ditch, S. J. Alderete, W.
public road, 3 acres. Taxes, $4.32;
int., costs, penalty, $1.09; total, $5.41.J. Placido Romero, 2 pes. land,
boundaries unknown, 24 acres, 4 room
house, old style and corral. Taxes,
$19.55; int., costs, penalty, $4.30,
total, $23.85.
Ancieto Toledo, land bd. X. by A.
Toledo, E. & S. E. Garcia, W. B. Ara-
gón, 11 acres, 2 room house, old style
and corral. Taxes, $4.83; int., costs,
penalty, 87c; total, $5.70.Polito Toledo, land bd, X. by J. G.
Aragón, E. Gov. land, S. A. Toledo,
W. ditch, 6 acres. Taxes, $2.23; int,
costs, penalty, 68c; total, $2.81.
Mauricio Velasquez, 2 pes. land,
boundaries unknown, 11 acres. Taxes,
78c; int., costs, penalty, 76c; total,
$4.54.
School District No. 11.
Jose Alarid, land bd. N., S. & W.
by J. Sanches, E. M. Alarid, 2 acres,
land bd. X. by Ml. Alarid, E. public
road, S. & W. ditch, 3 acres, 3 room
house, old style. Taxes, $2.11; int.,
costs, penalty, 57c; total, $2.68.
Felix Alderete, land bd. X. & W. by
M. Alderete, E. same, S. F. Alderete,
1 Vi acres, 2 room house, old style.
Taxes, 18c; int., costs, penalty, 36c;
total, 64c. .
Juan M. Apodaca, land bd. X. by S.
Martines, E. G. Apodaca, S. F. Apo-
daca, W. public road,, 0.50 acres, 4
room house, old style. Taxes, $2.00;
int., costs, penalty, 66c; total, $2.66.
Hombono Aragón, land bd. X. by
public road, E. A. Aragón, S. R
Chaves, W. F. Perea, 74 acres, 4
tal. $3.58.
Juan Chaves, house, old stvle.
Tancs, $18-51- ; int., costs, penalty,$3.28; total, $21-79- .
Martin Paisano, house, old
style. Taxes, $19.91; int., costs, pen-
alty, $3.64; total, $23.55.Mariano Romero, house, old
style. Taxes, $2.03; int., costs, penalty,36 cents; total, $2.39.
School District Xo. 7.
Liberato Baca, 7 pes. land, 11 acres.
Taxes, $4.38; int., costs, penalty, 87
cents; total, $5.25.
Leonardo Gonzales, land bd. N- - 7 S,
by pub. land, E. E. Márquez, W.
Baca, 4 acres; house,
old style and corral. Taxes, $6.11; int.
costs, penalty, $1.41; total, $7.52.Abelicio Jaramillo, land bd. X. & W.
by L. Sais, E. A. Sais, S. R. Molina, 2
acres; land bd. N. by ditch, E. P. Baca,S. pub. road, W. E. Márquez,
acres; house old style and cor-
ral. Taxes, $6.12; int., costs, penalty,$141; total, $7.53.
Estoliano Márquez, land bd. X. pub.
road, E. J. Kelly, S. El Cerro, W. pub.land, 1 acre; land bd. N. by pub. road,E. L. Baca, S. arroyo, W. E. Márquez,2 acres; land bd. N. by J. Márquez, E.& W. Liberato Baca, g. arroyo,
acres; house, old style. Taxes,$4.93; int-- , costs, penalty, $1.21; total,$6.14.
Jose Márquez, land bd. W. & W. byL. Gonzales, E. arroyo, S. hills, 2
acres; land bd. N. & W. by pub. road,
auUJU o. íj. naca, a acres;house, old style and corral. Taxes
fÜ'SÍ' int- - costs- - Penalty, $1.73; total,
School District Xo. 8.Francisco Abreu, land bd. X. by
unknown, E., V. Sanches, S., publ.
road, W., P. Pena, 6 acres; lanu bd.N. by F. Trujillo, E., P. Sandoval, S.,ditch, W., A. Pena, 6 acres. Taxes,$11.71; int., coats, penalty, $2.40; to-tal, $14.11,Jtstate of Epifono Anaya, SE sec.ÍÍ'.T " N., K. 8 W., 160 acres. Taxes$9.61; int., costs, penalty, $2.02; to-
tal, $11.63.
Fermin Márquez y Anzures, SEVxsec. 28, T. 12 X., R. 9 W., 160 acres.
Taxes, $11.71; int., costs, penalty,
.tu; total, $14.22.Rafael Baca, E&SE&, sec. 28, T.12 X., R. 8 W., 160 acres; E!4NE)4,sec 33, T 12 X., R 8 W., 160 acres.Taxes, $19.22; int., costs, penalty,$4.16; total, $23.38.Pedro Barela.. lamí w iir
by P. Pena, E. Fernandes Co., S. publ.
uau, acre; i room house, tin roof.Taxes, $7.14; int., costs, penalty, $1.59total, $8.73.
Prajedes Candelaria, land bd. N. byP. Montano, E., T. Anzures, S., Ar-
royo, W., G. Candelaria, 4 acres; landbd. X.. by unknown, E., T. Anzures,S., P. Montano, W., W. Sandoval, 3acres: 3 room house, old style and
stable. Taxes, $10.10; int., costs, pen-
alty, $2.01; total, $12.11.Abran Chaves, land bd. X. by ditch,E. P. Sandoval, S., V. Sanches, W..F. Abreu, 2 acres; 3 room house, old
style. Taxes, $1.63; int, costs, pen-
alty, .52; total, $2.15.Salvador Chaves, land bd. X. by PSandoval, E., A. Pena, S., publ. road,W., V. Sanches, 5 acres; 4 roomhouse, old style. Taxes, $1014; int.,
costs, penalty, $1.12; total, $11.26.Balvino Jaramillo, lots sec24, T. 12, X. R. 8 W.. 160 acres!
Taxes, $9.61; int., costs, penalty,í.íi loiai, si. ta.ielipe Márquez, land bd. N. by publ.
road, E. ditch, S. unknown, W. Fer-
nandez Co., 1 acre; 2 room house old
style. Taxes, $5.08; int., costs, penal-
ty, $1.25; total, $6.33.Jose Mirabal, land bd. N. by S.
Trujillo, E. I. Chaves, S. R. Márquez,W. San Mateo Grant, 1 acre; land bd.X. by townsite, E. P. Pena, S. S.
Mirabal, W. J. P. Romero, 1 acre; 3
room house old style. Taxes, $2.20;
int., costs, penalty, 72c; total, $2.92.Ambrosio Montano, land bd. X. by
arroyo, E. R. Márquez, S. ditch, W. I.
Chaves, 3 acres; 3 room house, tin
roof. Taxes, $4.98; int., costs, penalty,$1.21; total, $6.19.
Manuel Montano, lond bd. X. by Fer-
nandez Co., E. public land, S. M. Save-dr- a,W. public road, 0.50 acre; 2
room house, old style. Taxes, $5.94;
int., costs, penalty, $1.38; total, $7.32.Pablo Montano, land, bd. X. & S.
by P. Candelaria, E. R. Marino, W. T.
Anzures, 3 acres; 2 room house, tin
roof. Taxes, $5.51; int., costs, penal-
ty, $1.31; total, $6.82.
Susano Montano, land bd. N. & W.
by public road, E. & S. public land,
0.50 acre; 3 room house, old style.
Taxes, 24c; int., costs, penalty, 38c;
total, 62c.
Mariano Ortega, land bd, N. by un-
known, E. L. Salazar, S. arroyo, W.
Fernandes Co., 4 acres; 4 room house,
tin roof. Taxes, $5.41; int., costs, pen-
alty, 96c; total, $6.37.
Jose A. Padilla, SW sec. 32, T.
12, X. R. 9 W., 160 acres. Taxes,
$12.97; int., costs, penalty, $2.50; total,
$15.47.
Pablo Pena, land bd. X. by arroyo,
E. P. Barela, S. public road, W. Fer-
nandes Co., 3 acres; land bd. N. by A.
Pena, E. P. Sandoval, S. public road,
W. arroyo, 4 acres; 2 room house, old
style. Taxes, $4.38; int., costs, penal-
ty, 85c; total, $5.23.
Juan S. Sandoval, 2 room house, old
style. Taxes, $4.17; int., costs, pen-
alty. $1.06; total, $5.23.
Pablo Sandoval, land, boundaries
unknown, 2 V4 acres, 2 room house,
old style, business hall. Taxes, $6.33;
int., costs, penalty, $1.15; total, $7.48.Perfecto Sandoval, land bd. X. by
Taxes, $4.96; int. costs, penalty, $1.19:
total, $6.15.Jose Eduvirgen Chaves, land bd.X. by unknown, E. & "W. Cubero
grant, S. Juan Rey Chaves. 10 acres.
Taxes. $2.86; int. costs, penalty, $0.85;
total. $3.71.
Jose Maria Chaves, land bd. X. &
; E. by Cubero grant, S. publ. road, W.
Refugio Chaves, 6 acres;
house, tin roof. Taxes, $7.9Sr Int.
costs, penalty, $1.22: total. $9.20.
Patricio Chaves, land bd X. by E.
Daly, E. Cubero grant, S. J. B. Ta-foy- a.
W. publ. road. 0.50 acres:
house, old style, and corral.
Taxes, $4.65; int., costs, penalty, $1.05;
total. $5.70.
Valentin DeArmond. land bd. X. anr,
S. by publ. land, E., E. Jaramillo, W.,
publ. land, 90 acres; land bd. X. andW. by F. Otero, E. C. P. Duran, V.
publ. road, 10 acres; land bd. X. by
publ. fence, E., arroyo, S., publ. land.W.. ditch, 15 acres; land bd. X. by R.
Sarracino, E and W., J. A. Jaramillo,
S., E. Bibo. 3 acres; 6 room house, tin
roof, corral and fence, business hall.
Taxes, $17.23: int., costs, penalty,$2.33; total, $19.56.
Estate Lucas Gallegos, WV-RE- ,
SHSWÍ4, sec. 34, T. 5 N., R. 7 W., 40
acres. Taxes, $2.40; int., costs, pen-
alty, .76; total, $3.16.
Epimenio Jaramillo, land bd. X. by
B. Aragón, E., Haverkampf, S. and W.
publ. land, 6 acres; land bd. N. and
S. by publ. land, E., J. X. Sanches, W.,
publ. road, 6 acres; 3 room house, old
style and fence. Taxes, $10.39; int.,
costs, penalty, $2.17; total,. $12.56.Jose A. Jaramillo, land bd. N. by C
P. Duran, E. R. Sarracino, S., V. De
Armond, W., publ. land, 4 acres; land
bd. N. by R. Sarracino, E., F. Otero,
S. and V V. DeArmond, 2 acres;
4 room house, tin roof and corral.
Taxes, $13.00; int., costs, penalty$2.71; total, $15.71.
Jose L. Jaramillo, land bd. X. by J.
N. Sanches, E. and S., Estate X. Pino,
W., mountains, 9 acres; 2 room house,
old style. Taxes, $6.36; int., costs,
penalty, $1.10; total, $7.46.
Mazon Estate Inc. land bd. N. by H.J. Haverkampt, E. and W. hills, S.,P. Pino, 2 acres; land bd. N., J. Ta-foy- a,
E., Hills, S., S. Barth, W., Ar-
royo, 2 acres; land bd. by Palo Blan-
co, 4 acres; land formerly owned bySan Juan Romero, 7 acres. Taxes,
$4.67; int., costs, penalty, $1.16; total,$5.83.
Agapito Montano, land bd. X. by
E. Daly, E. and W., Cubero Grant, S.
Ml. Baca, 2V4 acres. Taxes, $4.67;
Int., costs, penalty, $1.16; total, $ii.83.
Pablo Montano, SNEÜ, NWVNE, XAVSEV4. sec. 24, T. 6 N., R.8 W.t 157 acres. Taxes, $9.43; int.,
costs, penalty $2.00; total, $11.43.
Gregorio X. Otero, land bd. N. by
Benito Otero, E., Crop road, S., T.
Arvizo, W. E. Daly, 3 acres; 5 room
house; tin roof and corral. Taxes,
$10.24; int., costs, penalty, $2.28; to-
tal, $12.52.
Jose M. Romerot land bd. X. by J.
Jaramillo, S., Estate X. Pino, E.,
publ, land, W., publ. road, 6 acres;
2 room house old style. Taxes, $4.37;
int. costs, penalty, $1.10; total, $5.47.
Samuel C. Roy, SHSEy, XWVtSE, NESW14, sec. 6, T. 4 X., R.7 W., 160 acres. Taxes, $13.21; int.,
costs, penalty, $2.66; total, $15.87.
Clemente T. Sarracino, land bd. N.
by J. B. Tafoya, E. ditch, S., A. J.
Abeyta, W., publ. road, 2 acres;
land bd. X. by publ. land, E., publ.
road, S F. Vallejos, W., C. Sarrancino
1 H acres; 2 room house, old style and
corral. Taxes, $0.99; Int., costs, pen-
alty, .60; total, $1.49.Matia Concha, Frc. of SE. SHO.No. 162, sec. 25 T. 10 N., R. 7 W.,
80 acres. Taxes, $4.80: int., costs, pen-
alty, $1.21; total, $6.01.Edward Hunt 4 room house, old
style. Taxes, $9.54; int.. costs, pen-
alty, $2.02; total, $11.56.Geo. W. Johnson, WNE, sec. 32,T. 4 N., R. 8 W., 80 acres. Taxes.
$4.80: Int., costs, penalty, $1.21; to-
tal. $6.01.
Frank Paisano, lots 4 and 5, sec. fi,
T. 7, R. 6 W., 74 acres. Taxes, $5.94;
int. in 5 room old style house. Taxes.$8.28; int. costs, penalty, $1.80; total,$10.08.
Mrs. Pi M. Lienau, V, int. in land
in sec. 36, T. 7, X. R. 2 W, 11.66 acres,int. in 5 room old style house. Taxes.
$8.28; int., costs, penalty, $1.80; total,$10.08.
Teodoro Martines, land bd. N. bv
ditch, S. A. Molina, E. Martinez, W. A.
Aragón, 3 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $1.36; int., costs, penal
ty, b'(c; total, $1.93.Candelaria Moya. land bd. N. bv P.
Romero, E. ditch, S. M. Sanches, W. J..
Uallegos, 2 acres, 3 room house, old
style, and corral. Taxes, $3.46; int.,
costs, penalty, 73c; total, $4.19.Francisco Ortega, land bd. X. bv J.
Sanches, E. publ. road, S. & W. M.
Alderete, 2 acres, 1 room old stylehouse Taxes, 93c; int., costs, penalty,
43c; total, $1.28.Juan D. Perea, land bd. X. by D.
Lujan, E. Public road, S. & W. G.
Aragón, 1 acre, land bd. X. by J.
Vigil, E. G. Aragón, S. public road, W.
M. Silva, 7 acres, 2 room house, old
style and corral. Taxes, $3.43; int.,
costs, penalty, 73c; total, $4.16.
Gregorio Romero, land bd. X. & S.
by J. Aragón, E. public entr., W. A.
Vigil, 8 acres, 6 room old style house.
Taxes, $11.22; int., costs, penalty,$2.38; total, $13.60.
Alfredo Sanches, land bd. X., S.
W., by ditch, E. public entr., 5 acres.
Taxes, $1.85; int., costs, penalty, 67c;
total, $2.52.
Diego Sanches, land bd. N. by F.
Sanches, E. crop entr., S. M. R. San-
ches, W. ditch, 3 acres, land bd. X. by
C. Sanches, E. M. E. Chaves, S. A.
Chaves, W. U. Sanches, 3 acres.
Taxes, $1.32; int., costs, penalty, 48c;
total, $1.80.
Tomas Sanches, land bd. X. by D.
Sanches, E. & S. R. Maes, W. J.
Aragón, 2 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $2.37; int., costs, penal
ty, 75c; total. $3.12.
Juan Sedillo y Otero, land bd. X.
by P. Chaves, E. ditch, S. public road,
V. B. Sedillo, 10 acres. Taxes, $7.68;
int., costs, penalty, $1.69; total, $9.37.
Max Silva, 2 room house, old style.
Taxes, 33c; int., costs, penalty, 39c;
total, 72c.
Miguel Silva y Sanches, land bd, on
all sides by Miguel Silva, 4 acres.
Taxes, $1.24; int., costs, penalty, 48c;
total, $1.72. '
School District No. 12.
Vicente Barela, land bd. X. & S. by
Desiderio Baca, E. ditch, W. arroyo, 1
acre, land bd. X. by J. Becker, E. ditch.
S. & W. E. Baca, 1 acre. Taxes, $4.65;
int., costs, penalty, $1.18; total, $5.83.
Miguel Castillo, land bd. N. by J.
C. Sanches, E. M. E. Baca, S. crop
entr., W. public road, 4 acres, 1 room
house, old style. Taxes, $4.17; int.,
costs, penalty, $1.06; total $5.23.
Francisco Chaves, land bd. N. by
M. Baca, E. F. Chaves, S. A. Moya, W.
ditch, 10 acres, 3 room house, old
style and corral. Taxes, $8.90; int.,
costs, penalty, $1.90; total, $10.80.
Patricio Chaves, land bd. X. 7 E.
by ditch, S. R. Gallegos, W. M. Baca,
4 acres. Taxes, 41c; int., costs, penal-
ty, 40c; total, 81c.
David Gurule y Zamora, land bd. N.
by J. Vallejos, E., V. Baca, S., A. Moya
W. M. Baca, 2 acres, 2 room old style
house. Taxes, $4.53; int., costs, pen-
alty, $1.13; total, $5.66.
Diego Sanches, land bd. X. by I.
Montoya, E. & W. public road, S.
public entr., 5 acres. Taxes, $1.55;
int., costs, penalty, 51c; total, $2.06.
Stephen S. Serves, land bd. X. & S.
by J. P. Romero, E. hills, W. river,
120 acres, land bd. X. by J. R. Chaves,
E. hills, S. J. A. Chaves, W arroyo, 40
acres. Taxes, $21.65; int., costs, pen-
alty, $2.89; total, $24.89.
Antonio Vallejos, land bd. N. by T.
X. by M. Armijo, E. T. Barreras, S. R. 7 W., 160 acres; XW SW sec. 34,80 acres. Taxes, $4.80; hit, costs,penalty, .88; total, $5.68.Quice Pacheco, WV4XW, sec. 12,T. 6 N., R. S w., 80 acres. Taxes,$12.38; int., costs, penalty, $1.95: to-tal, $14.33.
William Paisano, store building.
"Taxes, $14.15; int., costs, penalty,$2.44; total, $16.59.Juanito Sisero, SE 14 SW 14, SWViSEVi sec. 14, T. 7 N., R. 5 W., 80acres. Taxes, $4.80; int., costs, pen-
alty, .88; total, $5.68.Sho Witz, SEV4NEV4, sec 30, T. 8N., R. 5 W., 40 acres. Taxes, $2.40;
penalty, $1.18; total, $5.94.Bluewater Land & Irigation 'Co.,
EV6, lying SW of A. P. railroad in
Sec. 5, T. 11 N., R. 10 W., 198 acres.
Taxes, $13.28; int. costs, penalty,$2.38; total, $15.66. ,
Joseph T. Johnson, SEV4, Sec. 3, T.
11 X., R. 9 W., 160 acres. Taxes,
$10.73; int. costs, penalty, $1.99; total,$12.72.
ScliooT District No. 24.
Braulio Baca, XWVi, Sec. 24, T. 8
N., R. 17 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int, costs, penalty, $2.03; total, $11.64.Saturnino Candelaria XEVi, Sec. 10,
Chaves, E. & S. F. Barreras, W.
publ. road, 3 acres. Taxes, $1.55; Int.
costs, penalty, $0.50; total, $2.05.
Frio lan Chaves, land bd. N. & E.
by J. Chaves, S. crop entr., W. X.
Molina, 4 acres; house, old
style. Taxes, $4.30; int costs, pen-
alty, $1.10; total, $5.40.
Ignacio Chaves, land bd. X. by D.
Rael, E. ditch, S. M. Chaves, W. C.
Chaves, 2 acres; house, old
style. Taxes, $1.70; int costs, pen-
alty, $0.58; total, $2.28.
Jose Chaves y Sanches, land bd. X.
by A. Jaramillo, E. J. Becker, S.
same, W. X. Molina, 1 acre; land bd.
X. by I. Chave, E. ditch, S. A.
Pino, W. E. Baca. 1 acre;
house, old style. Taxes, $4.36; int.
costs, penalty, $1.00; total, $5.36.Juan Y. Gutierres, land bd. X. by
D. Garcia, E. publ. road, S. D. Baca,
W. R. Carillo, 5 acres; land bd. X.
by R, Montano, E. J. Gutierres, S. D.
Baca. W. R. Carrillo, 0.50 acres.
Taxes, $4.62; int. costs, penalty, $0.87;
total, $5.49.
Alejandro Pino land bd. X. by publ.
road, E. river, S. & W. A. J. Luna,
6 acres: house, old style.
Taxes, $6.61; int. costs, penalty, $1.35;
total, $7.96.
Francisco Torres land bd. X. by L.
Zamora, E. publ. road, S. & W. ditch.
4 acres: land bd. X. by J. Chaves, E.
ditch, S. J. Olguin. W. P. Molina, 4
acres; house, old style. Taxes'
$10.51; int. costs, penalty, $1.96; total,$12.47.
School District No. 29.
Teófilo Aragón, land bd- N. by
E. pub. road, S. & W. ditch.
P acres: land bd. N. by J. Torres, E.
ditch, S. J. M. Baldonado, W. J. A.
i'urwuez. S acres; house, old
st'le. Taxes, $12.38; intv costs, pen-
alty. $2.3?; total, $14.70.
Rafael Aragcn y Sedillo, lan-- l bd. X
12 N., ft. 10 W., 80 acres. Taxes,
$28. S3; int., costs, penatly, $4.64; to-
tal, $33.47.
George Richard, land in see. 22, T.
12 N., It. 11, 40 acres; 3 loom house,
old style and fence. Taxes, $28.42;
int., costs, penalty, $4. 5s; total, $33. ou.
Collins R. Hakes, Jr., E'iÜKV.
sec. 30, T. 12 X., R. 10 YV, 80 acrts.
Taxes, $36.03; int., costs, penalty,
$5.72; total, $41.75.
D. E. Hakes, SW'i, Wl-á-. SE Vs.
sec. 24, T. 12 X., It. 11 W., 240 acres;
3 room house, tin root, corral and
fence. Tuxes, $42.46; int., costs, pen-
alty, $6.67; total, $49.1 3.
S. E. Harding, SVV'li si c. 34, T. 12
N., It. 10 W., 160 acres; 8 room house
old style and corral: 4 miles wire
fence. Taxes, $58.74; int., costs, pen-
alty, $9.04; total, $67.78.
W. C. Jolly, improvements on leased
state land. Taxes. $27.14; int., costs,
penalty. $3.50; total, $30.64.
Geo. L. Kile, WVa, sec. 5 T. 11 N.,
R. 10 W., 32o acres; 4 room house,
old style, barn, corral, windmill. Taxes
$118.10; int., costs, penally, $17.98;
total, $136.08.
L. K. Lamb, Jr., SEVi NIC 14. X 14
SESEWSEIi, sec, 26, T. 12 X., R.
11 W., 160 acres; E V SWVi . lots 3,
sec. 30, T. 12 N., R. 1Ü V., 152 acres;
2 room house, tin roof; 1 mile 3 wire
fence. Taxes, $84.01; int., costs, pen-
altv, $12.88; total, $'.16.89.
I,. E. Lamb. Sr., XE14XÍ4: RE 14
SW14, sec. 30. T. 12 X., R. 11 W., 65
acres; EVi SEV4 , sec. 30, T. 10 X., R.
12 W., 80 acres. Taxes, $89.18; int.,
costs, penalty, $13.60: total. $102.78.
L. L. Lesncur, part of NWViSEVi.
sec. 22. T. 12 X., R. 11. 12 ncres; part
of XWV4XWVi, sec. 9. T. 12 X., R. 11,
30 acres; 2 room house, tin roof,
stable, fence. Taxes, $30.26; int.,
costs, penalty, $4.70; total. $34.96.James R. Moore, NVXE14, XV
XW'4, sec. 26, T. 12 X., R. 11 W., 160
acres; 2 room house, old style. Tav
$47.57; int., costs, penaltv, $7.43; to-
tal. $55.00.
- F. p. Xeilson and Frijoff X'eilson,
XE14 SWVi, XV, SEV4, Sec. 30. T.
12. X. R. 10 W.. 40 aeres: X XEV4,
XWVi, Sec. 30, T. 12, X. R. 10 W.. 35
acres; XEV4 SWVÍ. X SKV4'. Sec.
30, T. 12, X. R. 1 W., 20 acres: 2
room house, frame, 1 mile.
fence. Taxes, $36.28; int. costs, pen-
altv, total, $42.00.
F. X. Shelton, improvements on
Gov. land. Taxes, $29.48; int., costs,
penalty, $4.70; total, $34.18.Earnest A. Tietjen, part of NWIi
XW4, Sec. 15, T. 12 X., R. 11 W., 34
acres; part of XVI. XWV4, Sec. 9, T.
12 X., R. 11 W, 20 acres; part of
SEV4 XE V4 , Sec. 22, T. 12 X., R. 11
W.. 62 acres; lots 2- K. T. S.;
house, old style, corral, fence. Taxes,
$42.83: int. costs, penalty, $6.71; to-
tal, $49.54.
School District: No. 17.
Pantaleon Chaves, X XE14, EV4
XE14. Sec. 12, T. 10 X., R. 10 W., 160
acres; land bd. X. and W. by Gov.
land. E. A. Chaves, S. I. Chaves, 4
acres: house, old style. Taxes,$35.73; int. costs, penalty, $5.63; to-
tal, $41.36.
Juan Equillares, SE V4 Sec. 22, T. 7
X., R. 10 W.. 160 acres: house,
old style. Taxes, $319.96: int. costs,
penalties, $48.16; total, $368.12.
David Garcia, SVá XW14. WVá
SE 14, Sec. 8, T. 7 X.. R. 9 AV: Sec.
4. T. 7 X.. R. 9 W.; X SWVi. XW14SE4 SEVi XWVi. Sec. 6. T. 7 X., R.
9 W.; S'2 SEVi, S SWVi, Sec. 6,
T. 7 X., R. 9 W.; Vi. Sec. 12. T. 7 X.,
publ. road, W. railroad, 1 acre;land bd. X. & E. by A. Castillo. S.
ditch, W. publ. road, 2 acres;
house, old style, and corral.
Taxes, $4.23; int. costs, penalty.$0.82; total, $5.05.Juan Jose Sanches y Castillo, landbd. X. & E. by I. Castillo. S. publ.
road, W. ditch, 16 acres. Taxes,
$7.83; int. costs, penalty, $1.50; total,$9.33.
Lista de Tasaciones Delln-quente- s
Debidas al Con-
dado de Valencia por elAno de 1918.
AVISO PI BIilCO RFLATIVO A
TASACIOXKS DKLIXCVKNTES.
El abajo firmado, Tesorero y Ex-
oficio Colector del Condado de Valen-
cia, Estado de Xuevo Mexico, por lapresente da aviso de que en cumpli-
miento de las provisiones del Capitulo80 de las Leyes de Xuevo Mexico,
promulgadas en la tercera sesión reg-lar de la Legislatura del Estado deXuevo Mexico, el hará, en el dia 25dé Agosto, 1919, una aplicación a laCorte de Distrito dentro y por elCondado de Valencia, en el Estado de
Xuevo Mexico, por un juicio en contrade cualesquiera terrenos, propiedad
raiz y propiedad personal sobre las
cuales las tasaciones están delincuentes
y sin pagar en una suma excediendola suma de veinticinco pesos conforme
se manifiesta por las listas de tasa-
ciones por el ano de 1918, y por una
orden para vender las mismas parapagar dicho juicio: y que en el dia
22 de Septiembre, 1919, el ofrecerá en
venta en Venta Publica al mas alto
y mejor postor por dinero efectivo enla puerta principal de la Casa de Corte
en Los Lunas, en dicho Condado de
Valencia, separadamente y en orden
consecutivo, cada porción de propiedad
sobre la cual cualquiera tasaciones
están delincuentes y en contra de la
cual se haya rendido juicio, por la
cantidad de las tasaciones, costos y
penas debidas sobre la mismas, o lanto
de las mismas como sea necesaro para
realizar las respectivas cantidades
debidas; y que en la fecha fijada parala venta de la propiedad sobre la cual
están delincuentes las tasacionos en
exceso de veinticinco pesos, el proce-
derá a ofrecer en venta y venderá en
venta publica al mas alto y mejor
postor por dinero efectivo, en la
puerta principal de la Casa de Corte
en Los Lunas en dicho Condado de
Valencia, separadamente y an orden
consecutiva, cada porción ele propiedad
sobre la cual tasaciones en la suma
de veinticinco pesos o menos estén de-
lincuentes, conforme manifestado por
las listas de tasaciones del ano 1918,
o tanto de las mismas como sea nece-
sario para realizar las respectivas
cantidades debidas.
BERXARDIXO SEDILLO,
Por R. POHL, Tesorero.
Diputado.
Amounts of $25.00 and Over.
School District No. 1.
Valencia Land and Livestock Co.,1088.80 acres in district Xo. 1. Taxes,$193.31; interest, costs, penalty, $19.60;
total, $212.91.
School District No. 2.
F. W. Campbell, land bd. X. "W. by
publ. road, E. Fred Scholle, S. publ.
entr., 15 acres, lot 5, block 38, B. T.,
S., frame house, 6 room modern house
and barn. Taxes, $72.36; interest,
costs, penalty, $11.14; total, $83.50.
G. A. Eckerson, land bd. X. & E. by
Baca, S. & W. ditch, 1.67 acres, land
bd. N. 7 W. by ditch, E. A. Garcia, S.
publ. road, 2 acres, land bd. X. by V.
Sanches, E. & W. publ. road, S. F.
Cordova, 10 acres, land, bd. N. by I.
Chaves, E. publ. road, S. & W. publ.
entr., 40 acres, land bd. X. by L. Baca,
E. publ. road, S. H. E. Byers, W. Be-
lén, Grt, 6 acres, 1 mile wire fence.
Taxes, $273.83; interest, costs, penalty,
$41.25; total, $315.08.
Thos. L. Gunter, land formerly own-
ed by H. E. Kennebeck, 2 acres, 7
room house, modern, shed and pump.
Taxes, $26.79; interest, costs, penalty,
$3.45; total, $30.24.
Meliton Madrid, land bd. X. by B.
Baca, E. J. M. Sanches, S. J. I. San-
ches, W. F. Sanches, 46 acres, land
bd. X. & E. by A. Castillo, E. A. Cas-
tillo, S. L. Castillo, W. Belen Grt, 4
acres, 2 room house, old style. Taxes,
$28.99; int., costs, penaty, $4.57; total,
$33.56.
Peoples Lumber Co., lots 19-2- 2,block 35. 13-1- 6 block 42, 4 room mod-
ern frame house and shed, 4 room tin
roof house, 8 room modern house.
Taxes, $57.88; int., costs, penalty,$7.07; total, $64.95.
Mrs. Emma H. Radcliffe, 4 pes.land 47.75 acres; lots 12-1- 4 block 31,
lots 4 block 32, 5 room house, iron
roof, 3 room house frame. 2 room
house, tin roof, corral and fence. Taxes,
$32.34; int., costs, penalty, $4.09;
total, $36.43.
Desiderio Sanches y Baca, 7 pes.
land 60 acres, 5 room house, old style,
corral and fence, lots 1, 7 block 1, B.
T. S., frets, of lots making 1 1. 2, 3,
3 3 room houses, old style. Taxes,
$33.70; int., costs, penalty, $4.25;
total, $37.95.
W. D. Sterling, lots 19-2- 0 block 25,
B. T. S. residence bldg. Taxes, $43.78;
int., costs, penalty, $6.77; total, $50.55.Stockman's Guarantee Loan Co., lots
block 2, D. Add., lots 9 block
4, D. Add., 5, 11-1- 2, 15-2- 1 block 6,
D. Add., lots block 2 G. Add.,
lots block 4, G. Add., lots
block 6, G. Add. Taxes, $53.43; int.,
costs, penalty. $8.17; total $81.60.
School District No. 5.
Preciliano Chaves, land, boundaries
unknown, 2 acres, 4 room house, tin
roof. Taxes, $44.29; int., costs, penal-
ty, $6.86; total, $51.15.
Estate of Narciso Pino, land bd. X.
by R. Sarracino, E. publ. road, S. J.
Montano, W. hills, 23 acres, land bd.
X. by Juan Gonzales, E. C. Romero, S.
Cubero Grt., W. public road, 15 acres;
5 room house, tin roof and corral, store
bldg. Taxes, $81.02; int., costs, penal-
ty, $12.63; total, $93.65.
Victorino Trujillo, WHS E Yt, S
SW14, lot 1 sec. 34, T. 5, X. R. 7
W., 160 acres. Taxes $116.23; int.,
costs, penalty, $17.50; total, $133.73.Wm. Vohs & Co., land in Cubero
Grant, 12. acres, 2 lots, 1 acre. Taxes,$121.47; int.,, costs, penalty, $18.48;
total, $139.95.Jose Anaya, 2 room house, old style.
Taxes, $32.72; int., costs, penalty,$5.18; total, $37.90.
Geo. Daly, Jr., 3 room house old
style. Taxes, $43.11; int., costs, pen-
alty, $6.73; total, $49.84.
Francisco & Rita, 2 room house, old
style. Taxes, $85.68; int., costs, pen-
alty, $12.94; total, $98.62.
Lorenzo Garcia, 3 room house, old
style. Taxes, $36.45; int., costs, pen-
alty, $5.74; total, $42.19.
Reye Kose, 3 room house, old style.
Taxes, $58.27; int., costs, penalty,$9.01; total, $67.28.Juan Estevan Largo, 2 room house,
old Btyle. Taxes, $63.84; int., costs,
penalties, $9.58; total, $73.42.Jose Mesita, 3 room house, old
style. Taxes, $88.77; int, costs, pen-
alty, $13.56; total, $102.33.Jose M. Paisano, SW sec. 24, T. 7,
x. , K. YV., 40 acres. Taxes, $27.02;int., costs, penalty, $4.36; total, $31.38.U. S. Paisano, store bldg. Taxes,$200.85; int, costs, penalty, $30.34;
total, $231.19.Andres Perea, 3 room house, old
style. Taxes, $32.71; int., costs, pen-
alty, $5.11; total, $37.85.Jose Pino, 2 room house, old style.
Taxes, $34.93; int, costs, penalty,$5.44; total, $40.37. i
Felipe Quesero, 2 room house, old i
style. Taxes, $72.41; int., costs, pen-- 1
atty, $11.13; total, $83.54.
Lorenzo Rivera, 3 room house, old
style. Taxes, $69.73; int., costs, pen-
alty, $10.61; total, $80.34.Mrs. Enriquez Rontzen, 2 room
house, old style. Taxes, $56.49; int.,
costs, penalty, $8.76: total, $65.25.Ventura Sarracino, 2 room house,
old style. Taxes, $49.51; int, costs,
penalty, $7.73; total, $57.24.
John Uyea, 2 room house, old style.
Taxes, $21.22; int., costs, penalty,$3.80; total, $25.02.
Diego Antonio Valle, 2 room house,
old style. Taxes, $53.74; int., costs,
penalty, $8.34; total, $62.08.
Mrs. Bautista Warnish, 2 room
house, old style. Taxes, $99.77; int.,
costs, penalty, $15.28; total, $115.05.Andres Yamish, 2 room house, old
style. Taxes, $93.02; int., costs, pen-
alty, $14.25; total, $107.27.
School District No. 6.
All that part of the Seboyeta landGrant in District Xo. 6, 4,000 acres.
Taxes, $48.04; int., costs, penalty,$5.92; total, $53.96.
Jose Caco, 3 room house, old style.
Taxes, $83.37; int., costs, penalty,$12.21; total, $95.58.Charlie Carr, 3 room house, old
style. Taxes, $103.80; int., costs, pen-
alty, $15.74; total, $lli)jr4.Fernandes Cheromei y, 2 room house
old style. Taxes, $32.75; int., costs,
penalty, $5.32; total, $38.07.
Lorenzo Encino, 2 room house, old
style. Taxes, $31.75; int., costs, pen-
alty, $5.05; total, $36.80.Frank Paisano, 3 room house, old
style. Taxes, $43.66; int., costs, pen-
alty, $6.86; total, $50.52.
Francisco Romero Zuni, 3 room
house, old style. Taxes, $141.69; int.,
costs, penally, $21.20; total, $162.89.
Scliool Distric t No. 7.
Plaza de Juan Tafoya, land in the
Seboyeta land Grant, belonging to the
people of Juan Tafoya; 1921 acres,
Taxes, $57.68; int., costs, penalty,
$7.72; total. $65.40.
District No. 8.
Jose Candelaria, SVjSW'A, sec. 2S, T.
12, N. R. 8 W., 160 acres; sy2SE',4,
sec. 29, T. 12, X. R. 8 W., 160 acres;
NHXE14, sec. 32, T. 12, X. R. 12 W.,
160 acres. Taxes, $28.82; int, costs,
penalty, $4.64; total, $33.46.
Isidro Chaves, land bd. X. by ar-
royo, E. ditch, S. E. Montano, W. un-
known, 1 acre; land bd. X. by publ.
land, E. G. Sandoval, S. Arroyo, W.
unknown, 2 acres; land bd. X. by ar-
royo, E. Pedro Barela, S. publ. road,
W. P. Sandoval, 2 acres; 3 room house
tin roof and corral. Taxes, $82.64;
int., costs, penalty, $11.37; total,
$94.01.
Jos Cristino, NWÜ sec. 34, T. 12
R. 7 W., 160 acres. Taxes, $63.98;
int., costs, penalty, $10.84; total,
$74.82.
Grants Sheep Co.. 14 sec. 6, T. 12
X., R. 9 V., 160 acres; 2 room house,
tin roof. Taxes, $288.34; int., costs,
penalty, $43.43; total, $331.77.
Heirs of Francisco Haco, SE14 sec.
28, T. 12 N., R. 7 W.. 160 acres; 1
room house, old style. Taxes, $48.94;
int., costs, penalty, $7.60; total,$56.54.
Arthur Hyde, 14 of sec. 36, T. 12 N.,
R. 9 W., 160 acres; 3 room house, tin
roof; 1 mile 4 wire fence. Taxes,
$71.64; int., costs, penalty, $11.01; to-
tal, $82.65.
Bautista Koewenish, SW14 ,sec. 28,
rc. 12 N., R. 7 W., 160 acres; corral
and fence. Taxes, $49.70; int., costs,
penalty, $5.81; total, $56.51.
Luz B. Padilla, SE14 sec. 30, T. 12
N. R. 8 W., 160 acres; lots 2, SE14
XW14; SW Yi XE Yi sec. 30, T. 12
X., R. 8 W., 160 acres; SMSW'4, sec.
29, T. 12 X., R. 8 W., 160 acres: XEIi
XE14, sec. 32, T. 12 X. R. 8 W., 160
acres; lot 4, ESW14. sec. 30, T.
12 X., R. 8 W., 160 acres; XNE14.
sec. 33, T. 12 N., R. 8 W., 160 acres;
Taxes, $187.36; int., costs, penalty,'
$28.25; total, $215.61.
School District No. 9.
Antonio Gutierres and Joaquin Se-dillo Land Grant, that portion of the
grant in District No. 9, 200l54, 14
acres. Taxes, $602.12; int., costs,
penalty. $90.35; total, $692.47.School District No. 10.
Antonio Aragón, land bd. N. by A.
Kempenich. E. D. Torres, S. V. Mar-tine- s,
W. Kempenich, 9 acres; land
bd. X. by J. Aragón, E M. Chaves,
S. Publ. road, W. L. Aragón, 9 acres;
int. in 160 acres in Lo de Padilla
Grant, 80 acres; 4 room house, old
style, corral and fence. Taxes, $50.(18
int., costs, penalty, $7.23; total,
$57.91.
F. F. Chaves, land bd. X. by E. M.
Otero, E. M. Mirabal, S. Kempenich,
W. ditch, 50 acres; 3 room house, ol.l
style; business hall; 1 mile 3 v. Lie
fence. Taxes, $41.64; int., costs, i.u-alt-
$6.45; total, $48.09.
Anto. Gutierres & Joaquin Sedillo
Grant, that portion of the grant in dis-
trict Xo. 10, 2,583.78 acres. Taxes,
$77.54; int., costs, penalty, $11.90; to-
tal, $89.44.
Lo de Padilla Land Grant, S. and
SW. portion of the Grant, 6,000 acres.
Taxes, $144.12: int., costs, penalty,
$22.08; total, $166.20.
School District No. 12.
Lee Bevins, land in T. X. It. 3 E., lot
38, T. 4 X. It. 4 E. lot 38, T. 3 N. R. 3
E. T. XR. 4 E., Lot 38, T. 2 X. It. 3
E. Lot 38 T. X. R. 4 E., Lot 38 NM.
P. M., 9,002.80 acres. Taxes, $247.2'!:
int., costs, penalty, $36.30; total,
$2S3.56.
Mrs. Carrie McGrath, land, bound-
aries unknown, 98.50 acres. Taxes,
$44.52: int., costs, penalty, $(I.87;J
total, $51.39.
School District No. 13.
Lee Bevins, that portion of the 1'-le- nGrant in district No. 13 bought
of the Helen people and Didier & Co.,
27,008.39 acres. Taxes, $648.74; int.,
costs, penalty, $93.75; total, $742.49.
Leroy O. Moore, the Casa Colorada
Grant, 16.296 acres; liustamante Sing.
160 acres; Victor Sais Tract, 160
acres; Victor Sais Tract, fi.OOO, ncres.
2 room house .old style. Taxes,
$580.23: int.. costs, penalty, $87.06:
total. $667.29.
Eugenio Sanches y Rarcelon, 't of
see. 5 T. 2 X., R. 5 E., 160 acres.
Taxes, $44.44; int., costs, penalty,
$7.07; total, $51.51.
School District No. Ifl-- .
Rluewater Land & Irrigation C" .
XW "4 XW Y NE1ÍNE14. sec. 15. T.
12 X., R. 11 W.; 11 rods in XWV,
XW14 along line. sec. 1(5. T. 12 X., R.
11 V.: lots SVjSEVí. ser. 5.
T. 12 X. R. 11 V.: S, sec. 4. T. 12X., R. 11 W.: all below foothill line,
sec. 9. T 12 X.. R. 11 W.: all W'i.
sec. 10, T. 12 X.. R. 11 W.: P rigM
of wav. sec. 23. T. 12 X., R. 11 W.: all
sec. 25. T. 12 X.. R. 11 W.: XV2, sec.
30 T. 12 N.. R. 11 W.. 3078.97 acres.
T.ivrs. $a02.55: int. costs, penalty.
$135.16; totnl, $1.037.71.
H. D. Chapman, SWV?. sec. 14 T.
12 X., R. 11 W.. 80 acres: concrete
house, shed, windmill. Taxes. S34.!":
int.. costs, penaltv. $5.40: total. $39.60.
Thomas Day, EVÍSE14. sec. 30, T.
T. 7 X., it. 17 W., 160 acres. Taxes,I9 61' int- - costs. Penalty, $2.03; total.jh.h.Nicolas Chaves, improvements onGov. land. Taxes, $10.62; int. costs,
penalty, $1.05; total, $11.67.
Jose Manuel' Garcia, Vi of Sec. 10,
160 acres. Taxes, $9.91; int., costs,
penalty, $1.70; total $11.61.
Francisco Mares, XW14, Sec. 12 T.
& N. R. 17 W., 160 acres. Taxes,
$9.61; int. costs, penalty, $2.03; total,
$11.64.
W. P. Metcalf, XWVi XWVi, Sec 30,
T. X., R. IS W., 40 acres. Taxes,
$2.40; int. costs.penalty, $0.71; total,
$3.11.
W. E. Moses, SWV, XWVi, Sec. 30,
T. 6 N., R. 18 W., 40 acres. Taxes,
$2.40; int. costs, penalty, $0.71; total,
$3.11.
Richard L. Powell, XEVi, Sec. 2, T.
4 N., R. 16 W., 80 acres. Taxes,
$4.80; int. costs, penalty, $1.09;' total,
$'5.89.
Louis Shoemaker, SWVi, Sec. 4, T.
8 N., R. 16 W., 160 acres. Taxes,
$19.21; int. costs, penalty, $3.06; total,
$22.27.
Francisco Utiner, XEVi, Sec. 8, T. 7
X., R. 19 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int. costs, penalty, $2.03: total, $11.64.
School District No. 27.
Francisco V. Castillo, land bd. X. by
J. C. Salas, E. B. Chaves, S. D. Cas-
tillo, W. Val. L. & L. S. Co., 4 acres;
house, old style. Taxes, $2.29:
int. costs, penalty, $0.69; total, $2.98.Xicolasa Castillo, land bd. X. by J.
M. Chaves, E. J. Gabaldon, S. I. Gar-
cia, W. R. R. track; land bd. X. by
A. Garcia, E. ditch, S. S. P. Gabaldon,
W. P. road, 0.50 acres; house,
old style. Taxes, $1.45; int. costs,
penalty, $0.55; total, $2.00.
Eugenio Chaves, land bd. N. by
Viecente Sanches, E. J. M. Sanchez,
S. J. Castillo, W. publ. road, 5 acres;
land bd. X. by J. M. Sanchez, E.
publ. road, S. J. S. Chaves, W. ditch,
3 acres; land bd. X. S. & W. by R.
Castillo, E. ditch, 4 acres; land bd.
N. by F. Chaves, E. ditch, S. & W.
publ. road, 1 acre; house, old
style and corral. Taxes, $20.74; int.
costs, penalty, $3.22; total $23.96.Francisco B. Chaves, land bd. X.
by S. Serna, E. J. F. Padilla, S. publ.
road, W. S. Serna, 5 acres;
house, old style. Taxes, $4.01; int.
costs, penalty, $0.79; total, $4.80.Perfecto D. Chaves, land bd. X. &
S. by J. S. Chaves E. ditch, W. R. R.
track, 8 acres; land bd. X. by J. F.
Castillo, E. & W. J. S. Chaves, S.
public entr.. 10 acres; house,
tin roof. Taxes, $20.20; int. costs,
penalty, $3.46; total, $23.66.
Jose Chaves y Gabaldon, land bd.
X. & E. by M. Salas, S. S. Chaves,
W. ditch, 3 acres; land bd. X. by
J. M. Chaves, E. & W. ditch, W. S.
Castillo, 3 acres; land bd. X. by
F. Chaves, E. I. Chaves, S. river, W.
ditch, 2 acres; house, old
style. Taxes, $4.18; int. costs, pen
alty, $0.81; total, $4.99.
Teófilo Chaves v Luna, land bd . x .
by J. Raff. E. ditch, S. F. X. San-
ches, 16 acres; house, old
stvle. Taxes, $9.26; int. costs, pen-
alty, $1.41; total, $10.67.
Pablo Chaves y Salas land hd . N .
by P. Garcia. E. ditch, S. T. Cas-
tillo, W. R. Road, 5 acres; land bd.
X. bv P. Salas. E . & S. B. Earcelon,
W. V. L--. & L. S. Co., 6 acres;
house, old style, corral and
fence. Taxes, $4.82; int. costs, pen-
alty, $0.89; total, $5.71.
Nacario C. Chaves, land bd. X. by
J. S. Chaves. E. publ. road, S. M. Pa-
dilla, W. ditch, 7 acres. Taxes. $5.99:
int., costs, penalty, $1.27; total, $7.26.
Augustin Cordova, land bd. X. by
publ. road, E. A. Rael, S. P. Cor-
dova, W. P. Gabaldon, 5 acres:
land bd. N. by P. Gabaldon, E. F.
Chaves, S. publ. entr. W. Garcias. 2
acres; land bd. N. by publ. road, E.
Garcias. S. A. Rael, W. publ. entr.,
18 acres; house, old style.
Taxes, $8.31; int. costs, penalty, $1.29;
total, $9.60.
Luis Funk, SWVi Sec. 24, T. 6 X.,
R. I E., 160 acres. Taxes, $10.12: int.
costs, penalty, $1.90; total, $12.02.
Aganito Garcio, land bd. X. by publ.
entr. E . & S.' ditch, W. publ. road. 3
acres; land bd. X. by ditch, E. W.
& S. by J. M. Castillo, 2 acres. Taxes,
$14.41: int. costs, penalty, $2.54; to-
tal. $16.95.
Bartolo R. Gabaldon, land bd. X.
by B. Garcia. E. ditch, S. D. Ga-
baldon, W. publ. road, 4 acres: land
bd. X. by D. Gabaldon, E. & W.
ditch, S. crop entr., 3 acres: land bd.
X. & W. by ditch, E. F. Chaves, S.
r. Gabaldon. 5 acres; house,
tin roof and corral. Taxes, $5.73;
int. costs, penalty. $0.89; total, $6.62.Pedro Gabaldon y Torres, land bd.
N. bv croo entr.. E. R. R. track, S.
J. Becker, W. T. Aragón. 2 acres:
house, old style. Taxes. $1.89;
int. costs, penalty. $0.55; total, $2.44.
Francisco Gabaldon y Ulibarri land
bd. on all side by publ. entr.. 1 acre:
land bd. X. by D. Sanches. E. publ.
road. S. J. M. Castillo, W. F. Uli-
barri, 1 acres. Taxes, $3.49; int.
costs, penalty, $0.88; total, $4.37.
Henry Huning, SE Vi . Sec. 24, T.
6 N., R. 1 E., 160 acres. Taxes $10.12;
int. costs penalty, $1.90; total, $12.02.Estate of Louis Huning, lots 1, 2,
3, 4, Sec. 24, T. X., R. 1 E., 99
acres. Taxes $6.25; int. costs penalty,
$1.30; total, $7.55.
Jose Francisco Padilla, land bd. X.
by M. Chaves, E. ditch, S. R. Pohl,
W. hills, 1V4 acres; land bd.'X. by
ditch. E. R. R. track. S. crop entr.,
W. publ. road, 8 acres; land bd. X. by
ditch, E. A. Gabaldon, S. A. Cordova,
W. J. Gabaldon, 0.50 acres; land bd.
X. by V. L. & L. S. Co., W. same, B.
P. Velasques, S. publ. road, 8 acres;
land bd. X. by F. Miereles, E. I. Gar-
cia, S. & W. crop entr., 2 acres;
house, old style, and corral.
Taxes, $9.39; int. costs, penalty, $1.33;
total, $10.72.
Francisco X. Sanches, land bd. X.
by T. Chaves, E. Val. L. & L. S. Co.,
S. J. M. McTague, W. ditch, 50 acres;
5 -- room house, old style. Taxes,
$17.2; int. costs, penalty, $2.34; total,
$19.63.
Juan Sanches, land bd. X. by H.
Gabaldon, E. & S. O. Sanches, W.
R. Pohl, 11 acres; land bd. X. by J.
Sanches. (E. P. Padilla, S. R. San-
ches. W. ditch, 1V6 acres. Taxes,
$8.19; int. costs, penalty, $1.67; total,
$9.87.
Ramon Sanches land bd. X. by L.
Sanches, E. V. Chaves, S. J. F. Cas-
tillo, W. F. Sanches, 3 acres. Taxes,
$1.05; int. costs, penalty $0.45; total,
$1.50.
Luis Trujillo, land bd. N. by J.
Becker. E. hills, S. F. Sanches. "W.
publ. road, 10 acres. Taxes. $3.23;
int. costs, penalty, $0.71; total, $3.94.School District No. 28.
Eduardo Abeyta, land bd X. by S.
Abeyta, E. & S. M. Chaves, W. S.
Chaves, 2 acres; land bd. N. by F.
mu, costs, penalty, .69; total, $3.09.
n"??Jf 2 J00m house' oldBtyle J9.42; int, costs, penalty,
vl.75; total, $11.17.
Scliool District No. 2fl
Jesus Abeyta, EVfcSWVi, sec. 34, T.11 N., R. 8 W., 160 acres. Taxes, $9.61intcosts, penalty, $2.03; total, $11.64.Francisco Candelaria y Duran, landbd. N. by P. Baca, E., ditch, S., FelixCastillo, W., unknown, 2 acres. Taxes$2.07; int., costs, penatly .63; total,$2.70.
Valentin DeArmond. EV4SEV4, sec.
34, T. 11 N., R. 8 W., 80 acres; SWV,
sec. 26, T. 11 N., R. 8 W., 160 acres;
SWVi, sec. 34, T. 11 N., R. 8 W., 80
acres; 3 room house, old style. Taxes,$17.94; int., costs, penalty, $2.89; to-tal, $20.33.Juan Hilario Lopez, EV6SEVÍ sec. 34,
tT. 11 N., R. 8 W., 80 acres. Taxes,$2.40; int., costs, penalty, .61; total,$3.01.
Cirilio Lucero, land bd. N. by C.Otero, E., publ. road, S., C. Salazar,W., unknown, 2 acres; 2 room house,
modern. Taxes, $5.28; int., costs, pen-
alty, $1.21; total, $6.49. .Pablo Lucero, land bd. by P. Baca,E. , arroyo, S., I,. Mazon, W., unknown,6 acres; land bd. N. by P. Lucero, E.,ditch, S E. Mazon, W., hills, 1 acre;land bd. N. by railroad, E.. ditch, S.,P. Lucero, W., hills, 4 acres; 3 room
house, old style. Taxes, $6.23; int.,
costs, penalty, $1.27; total, $7,60. -William Mueller WVfcSWVi. WV-- i
NWVi, sec. 14, T. 10 N., R. 8 W., 160
acres. Taxes, $9.61; int., costs, pen-
alty, $2.03; total, $11.64.Anastacio Padilla, lot 4 of NWV4. lot5 of SW, SEV4NWV4. SWViNEVi, sec. 2, T. R. 8 W., 115 acres.
Taxes, $6.91; Int., costs, penal ty,$ 1.65;
total, $8.56.
Potracio Perea, NWVi NWVi. lot 1,
sec. 35, T. 10 N., R. 8 W 66.96 acres.
Taxes, $4.02; int., costs, penalty, .93;
total, $4.95.
Donaciano Pino land bd. N. V
church, E., unknown, S., L. Baca, W.,B. Ballejos, 10 acres; 3 room house,
old style. Taxes $9.99; int., costs,
penalty, $1.91; total, $11.90.Dmetrio Romero, land bd. N. by V.
Castillo, E. unknown, S. P. Tafoya,W. arroyo. 3 acres; land bd. N. by M.
T. Otero. E. P. Tafoya, S. J. J. Vel-
asquez, W. unknown, 7V& acres;
house, old style. Taxes. $17.38;
int., costs, penalty, $2.97; total, $20.35.Mrs. E. J. Sanches, land bd. N. byJ. Tafoya, E. unknown, S. F. Cas-
tillo, W. ditch, 1014 acres;
house, old style, and corral. Taxes,
$6.-55- int. costs, penalty, $1.09; total,$7.64.
Ambrosio Vallejos, land bd. N. by
F. Vallejos, E. & W. unknown, S.
'D. Vallejos, 6 acres; house,
old style, and corral. Taxes, $10.33;
int. costs, penalty, $1.85; total, $12.18.
Pablo Tafoya, land bd. X. by M. T.
Otero, E. V. Castillo, S. J. J. Valas-que- z.
W. D. Romero, 4 acres; land
bd. N. by F. Candelaria, E. & W.
unknown, S. V. Castillo, 3 acres; land
bd. N. by Huning, E. & S. publ. road,W. V. Sanches, 8 acres; house,
old style. Taxes, $9.28; int. co3ts, pen-
alty, $1.76; total, $11.04.Juan de Jesus Velasques, land bd.
N". by G. Fegaron, E. & W. un-
known, S. E. Mazon, 9 acres;
house, old style. Taxes, $3.94; int.
costs, penalty, $0.79; total, $4.73.Juan Loretto, house, old
style. Taxes, $18.08; int. costs, pen-
alty, $3.15; total, $21.23.Jose Antonio Sandoval,
house, old style. Taxes, $5.59; Int.
costs, penalty, $1.65; total, $7.24.Juan Antonio Sarracino,
house, old style. Taxes, $8.24; int.
costs, penalty, $1.60; total, $9.84.
Unknown owners of SEVi NEU,
N SE, NE14 SWVi, Sec. 24, T. 10'N., R. 8 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int. costs, penalty, $2.03; total, $11.64Unknown owners of SV4 SWVi, S
NWVi, Sec. 10, T. 10 N, R 8 W., 160
acres. Taxes, $9.61; int. costs, pen-
alty, $2.03; total, $11.64.
.Scliool District No. 22.
Ana Maria L. de Aragón, land bd.
X. by P. Vigil, E. & S. L. Aragón,
W. C. Aragón, 25 acres;
house, old style. Taxes, $13.70; Int.
costs, penalty, $2.45; total, $16.15.
Estate of Candelaria Aragón, land
bd. X. by Miguel Baldonado, E. M.
Aragón, S. P. Aragón, W. publ. road,
15 acres; house, old style.
Taxes, $8.78; int. costs, penalty, $1.66;
total, $10.44.
Francisco Aragón y Baca, land bd.N. & E. by B. Romero, S. L. Huning,
W. arroyo, 7 acres. Taxes, $4.04;
int. costs, penalty, $0.95; total, $4.99.
Pablita Aragón de Lucero, land bd.
N. by C. Aragón, E. M. Aragón, S.
P. Chaves, W. publ. road, 15 acres;
house, old style. Taxes, $9.00;
int. costs, penalty, $1.73; total, $10.73.
Manuel Baca land bd. N. & W. by
It. Otero, E. Gov. land, S. F. Perea, 4
'
acres; land bd. NT. by L. Otero, E. R.
Moya, S. O. Baca, W. arroyo, 3
acres. Taxes, $2.52; int. costs, pen-
alty, $0.61; total, $3.13.
Melquíades Baldonado, land bd. N.
and W. by R. Moya, E., ditch, S., J.
S. Otero, 7 acres; 2 room house, old
style. Taxes, $6.05; int., costs, pen-
alty, $1.27; total, $7.32.
Miguel Baldonado, land bd. N. by
V. O. Chaves, E., J. Apodaca, S., I,.
Aragón, W., publ. road, 12 acres; 2
room house, old style. Taxes, $14.62;
int.. costs, penalty, $2.59: total, $17.21.
Felipe Carabajal, land, boundaries
not given, 5 acres. Taxes, fz.di; int..
costs, penalty, .70; total, $3.04.
Luz Gallegos, 2 room house, old
style. Taxes, $0.92; int., costs, pen
alty, .47; total, $1.39.Estefana Hernandes, land bd. N.,
by M. Thompson, E., L. Otero, S., J
Baca, W., ditch'7 acres; 2 room house,
old style and corral. Taxes, $5.27;
int., costs, penalty, $1.15; total, $6.42.Candelaria Moya, land bd. N. by
publ. entr., E., Dr. Wittwer, S., S.
Neustadt, W., F. Torres, 4 acres. Taxes
$1.16; int, costs, penalty, .56; total,
$1.72.
Ricardo Moya, land bd. N. by B.
Moya, E., publ. road, S., P. Moya, W.,
O. Baca, 4 acres; land bd. N. by O.
Baca E. and S J. S Otero, W., ditch, 7
acres; 4 room house, old style. Taxes,
$10.86; int., costa, penalty, $2.11; to-
tal, $12.97.;
Donaciano Otero, land bd. N. and E.
by E. Hernandes, S., J. Baca, W. publ.
road, 4 acres; land bd. N. by publ.
road, E., C. Moya, S., G. Montoya, W.,
S. Neustadt. 3 acres; 2 room house,
old style. Taxes, $5.46; int, costs,
penalty, $1.17; total, $6.63.Maclofio Torres, land bd. N. by F
Aragón, E., arroyo, S., J. Orona. W..
E. Baca, 9 acres; land bd. N. by T.
Orona, E., ditch, 8., E. Otero. W.,
Juan S. Otero, 1 acre; 3 room house
old style. Taxes, $3.32; fnt. costs, pen-
alty, .78: total, $4.05.School District No. 23.
Leopoldo Bibo, improvements on
Gov. land. Taxes, $4.76; int. costs,
by S. Otero, E. ditch, S- E. 'Hero. WJ. Torres. 3 acres: nous", old
style. Taxes, $119; int., costs, penalty,
47 cents: total, $1.66.Marillita J. de Baca, land bd. N. byJ. Gallegos, pub. road. S. L. GallegosW. ditch, 2 acres; land bd. N. by M.Baca. E. ditch, S- L. Jaramillo, W.ditch. 4 acres: land bd. N. bv J. Luian.
S. same. E. prb. road. W. J. Perea. 2
acres: house, old style. Taxes
iz.Md; int., costs, penalty, 69 cents;
total, $3.62.
t .0S?.M' Bal""nndo land bd. N. by!?rquez' E- - ditch' s- - E- - Romero,w. K. Campos, 3 acres. Taxes; $4
Penalty, 93 cents; total,
Luis Baldonado, lanfl h,l r t
Torres, E. ditch, S. J. A. Márquez, W.B. Brito, 6 acres; house, old
style and fence. Taxes, $6.62; int.,
costs, penalty, $1.54; total, $8.16.
ueiruciis a. Villa, land bd. by J. Za-
mora, E. ditch. S. J. Torro W AT Bo.
bada, 7 acres; house, old style.Taxes, $3.43; int., costs, penalty, 83
cents; total, $4.26.
n,stamsIado Chaves, land bd. by X. &E. by E. Romero, S, G. Campos, W.ditch, 4 acres; land bd. X&E by Mon-tano, RW by D. Lucero, 2 acres,- 2
rm. house, old style and corral. Taxes.$2.91; int., costs, penalty, 65 cents;
total, $3.56.
Federico Chavira, land bd. N. by P.Silva, E. J. Moya, S. E. Salazar, V.
ditch, 6 acres; house, old style.Taxes, $2.98; int., costs, penalty, 66
cents; total, $3.64.Jose I. Chavira, land bd. X. by F.Barela, E. J. M. Archuleta, S. J. San-
ches, W. ditch, 7.75 acres. Taxes,$6.84; int., costs, penalty, $1.34; total,$8.18. -
Manuel Chavira, land bd. X. by R.B. Chaves,- - S. pub. road, W.. M. Cha-
ves, 4 acres; land bd. X. & E. by R.B. Chaves, S. pub. road, W. M. Chaves,
3 acres; land bd. N. by G. Barela, E.G. Baca S. J. Sanches, W. ditch, 4
acres; land bd. X. by M. Chaves, E. J.
S. T. Chaves, S. ditch, W. R. B. Cha-
ves, 8 acres; house, old style.
Taxes, $16.96; int., costs, penalty,$2.83; total, $19.79.Loreta Gallegos, land bd. X. by M.Jaramillo, E. S. & W. L. Jaramillo, 9
acres; old style house. Taxes,$4.02; int., costs, penalty, 80 cents;
total, $4.82.
Jose Moya, land bd. N. by P. Silva,E. & W. ditch, S. Anto. Salazar, 4
acres; house, old style. Taxes,$6.68; int., costs, penalty, $1.30; total,$7.98.
Maximiliano Romero, land bd. X. &
W. by R. Chaves, E. A. Zamora, S.Pablo Serna, 4 acres; land bd. N. by
ditch, E. C. Romero, S. church, V. J.
Chaves, 4 acres; land bd. X. by' pub.
road, E. ditch, S. E. Romero, W. R.
Campos, 6 acres; land bd. X. by J.
Torres, E. crop entr. S. & W. pub.
road, 3 acres; house, old style
corral and fence. Taxes, $12.79; int.,
costs, penalty, $1.83; total, $14.62.Eliseo Salazar, land bd. X. & S. by
A. Salazar, W. same, E. ditch, 6 acres;
house, old style. Taxes, $7.85;
int., costs, penalty, $1.60; total, $9.45.
Jose I. Salazar, land bd. X. by A.
Salazar, E. & W. ditch, S. J. Lucero,
12 acres; land bd. N. by J. Salazar, E.
pub. road, S. T. Aragón, W. ditch, 8
acres. Taxes, $6.57; int., costs, penal-
ty, $1.10; total, $7.67.
Juan R. Salazar, land bd. X. by C.
Salazar. E. pub. road, S. J. I. Salazar,
W. ditch, 6 acres; land bd. X. by J.
Becker, E. pub. road, S. F. Salazar,
W. ditch, house, old style. Taxes,
$2.69; int, costs, penalty, 63 cents; to-
tal, $3.32.
Francisco Salazar y Gallegos, land
bd. X. by M. Salazar, E. pub. road,
S., F. Salazar, W, ditch, 22 acres; land
bd. X. by J. Moya, E. & W. ditch, S.,
J. I. Salazar, 10 acres; land bd. N. by
ditch, E, L. Jaramillo, E, J. Torres,
W, public road, 7 acres, 4 room house,
tin roof. Taxes, $15.05; int., costs,
penalty, --$1.55; total, $16.60.Jose Ma. Zamora, land bd. X. by P.
Silva, E. & W. ditch, S. J. Sedillo, 4
acres; land bd. X. by V. Sanches, E.
pub. road, S M. Lucero, W. river, 8
acres, 3 room house, old style. Taxes,
$8.99; int., costs, penalty, $1.69; total,
$10.64.
Schkfcri District No. 30.
Vannasech Gallegher, EM SWH,
lots 3, 4, Sec. 18, T. 12 X R. 15 W.,
159 acres. Taxes, $9.55; int. costs,
penalty, $1.79; total, $11.34.,
Pierce D. Hannibal, XW XEVi,
Sec. 8, T. 12 N., R. 12 W., 40 acres;
SWVi XWVi, Sec. 12, T. 11 X., R. 13
W 80 acres; SE14 NE, Sec. 14, T.11 X., R. 13 W., 80 acres. Taxes,
$12.01; int. costs, penalty, $2.13; to-
tal, $14.14.
Cyrus McDaniels, SE14 SW lots
3, 4, Sec. 19, T. 11 X., R. 15 W., 162
acres. Taxes, $9.72; int. costs, penalty,
$1.78; total. $11.50.
Tuzas Valley Land & Cattle Co.,
XE14 XE, Sec. 8, T. 12 X., R. 12W., 40 acres. Taxes, $19.82; int.
costs, penalty, $3.36; total, $23.18.
Sc1mk1 District No. 33.
Cristobal Castillo, land bd. X. by
E. Lopez, E. publ. .road, S. C. Lopes,
W. ditch, 4 acres. Taxes, $4.67; int.
costs, penalty, $0.87; total $5.54.Francisco Chaves y Baca, land bd.
N. by publ. entr., E. publ. road, S.
T. Luna, W. ditch, 10 acres;
house, old style. Taxes, $6.65; int.,
costs, penalty, $1.33; total, $7.98.Juan D. Landavazo, land bd, X. by
E. Lopez, E. arroyo, S. J. Lopez, W.
ditch, 17 acres; house, old
style. Taxes, $3.74; int. costs, pen-
alty, $0.74; total, $4.48.
Enriques Sanches y Baca, land bd.
R. 10 W.; Vi, Sec. 24, T. 8 X.. R. 10
W: business hall; 2 houses.
old style; one house old style;
stables: 6 lots. Taxes. $73.14; int
costs, penalty, $10.35; total. $83.49.
Teodoso H. Garcia. SW14 XEVi,
E XWVi, XEVi SWVi, Sec. 24,' T.
8 X., R. 10 W., 160 acres;
house, old style, and corral. Taxes,$40.18; int. costs, penalty, $6.33; to-
tal, $46.51.
Estate of Leopoldo Mazon, land,
3440 acres; modern house;
business house: modern house
and fence: dipping plant. Taxes,$991.57: int costs, penalty, $145.50;
total, $1137.07.
Estate of Xarciso Pino, BKV SEVi,
Sec. 9, T. 10 X., R. 9 W; SWVi SE14,
Sec. 10, T. 10 X., R. 9 W.: SWVi
XWVi. Sec. 10, T. 10 X., R. 9 W.: S
XEVi, Sec. 10, T. 10 X.. R. 9 W.: S,Sec. 14, T. 10 X.. R. 9 W.; XV4 XWVi ,
Sec. 15. T. 10 X., R. 9 W.; XWVi
XEVi, Sec. 15, T. 10 X., R. 9 W.;
Sec. 15, T. 10 X.. R. 9 W.; lot.
Sec. 10, T. 10 X.. R. 9 W.: SWVi. Sec.
T. 6 X.. R. 10 W.: XWVi, Sec. 12.
T. 5 X.. R. in W.: XEVi. Sec. 12. T.
X.. R. 10 W; 1120 acres. Taxes,
$108.09: int. costs, penalty, $16.47;
totnl, $1 24.56.
Severo Sanches. ff'i XWVi. Sec. 34.
T. 6 X.. R. 11 W., 160 acres;
house, old style, corral, windmill and
fence. Taxes, $133.85; int. costs, pen
alty. $15.90; total, $1 49.75.
Tsirtro Sand ovni. XVá SEVi. WV.
SWVi, Sec. 24. T. 7 X.. R. 9 W., 160
ncres. Taxes. $124.04: int. costs, pen-
alty, $18.75; total. $142.79.
School District No. 18.
Teodoso Chaves, XV4 XW14. XWVi
SWV, , Sec. 10. T. X., R. 9 W., 120
acres. Taxes. $28.82; int., costs, pen-
alty, $4.64: total, $33.46.
Serafín Márquez, land bd. XT. and
S. by hills, K. arroyo, W. same. 2
acres: land bd. X. by arroyo, E. and
S. hills, AV. Chamizo Spg., 3 acres, 3
room house, old style, and corral.
Taxes. $1 27.23; int., costs, penalty.$18.90; total, $146.13.
Pedro Pacheco, XEV4, Sec. 34, T.
10 X., R. 3 W., 16 0, acres. Taxes.
$50.05; int., costs, penalty, $7.90; total$58.55. "
Seboyeta Land Grant. That part of
the grant in district Xo. 18. 4000 acres.
Taxes. $48.04; int. costs, penalty,$5.92; total. $53.96.
Scliool District No. 19.
Robert Anaya. SWVi. Sec. 4. T. 7 X.,
R. 5 W.. 160 acres: house, tin
roof, corral, well, fence. Taxes $30.38;
int. costs, penalty. $4.85; total $35.23.
Terfecto D. Chaves. Part of Sec.
10. T. 7 X R, 4 W.. 106.67 acres:
part of Sec. 4, T. 7 X., R. 4V 53.33
acres: well and windmill. Taxes,
$35.19 int. costs, penalty, $5.5S; total,$40.77.
T. M. Paw, SVi XWVi, Sec. 28 T.
6 X., R. 5 W.. SO ncres. Taxes. $145.11:
int., costs, penalty, $22.02; total,$60.69.
Gus Weiss, store bide. Taxes, $54.07;
int.. costs, penalty, $6.62; total, $60.69.
$167.13.
Juanito Cicero. SWVi, Sec. 22. T. 7
X., R. 5 W.. 160 acres house,
modern. Taxes, $132.66: int. costs,
penalty. $19.81; total. $1 52.47.
George Kiro. WV's X W Vi , Sec. IS, T.
7 X., R. 4 W., SO acres. Taxes. $56.97:
int.. costs, penalty, $8.52; total, $65.49.
Thomas Kohse. house, old
stvle. Taxes. $164.20; int. costs, pen-
alty. $24. S7; total. $1S9.07.
Francisco Romero. house,
old style. Taxes. $57.92; int. costs,
penalty. $S.9S; total. $66.90.
Lorenzo Romero, house, old
savle. Taxes. $85.51; int., costs, pen-
alty. $19.79 total. $157.35.
Felipe Sarracino. house, old
stvle. Taxes. $85.51: int. costs, pen-
altv. $13.12 total. $98.63.
Pedro Sarracino XEVi. Sec. 16, T.
8 X., R. 6 W.. 160 acres. Taxes
$38.40; int. costs, penalty, $6.07; to-
tal. $44.47.
Robert Thorn nson, XV SWVi, SE'4
W'4. XEV, SWVi, Sec. 14, T. 8 X.,
R. 6 W., 160 acres. Taxes, $131.82;
public road, E. R. R. track, S. C.
Ryan, W. Tondre Bros., 3V acres;land bd. N. by A. Lopez, E. E. Perea,S. C. Padilla, W. public road, 2 acres,
3 room house, old style, corral andfence. Taxes, $4.69; Int., costs, pen-
alty, 84c; total, $5.53.
Manuel Griego, land bd. N. by E.Gutierres, E. S. Perea, S. M. Carrasco,W. R. R. track, 4 acres', 1 room house,old style. Taxes, $6.36: int.. costs.
kins, 2 acres; 2 house, tin roof
and shed. Taxes, $4.82; int., costs,
penalty, $1.21; total, $6.03.Frank Ortega, house, tin roof.
Taxes, $2.79; int., costo, penalty, 84
cents; total, $3.63.
Tomas A. Ortiz, land bd. unknown.
Taxes, 28 cents; int, costs, penalty,38 cents; total, 66 cents-Berth-
Paul, lots 14, 15, block 4 E.S. Add., modern house. Taxes,$10.85; int., costs, penalty, $2.33; total.$13.18.
Eugenio Peralta, house, old
style and stable. Taxes, 59 cents; int.,
costs, penalty, 40 cents; total, 99cents.
old style. Taxes, $2.22; int., costs,
penalty, 72 cents; total, $2.94.
Pablo Gonzales, land bd. N. by C.
Gonzales, E. crop entr. S. Ml: Már-
quez, W. Tomas Márquez, 0.60 acres;
house, old style. Taxes, $4.S4;
int., costs, penalty, ; total, $5.43- -Jose Eulogio Márquez, land bd. N.
by pub. road, E. & S. arroyo, W.
Spieglberg, 8 acres; land bd. N. by hillsE. Grant, S. arroyo, W. unknown, 6
acres; house, old style- - Taxes,
$11-93- ; int., costs, penalty, $2 45; to.
tal, $14.38.
Antonio Romero, land bd. N. byE. F. Chaves. S. P. Jaramillo,W. unknown,, IVi acres; land bd. N.& E. by pub. road, 5. R. Jaramillo, W.S. Romero, 0.25 acres; land bd. N. A,E. by pub. road, S. & W. by pub. land,2 acres- - Taxes, $1.32; int., costs, pen.
alty, 47 cents; total, $1.79.
.Eduard D. Rushworth, land bd. N.& E. by F. Sarracino. S. Desiderio
Sandoval, W. pub. road, acres;house, old stvl
road, S. Boleslo Romero, W., J. Maes-
tas, 7 acres, 6 room house, old style,
corral and fence. Taxes, $8.35; int.,
costs, penalty, $1.72; total, $10.07.Nicanor Artiaga, land bd. N. by P.
Jaramillo, E., J. Tondre, S., publ. road
W., Huning & Connell, 1 acre; land
bd. N. by A. Artiaga, E., Valencia L.
& L. Co., W.. F. Huning, 7 acres; 6
room house, old style. Taxes, $10.30;
int., costs, penalty, $2.12; total, $12.42.Culver J. Babbit, lot 50, S. W. I. L.
& P. Co., 10 acres. Taxes, $6.20; int.,
costs, penalty, $1.21; total, $7.41.
Chas. E. Downing, lot 96, S W. I. L.
& P. Co., 10 acres. Taxes, $6.20; int.,
costs, penalty, $1.21; total, $7.41.Ventura Gauna, land bd. by D. Val-
lejos, E., N. Artiaga, S., pubi. road,
W., J. Archuleta, 5 acres; 3 room old
style house. Taxes, $2.72; int., costs,
penalty, .73; total, $3.45.
Cornelio Gabaldon, land bd. N. by
A. Artiaga, E. and S. Boleslo Romero,
W., publ. road, 1 acre; 2 room house,
corral and fence. Taxes, $3.37; int.,
costs, penalty, .86; total, $4.23.
Lionicio Otero, land bd. N. by F.
Otero, E., S., and W., C. Baca, 2 acres
2 room house, old style. Taxes, $1.53;
int., costs, penalty, .22; total, $1.75.Ramon Otero, land bd. N. by Deme-
trio Vallejos, E., S. and W., C. Baca;
3 acres; 2 room old style house. Taxes,
$1.73; int., costs, penalty, .57; total,$2.30.
John B. Raff, land bd. N. and S. by
Boleslo Romero, E., A. A. Romero, W.
publ. road, 8 acres. Taxes, $5.82; int.,
costs, penalty, $1.15; total, $6.97.Mrs. J. G. Raff, land bd. N. by I.
Moestas. E., same, S. and W., Boleslo
Romero, 9 acres; 4 room house, old
style and corral Taxes, $9.86; int.,
costs, penalty, $2.11; total, $11.97.
Rio Grande Irrigation Co., lot 82,
S. W. I. L. & P. Co., 10 acres. Taxes,
Sfi.20; int., costs, penalty, $1.21; total,$7.41.
int., costs, penalty, $19.91; total,$151.73.
School District No. 20.
Benito Otero, Lot 1, SEVi NEV4,
E Vi SEVi, Sec. 2. T. 10 X., R. 8 W.,
160.34 acres land bd. X. and E. by
D. Vallejos, S. and W. public road, 7
acres: land bd. X. by J. J. Valasquez,
E. hills, V. F. Vallejos, 2 acres; landbd. X. by C. Montano, E. crop entr.,
S. G. X. Otero, W. F. Aragón, 3 acres;
modern house; house,
old style. Taxes, $28.20; Int. costs,
penally, $2.S9; total, $31.09.
Adolfo Sanche, NWVi XEVi, NWViSE Vi XWVi SE VI. XEVi SWVi, Sec.
2, T. 10 X., R. 9V. 147.62 acres, 2 room
íiojS?, 1. stylo, and ccrrut. Taxes,
$68.54; int. costs, penalty, $10.57; total
$79. 11.
Juan X. Sanches, XWVi. XEVi, Sec.
26, T. 10 X., R. 9V. 295.13 acres, land
bd. X. by publ. land, E. same, S. B.
McRride, VV. unknown, 5 acres; land
bd. X. and E. by D. Jaramillo, S. J. L.
Jaramillo, W. public land, 1.50 acres;
house, old style; house,
modern; fence. Taxes, $51.25; int.
cost, penalty, $6.30; total, $57.55 .
1'. J. Yrissari. XWVi, Sec. 32, T.
11 X.. 1Í. S W., 160 acres; EVs XWVi,
Sec. 30, T. 11 X., R. 8 W., 160 acres.
Taxes, $S8.8S; int. costs, penalty,
$13.61; total. $102.49.
School OUti'iet Xo. 22.
Manuel L. Aragón, land bd. X. by
V. Candelaria, E. R. Vigil, S. M. A.
Thompson, W. C. Aragón, 20 aerea;
land bd. X. by P. Vigil, E. R. Vigil, S.
Gross. K. & Co., V. L. Aragón, 30
acres; house, old style, corral
and fence. Taxes, $30.50; int. costs,
penalty, $4.86; total, $35.36.
Carlos Jaramillo, land bd. X. by
Dr. Wittwer. E. publ. road, S. V. S.
Miera, W. ditch, 59 acres;
house, tin roof, corral and fence.
Taxes, $47.44; int. costs, penalty.
$7.43; total, $54.87.
Celina C. Jaramillo, two-fift- int.
in Monte Largo clarm, 1,200 acres.
Taxes, $28.82; int. costs, penalty,
$4.64; total. $33.46.
Leopoldo Jaramillo, land bd X. by
P. Gallegos, E. J. Aragón, S. J. Tor-
res. W. publ. road, 75 acres;
house, tin roof and corral. Taxes,
$43. 4S; int. costs, penalty, $6.83; to-
tal. $50.31.
Estate of E. A. Miera, holding claim
Xo. 1076, 40 acres; one-fift- h int. in
Monte Largo claim, 600 acres. Taxes,
$:0.06; int. costs, penalty, $7.80; to-
tal, $57.86.
ScliOol District Xo, 23.
Luz B. de Padilla, SVá SE VI, Sec.
26. T. 11 N., R. 10 W., 80 acres;
house, tin roof; house,
tin roof; saloon bldg. and corral.
Taxes. $246.00; int. costs, penalty,
$37.11; total, $283.11.
School District Xo. 24.
Rumaldo Chaves, improvements on
Oov. land. Taxes, $34.73; int. costs,
penalty, $5.52; total. $40.25.
Vicente Chaves, house, old
stvle. Taxes, $27.40; int. costs, pen-
alty, $4.42; total, $31.82.James Cullen, improvements on
leased land. Taxes, $62.70: int. costs,
penalty, $9.68; total, $72.38.Caroline Desmont. WV4 SWVi,
SH XWVi, Sec. 28, T. 28 N., R. 16 W.,
180 acres. Taxes, $54.04; int. costs,
penaltv, $8.29; total, $62.33.
David Garcia, all of Sec. 23, T. 6
X.. K. IS W., 640 acres: Vi of Sec. 30,
T. 6 X., R. 18 W., 160 acres; Vi of
Sec. 22. T. 6 N.. R. 18 W., 160 acres
Vi of Vi Sec. 12. T. 6 N., R. 17 W.,
Taxes, $3.75; int. costs, penalty, $0.76;
total, $4.51.
Juan Serna y Baca, land bd. N. by
S. Romero, E. publ. road, S. publ.
entr. W. J. Serna, 2 Vt acres;
house, old style. Taxes, $3.06; int.
costs, penalty, $0.86; total $3.92.
Alejo Trujillo land bd. N. by publ.
entr., E. A. Chaves, S. P. Olguin, W.
J. Olguin, 0.50 acres; house,
old style. Taxes, $4.91; int costs,
penalty, $1.22; total $6.13.
Benigno Trujillo, land bd. N. by L.
& R. Chaves, E. ditch, S. crop entr.,
W. J. Chaves, 4 acres; land bd N. by
L. Paca. E. ditch, S. publ. entr., W.
B. Trujillo, 6 acre; house,
old style. Taxes, $9.01; int. costs,
penalty, $1.65; total, $10.66.
Rumaldo Trujillo, land bd. N. by
publ. roadTE. P. Olguin, S. crop entr.,
W, E. Molina, 6 acres; house,
old stvle Taxes $2.79; int. costs, pen-
alty. $0.65; total, $3.44.Saturnino Trujillo. land bd. N. by
T. M. Trujillo, E. ditch, S. L. Lopez,
VV. I. Lopez, 5 acres. Taxes, $1.80;
int. costs, penalty. .$0.54; total. $2.34.
Carlos R. Zamora, land bd. N. by L.
nmora. E. F. Galindo. S. ditch, W. L.
Romero, 1 acre; land bd. N. C. Olguin.
E. & S. J. Olguin, W. crop entr., 3
acres; land bd. N. by ditch, E. river, S.
P. Molina. W. M. Rivali, 12 acres;
land bd. N. by F. Jaramillo, E. F. Tru-jillo, S. publ. road. W. W. J. Olguin:
IVi acres, 2 room house, old style and
corral. Taxes, $6.15; int., costs,
penalty, $1.04; total. $7.19.
Scliool District Xo. 5.
Ricardo Abeyta, house, old
style. Taxes, int. costs, pen-
alty, $0.79; total, $3.33.
Trinidad Abeyta. WV2 SEVi Sec.
34, T. 11 X-- , R. 8 W., 80 acres; corral
and fence. Taxes, $6.98; int. costs,
penalty,' $1.55; total, $8.53.
Braulio Aragón, land bd. N. by T.
Arvizo, E. B. Baca, S. E. Jaramillo,
W. V. DeArmond, 7 acres;
house, tin roof and barn. Taxes,
í s.62: int. costsj penalty, $1.85; total,$10.47.
Federico Aragón, land bd. N. by C.
P. Duran, E. & W. publ. road, S. V.
Romero. 5 acres; land bd N. by A. Ar-
vizo, E. B. Otero, S. E. Daley, "W. Cu-
bero grant, 7 acres; house, oil
style, and corral. Taxes. $8.24: int.
costs, penalty, $1.79; total, $10.03.Alfredo Baca, land bd. N. by L.
Ralazar. E. publ. road, S. T. Velasquez,
W. P. Chaves, 2 acres; house,
old style. Taxes. $4.70: int. costs, pen-
alty, $1.16; total, $5.86.
Efren Paca, land bd. N. by. moun-
tain, E. S. & W. arroyo, 4V4 acres.
Taxes, $4.96; int. costs, penalty, $1.19;
total, $6.15.
Jose Eduvlrgen Chaves, land bd.
X. by unknown, E. & W. Cubero
rrrant. S. Juan Rey Chaves, 10 acres.
Taxes, $2.86; int. costs, penalty, $0.85;
total, $3.71.
Jose Maria Chaves, land bd. N. &
15. by Cubero grant, S. publ. road, W.
Hefugio Chaves, 6 acres;
house, tin roof. Taxes, $7.98; int.
costs, penalty, $1.22: total, $9.20.Patricio Chaves, land bd N. by E.
Daly, E. Cubero grant, S. J. B. Ta-
foya. W. publ. rdad, 0.50 acres;
house, old style, and corral.
Taxes, $4.65; int., costs, penalty, $1.05;
total, $5.70.
Valentin DeArmond, land bd. N. am-- .
R. by publ. land, E., E. Jaramillo, W..
publ. land, 90 acres; land bd. N. and
W. by F. Otero, E. C. P. Duran, W.
publ. road, 10 acres; land bd. N. by
publ. fence, E., arroyo, S., publ! land,
W., ditch, 15 acres: land bd. N. by It.
Sarracino, E and W., J. A. Jaramillo,
S., E. Bibo, 3 acres; 6 room house, tin
roof, corral and fence, business hall.
Taxes, $17.23; int., costs, penalty,
$2.33; total, $19.56.Estate Lucas Gallegos, WVá SE Vi,
,SVáSWVÍ. sec. 34, T. 6 N., R. 7 W., 40
acres. Taxes, $2.40; int., costs, pen-
alty, .76; total, $3.16.
Epimenio Jaramillo, land bd. N. by
B. Aragón, E., Haverkampf, S. and W.
publ. land, 6 acres; land bd. N. and
S. by publ. land, E., J. N. Sanches, W-- ,
publ. road, 6 acres; 3 room house, old
style and fence. Taxes, $10.39; int.,
costs, penalty, $2.17; total, $12.56.Jose A. Jaramillo, land bd. N. by C.
P. Duran, E. R. Sarracino, S., V. De-
Armond, W., publ. land, 4 acres; land
bd. N. by R. Sarracino, E., F. Otero,
S. and W., V. DeArmond, 2 acres;
4 room house, tin roof and corral.
Taxes, $13.00; int., costs, penalty,
$2.71; total, $15.71.
Jose L. Jaramillo, land bd. N. by J.
N. Sanches, E. and S., Estate N. Pino,
W., mountains, 9 acres; 2 room house,
old style. Taxes, $6.36; int., costs,
penalty, $1.10; total, $7.46.
Mazon Estate Inc. land bd. N. by H.
J. Haverkampt, E. and W. hills, S.,
P. Pino, 2 acres; land bd. N., J. Ta-
foya, E., Hills, S., S. Barth, W., Ar-
royo, 2 acres; land bd. by Palo Blan-
co, 4 acres; land formerly owned bySan Juan Romero, 7 acres. Taxes,
$4.67; Int., costs, penalty, $1.16; total,
$5.83.
Agapito Montano, land bd. N. by
E. Daly, E. and W., Cubero Grant, S.
Ml. Baca, 2V4 acres. Taxes, $4.67;
int., costs, penalty, $1.16; total, tfr.&3.
Pablo Montano, SVáNEVi, NWVi
NEVi, NWVi SEVi, sec. 24, T. 6 N., R.
8 W., 157 acres. Taxes, $9.43; int.,
costs, penalty $2.00; total, $11.43.
Gregorio N. Otero, land bd. N. by
Benito Otero, E., Crop road, S., T.
Arvizo, W. E. Daly, 3 acres; 5 room
house, tin roof and corral. Taxes,
$10.24; int., costs, penalty, $2.28; to-
tal, $12.52.
Jose M. Romero, land bd. N. by J.
Jaramillo, S., Estate N. Pino, E.,
publ, land, W., publ. road, 6 acres"!
penalty, $1.46; total, $7.82.
I Procopio Jaramillo, land bd. N. byB. Piro, E. Public road, S. S. Neustadt,w. a. nro, 3 room house, old style.Taxes, $5.20; int., costs, penalty, $1.25:
total, $6.45.
Miguel Lucero, Id. bd. N&W by PilarAguirre, E. V. Padilla. S. ditch, 1 acre,land bd. N. by J. Moya, E. public road,S. church land, W. unknown, 1 acre.
Taxes, $1.67; int., costs, penalty, 62c;
total, $2.29. -
Emilio Mireles, land bd. N. by EliasChaves, E. E. Carrasco, S. Tondre
Bros., W. Justo Chaves, 1 Vi acres, 2
room house old style. Taxes, 34c;int., costs, penalty, 38c; total, 68c.Nicolas Montoya, land bd. N. by J.Artiaga, E. river, S. T. Carrasco, W.J. Velasquez, 4 acres, 1 room house,
old style. Taxes, $3.43; int., costs,
penalty, 83c; total, $4.26.
Melquiade Padilla, land bd. N.&S. bySisto Perea, E. ditch, W. Ik. R. track,9 acres, land bd. N. by B. Piro, E.public road, S. E. Chaves, W. ditch, 3
acres. Taxes, $13.21; int., costs, pen-
alty, $2.67; total, $15.88.
School District No. 10.
Homobono Aragón, land bd. N. byAnto, Aragón, E. public entr., S. public
road, W. A. Aragón, 1 Vi acres. Taxes,$1.9; int., costs, penalty, 55c; total,$2.45.
Timoteo Aragón, land bd. N. by H.Chaves, E. ditch, S. A. Aragón, W. M.Otero, 1 acre; land bd. N. by A. Ara-
gón, E. M. Otero, S. & W. L. Aragón, 3
acres. Taxes, 84c; int., costs, penalty,48c; total, $1.32.
Berriabel Blea, land bd. N. by J.Torres, E. ditch, S. F. Aragón, W. M.
Otero, 3V4 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $1.31; int., costs, pen-
alty, 56c; total. $1.87.
Alberto Chaves, land bd., N. 7 E. byA. Aragón, E. public road, W. J. F.
Chaves, 2 acres; 2 room house, old
style. Taxes, $1.06; int., costs, penalty,
46c; total, $1.52.
Higinio Chaves, land bd. N. by
public road, E. Padillas, S. M. Otero,W. O. & R. Aragón, 33 acres; 3 room
house, old style, 3 room house, old
style. Taxes, $14.09; int., costs, penal-
ty, $1.97; total, $16.06.
Refugia Chaves de Martniez, landbd. N. & W. by public entr., E. & S.
ditch, 0.50 acre, 3 room house, old
style, and corral. Taxes, 33c; int.,
costs, penalty, 39c; total, 72c.
Enriquez Espinoza, land bd, by A.
Toledo, E. E. Garcia, S. R. Garcia, W.
R. Espinosa, 3 acres, 2 room house,,
old style. Taxes, $1.46; int., costs,
penalty, 50c; total, $1.96.Juan Espinoza, land bd. N. by ditch,
E. J. Garcia, S. J. Moya, W. Ml. Bal-
donado, land bd. N., S. & E. by Ml.
Baldonado, W. E. Garcia, 1 Vi acres,
land bd. N. by A. Toledo, E. H. Es-
pinoza, S Ml. Baldonado, W. E. Garcia,
IVi acres, 2 room house, old style.
Taxes, $1.48; int., costs, penalty, 50c;
total, $1.98.
Ramon Garcia, land bd. N. by Espin-
oza, E. hills, S. S. Garcia, 8 acres, 2
room house, old style. Taxes, $2.60;
int., costs, penalty, 63c; total, $3.23.
Francisco Garcia y Molina, land bd.
N. by Jesus Garcia, E. J. Chaves, S. A.
Lujan, 16 acres, house, old
style. Taxes, $10.62; int., costs, pen-
alty, $2.22; total, $12.84.
Henry G. Garley, land bd. N. by J.
G. Garley, E. P. Garley S. crop entr.,W. Kempenich, 8 acres, land bd. N. byR. Chaves, E. D. Gurule, S. P. Garley,
W. N. Orona, 3 acres, 3 room house,
old style, and corral. Taxes, $5.23;
int., costs, penalty, 94c; total, $5.23.
Estate Estanislado Garley, land bd.
N. by N. Gurule, E. D. Gurule, S. N.
Orona, W. M. C. Ortega, 15 acres,land bd. N. by E. Garley, E. M. Garley,
S. J. Sanches, W. N. Orona, 5 acres, 4
room house, old style and fence. Taxes,
$9.22; int., costs, penalty, $1.38; total,$10.60.
Manuel Mirabal, land bd. N. by J.
Montoya, E. same, S. M. Mirabal, W.
M. Mirabal, 7 acres, 4 room house, old
style, and corral. Taxes, $3.lé; int.,
costs, penalty, 70c; total, $3.85.Mariano Moya, land bd. N. by public
road, E. C. Garcia, S. J. Torres, W. F.
Chaves, 5 acres, 2 room house, old
style Taxes $7.08; int. costs, penalty,$1.61; total, $8.69.Pilar Ortega, land bd. N. by A.
Otero, E. Ml. Ortega, S. J. Gurule, "W.
F. Romero, 5 acres, 3 room house, old
style. Taxes, $2.49; int., costs, penal-
ty, 62c; total, $3.11.Florenio Romero, land bd. N. by
ditch, E. T. Gutierres, S. & W. by J.
Otero, 2 acres, land bd. N. by ditch,E. public road, S. L. & C. Romero, W.
crop entr., 1 acre, land bd. N. by L.
Romero, E. ditch, S. J. Alderete, W.
public road, 3 acres. Taxes, $4.32;
int., costs, penalty, $1.09; total, $5.41.J. Placido Romero, 2 pes. land,boundaries unknown, 24 acres, 4 room
house, old style and corral. Taxes,
$19.55; int., costs, penalty, $4.30,
total$23.85.
Ancieto Toledo, land bd. N. by A.
Toledo, E. & S. E. Garcia, W. B. Ara-
gón, 11 acres, 2 room house, old style
and corral. Taxes, $4.83; int., costs,
penalty, 87c; total, $5.70.Polito Toledo, land bd, N. by J. G.
Aragón, E. Gov. land, S. A. Toledo,
W. ditch, 6 acres. Taxes, $2.23; int.,
costs, penalty, 58c; total, $2.81.Mauricio Velasquez, 2 pes. land,boundaries unknown, 11 acres. Taxes,
78c; int., costs, penalty, 76c; total,$4.54. t ,
School District No. 11.
Jose Alarid, land bd. N., S. & VV.
by J. Sanches, E. M. Alarid, 2 acres,
land bd. N. by Ml. Alarid, E. public
road, S. & W. ditch, 3 acres, 3 room
house, old style. Taxes, $2.11; int.,
costs, penalty, 67c; total, $2.68.Felix Alderete, land bd. N. & W. by
M. Alderete, E. same, S. F. Alderete,
IVi acres, 2 room house, old style.
Taxes, 18c; int., costs, penalty, 36c;
total, 54c.
Juan M. Apodaca, land bd. N. by S.
Martines, E. G. Apodaca, S. F. App-dac- a,
W. public road, 0.50 acres, 4
room house, old style. Taxes, $2.00;
int., costs, penalty, 56c; total, $2.56.
Hombono Aragón, land bd. N. by
public road, E. A. Aragón, S. R.
Chaves, W. F. Perea, 7 Vi acres, 4
room house, old style and corral.
Taxes $4.11; int., costs, penalty, 81c;
total, $4.92.
Liberato Aragón, land bd. N. by D.
Aragón, E. J. Chaves, S. E. Gurule,
W. ditch, 5 acres, land bd. N. & W. by
R. Vigil, E. P. Vigil, S. A. Vigil, 5
acres, 2 room house, old style Taxes,
$3.95; int., costs, penalty, 78c; total
$4.73. .
Frank Aragón y Aragón, land bd.
N. by L. Orona, E. & S. B. Sedillo,
W. J. G. Chaves, 8 acres, 3 room
house, old style and fence. Taxes,
$7.18; int. costs, penalty, $1.69; total
$8.77.
Juan Aragón y Otero, land bd. N.,
E. & S. by G. Romero, W. A. Vigil, 6
acres, land bd. N. by G. Romero, E. S.
Vigil, W. A. Vigil, 4 acres, land bd.
N. by P. Aragón, E. & S. F. Garcia, W.
public road, 2 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $4.04; int., costs, pen- -
Juan Jose Perea, house, oTd
siyie. laxes, l.t0; Int., costs, penalty,60 cents- - tntal ttuDonaciano Pino, land bd. N. by
aDaiaon, Pablo Castillo, S.Emiliano Sanches. W. Pablo Cabeldon,17 acres. Taxes, $12.86; int., costs,,penalty, $2.74; total. $15-60- .Wm. D. Radcliffe, lot 7, block 37 B.T. S. Taxes, $6 96; int.. costs, penalty,$1.59; total, $8.55.S. T. Richards, land, east of roundhouse of A. T. & S. F. li. R. Co.,house, iron roof. Taxes, $4.96; int
costs, penalty, $1.23; total, $6.19.Jesus M. Sanches, land bd. N. byFelipe Castillo, E. pub. road, S. Eu-genio Chaves, W. ditch, 2Vs acres;house, old style. Taxes, $4 48; int
costs, penalty, $1.14; total, $5.62.Juan Jose Sanches y Castillo, landbd. N. by I. Baca, E. Roman Chaves,
- & W. W. J H. Baca, 8.75 acres;house, old style- - Taxes, $10.33-in- t
costs, penalty. $2.23; total, $12.66.Luis Sanches y Castillo, janu ou. iby Valentna Chaves, K., river, ti , J.J. Benavides, W., ditch, 12 acrts.Taxes, $12.37; inu, costs, penalty.$2.59; total, $14.96.C. B. Spooner, lots block 6
auu. nesiuence. Taxes, $8.25; im.
costs, penalty, $1.83; total, $10.08.Alieruel Tainvn htn.l i,H Yxr 1...w- ---
- Mjr ocoiioJaramillo, K., ditch, s., crop entr. W.,
ioaa, z acres; land bd. N. and
,. bV ditCh. 8.. .l.'SHK M liona W a
Sanches, 2 acres; land bd. N. anu E
by ditch, S., publ. road, W., JL. i.Salas, 050 acres; 3 room house, oid
style and corral. Tases, $3.12; n,t.,costs. Denaltv. 7D- - t.itni i 9
J. C. Taylor, lots 13-1- 4 D. Add., 5i
room house, iron ront-'- 'Pavi uv.
int., costs, penalty, $1.60; total, $8.t?'!
ocsiinu trujillo, lanu uu. xs. oy publ.
road, E. and S., F. N. Garcia, W., D.
Truplllo, 2 acres; land bd. N. byMaten Saveili-n- . nul.l .....wi a r
Aragón, W., Mateo' Gabaldon, 2 acres
Hum dq, i. Dy J. Trujillo, E. and S.,Pablo Castillo, W., ditch, 2 acres;land bd. N. and W. by Los ChavesGrant, E., publ. road, S., Pablo Cas-
tillo. 6 acres: 3 rnnm hmise ni,i nn--
Taxes, $5.07; int., costs, penalty, .ítotal, $5.98.
Claude Womack, 2 pes. land in Be-
len, more particularly described iu 2deeds from .T. J. Whifa
Claude Womack, recorded in Bk. 1,
pages iüZ&-&2- (, valencia County Rec-
ords. Taxes. S! 47- - int iwiutu TD
alty, $2.03; total, $11.50.
Aivin wens, lot I block 4 S. S. Add.
Taxes, 0.83; int., costs, penalty, .50:
Claude N. Wilson, lots 17-1- 8, B. T.S.. residence hnustv Tnyca tu di- -int., costs, penalty, $3.02; total, $18.83'.Geo. H. Wilson, land hd M hu o
S. Add to Belen, E, publ. road', S., V.
ocnone, w., ditch, 3 acres; 2 room
nouse, tin root and corral. Taxes,S10.61: int.. costs. npnitv 9. 9n t,
tal, $12.81.
A. Witzel, lots 17-1- 8, block 2 B. T.S. Taxes, $9.38; int., costs, penalty,$1.99; total, $11.37.
P. W. Zimmerman, lots 23-2- 4, block11 B. T. S. Taxes, $2.79; int., costs,
penalty, .84; total, $3.63.Unknown nwnurn lta 10 on I, lb-2. B. T. S. Taxes ' 70. i',,t 'r.ta'
penalty, 84c; total, ,$3.63.Unknown owners lots block 3,B. T. S. Taxes, $4.17; int., costs, pen
ally, fi.uu; total,Unknown owners lots block 2D. Add. Taxes S3 34- - Int nnata nan.
alty, .95; total, $4.29.
school District No. 3.Jose Rarrnnffl lnnri hd M hv m,1,1
road, E., ditch, S., P. Molina, W. Ml.
Barranca, 3 acres; land bd. N. by J.L. Ovato, E., publ. entr., S., G. Chaves
W., J. Barranca, 2 acres; 3 room
house, old style. Taxes, $8.98; int.,
costs, penalty, $1.97; total, $10.95.
Ignacio Castillo, land bd. N. bySevera Garcia, E J. J. Sanches, S., C.
Rael, W., Fed. Castillo, 5 acres; 2
room nouse, old style. Taxes, $2.64;int., costs, penalty, .79; total, $3.43.Eduardo Gnll
and W. by publ. road, S., Simon Ro-
mero, 1 acre; 2 room house, old style.
xaxes, z.o; int., costs, penalty, .85;
total, $3.41.
Ismael Garza, land bd. N. bv Luis
Gallegos, E., publ. road, S. and W.,
publ. entr., 0.50 acres; 2 room house,
old style. Taxes, , $2.22; int., costs,
penalty, .73; total, $2.95.Juan Jaramillo, land bd. N. 7 E bv
publ. road, E. E. Moya, W., Juan
Chaves, 1.50 acres; 3 room house, old
style. Taxes, $1.33; int., costs, penal-
ty, .56; total, $1.89.Juan Moya, land bd. N. by R. LopezE., River, S. and W., ditch, 2.50 acres;land bd. N. by J. Jaramillo, E., publ.
road, S. and W., L. Torres, 3 acres; 3
room house ,old style and fence.
Taxes, $7.10; int., costs, penalty, $1.59
total, $8.69.
Adolfo Padilla, land bd. N. bv R.
Padilla, E., publ. road, S., ditch, W..A. Padilla, 1 acre; 2 room house, old
style. Taxes, $0.68; int., costs, pen-
alty, .44; total, $1.12.
Eugenio Padilla, lánd bd. N. bv S.
Gilbert. E. J. Barranca, S. J. Trujillo,W. E. Padilla, 12 acres. Taxes, $7.06;int. costs, penalty, $1.57; total, $8.63.Trinidad Padilla, land bd. X. by J.J. Benavides, E. L. Romero, S. A.
Padilla, W. publ. rond, 1 acre;house, old Rtvle Tn to ínia- - t
costs, penalty, $0.41; total, $0.85.j nan sais, land Dd. X. & W. by C.Cordova, E. publ. entr., S. ditch, 2
acres; house, old stvle. Taxes,$4.92; int. costs, penalty, $i.ll; total.$6.03.
Isaías Sanches. land bd. X. bv ditch,E. & W. by publ. road, S. railroad,2Vá acres; land bd. N. by crop entr..E. river. S. D. Sanches, W. ditch, 6
acres; land bd. N. by S. Bernal, E. L.
Romero, S. publ. road, W. ditch, 4
acres; land bd. X. & E. hv J. San-
ches. S. R. Sanches, W. publ. entr., 1acre: house, old style. Taxes,$10.08; int. costs, penalty, $1.50; total,$11.58. -
Nestor Ranches, land bd. X. by rail-
road. E. F. Olguin. S. & w. crop entr.,5V4 acres; land bd. N. by Tomas San-
ches, E. & S. Benigno Gallegos, W.cron entr.. 3 nnrpo- - 9 mnw, v.A..nn i .i
style. Taxes, $3.02; int. costs penalty.
luiai, 16. IV,Nicolas S. Sanches. land bd N. byG. Sanches. V, n n
entr., W. nubl. road, 5 acres'; land bd.
ny i. . sancnes, K. ditch, S. publ.road. W. G. Castillo, 5 acres; land bd.N. bv nubl. mart V. M cv, o rCordova, W. J. D. Cordova, 4 acres;
nouse, oia style, corral andfence. Taxes. $9.86; int. costs pen-
altv $1.49; total, $11.35.
Teófilo Sanches, land bd. N. by A.Padilla. E. nnhl rnnil H T tj:iiW. J. Garcia, 3Vá acres; land bd. N. byI. Galléeos, E. crop entr., S. R Ro-
mero. W. ditch. 6V2 acres;
house, old style corral and fence.
$2.77; int., costs, penalty, 81 cents; to'.
Lai, 9000.Juan Chaves, house, old sty'eTajes, $18.51; int., costs, penalty,$3.28; total, $21.79.
Martin Paisano, house, old
style. Taxes, $19.91; int., costs, pen-
alty, $3.64; total, $23.55.Mariano Romero, house old
style. Taxes, ; int., costs, penalty36 cents; total, $2.39.
School District No. 7.Liberato Baca, 7 pes. land, 11 acres,laxes, $4.38; int., costs, penalty. 87
cents; total, $5.28.
Leonardo Gonzales, land bd. N. ISby pub. land, E. E. Márquez, W Li.'
.Jat Baca acres; house,
style and corral. Taxes, $6.11- - intcosts, penaltv. ii4i. totoi icoAbelicio Jaramillo, land'bd. N.'& W.
" a'B. A. sais, S. R. Molina, 2acres; land bd. N- - by ditch, E. P. Baca,s. pub. road. w. w in
ffeSv!:r.m-.ho"se-ol- i and cor.
WIS total. V7.6S' COat8' P6nalty'
rñStÍa-í1VMarluez-
- land bd. N. pub.
land, 1 acre; land bd. N. byE. L. Baca, S. arroyo, W. E. Marque?i hnd by J- - Márquez, ETfcrel: at BaCa', S- - arry. Ó.60
S4 V- - int htUSe' 'd style- - Taxes-$6.1-
' penalty-- ; total,
Jose Márquez, land bd. IT. & w. bvRonzales, E. arroyo, S. hills 2acres; land bd. N. & w. by pub oadtt- - 'arroyo, S. L. Baca, 9 acres m
sTolV1 Style and i 'ta
Scliool District Xo. 8.
rancisco Abreu, land bd.
roadw"' P -- pY' banches- - H- - P"biyk . 6 acres; lana
WTAUjÍ1' E- - P- - a1oval, Iíll - 6 acres- - Tae
si4.il.' ' penalt ; to- -
24! n' r" sec-S-861 it ' W-- ' 1B0 acres- - Taxestal', $11.63" S' penalty- - Í2.02; to- -
Taxes W-- 160 acres.ffiViisV costs' pena,ty- -
12RNfaU ?SE. sec. 28, T.
secN33,T 812WN.,16r" ?ft ?tuA Svpi0 Barela, land bd. N. and WZ ?ena' E- - demandes Co., S publ& sf'i3001" h"se,'ti 'ooL!;M 73 : Í1-3-
bdykW'b Ca a 4 acrel-- liunknown, E., T. Anzures
Ic're-
- MrnotanW- - W- - Sandoval, 3ft 11 house, old
xeA,1010: int-- S Pe"?any, $2.01; $12 11Abran Chaves, land bd. N. by ditchE. P Sandoval, S., V. Sanches, W
8ty,tbre&xesaCr$e,S633 Tur "ST'
alty. .52;atotal $2.15 P6n- -
nZTECbrí-eiTbá,i- i by
W., V. Sanches, 5 T'4house, old sty.e'. Taxes Z?
BaivPnnaTty' $112: total. mV '
24 T JMra5infi0- - '?ts sec.? 160 ''
C0StS' Pena,ty'
PfH?? Mara.uez, land bd. N bv nubl
Jose Mirabal, land bd.
Trujillo, E. I. Chaves, S. R. Margue!;W. San Mateo Grant, 1 acre; land bdN. by townsite, E. P. Pena S aMirabal, W. J. p. Romero, 1 'acre: 3
room house old style. Taxes, $2
costs, penalty, 72c; total, $2.92.'Ambrosio Montano, land bd. N byarroyo, E. R. Márquez, S. ditch, W. IChaves, 3 acres; 3 room house, tin
roof. Taxes, $4.98; int., costs, penalty$1.21; total, $6.19. .
Manuel Montano, lond bd. N. by Fer-
nandez Co., E. public land, S. M. Save-dr- a,W. public road, 0.50 acre; 2
room house, old style. Taxes, $5.94-int.- ,
costs, penalty, $1.38; total, $7.32.Pablo Montano, land, bd. N. & S.by P.. Candelaria, E. R. Marino, W. T.Anzures, 3 acres; 2 room house, tin
roof. Taxes, $5.51; int., costs, penal-
ty, $1.31; total, $6.82.Susano Montano, land bd. N. & W.
by public road. E. & S. public land,0.50 ac:-e- 3 room hnnsn nM atvia
Taxes, 24c; int., costs, penalty, 38c;
total, 62c.
Mariano Ortega, land bd, N. by un-known, E. L. Salazar, S. arroyo, W.Fernandas Co.. 4 acres- - í rnnm hnnaatin roof. Taxes, $5.41; int., costs, pen-
alty, 96c; total, $6.37.
Jose A. Padilla, SWVi sec. 32, T.12. N. R. 9 W Ifiii nnroa Tooc
$12.97; int., costs, penalty, $2.50; total,'$15.47.
Pablo Pena, land bd. N. by arroyo,E. P. Bfl.reln S nuhlin rnoil w
nandes Co., 3 acres; land bd. N. by A.Pena, E. P. Sandoval, S. public road,W. arroyo, 4 acres; 2 room house, old
style. Taxes, $4.38; int., costs, penal- -
Ly, oau; toiai, ia.á.Juan S. Sandoval. 2 room house old
style. Taxes, $4.17; int., costs, pen-
alty, $1.06; total, $5.23.Pablo Sandoval, land, boundaries
unknown,- - 2V4 acres, 2 room house,
old style, business hall. Taxes," $6.33;
int., cosis, penalty, J1.15; total, $7.48.
.Parfpntn. Kanrim.al 1, Kr v...V - - UU...UWU1, lailU MIA. lit UJS. Jaramillo, E. & S. ditch, W. Fer- -
nano.es co., l acre; 3 room house, tin
roof, 2 room house, old style, 3 roomhnilSP. Old KtvlfV Tovúo CO 7f2. Int
costs, penalty, $1.88; total, $10.66.
. rocopio sanaoval, land bd. N. bySan Mateo Grant, E. J. P. Chaves, 'S.A. Ppnn W V Sannhc A o . Q
room house, tin roof. Taxes, $7.57;
mt., costs, penalty, $1.67; total, $9.24.Tomas Sandoval, 3 room house, old
style. Taxes, $3.07; int., costs, penalty,88c; total, $3.95.
Kt'llrwtl IK. t X'.. a
Meciton Artiaga, land 'bd'. N. by'
puDiic roaa, E. school land, S. & W.
Gaspar Garcia, 0.50 acre, 3 room
house, old style. Taxes, $4.38; int.,
costs, penalty, $1.11; total, $5.49.Justo Chaves, land bd. N. by E.
Mireles, E. ditch, S. Tondre Bros., W.
public road, 2 Vi acres; land bd. N. by
Josefita de Rounsville, land bd. N.
by Manuel Romero, E., S., W., publ.
road. Taxes, $6.64; int., costs, pen-
altv. $1.32; total, $7.96.
H. H. Schultz land bd. N. by publ.
road, E.. Rio Grande, S., Rounsville,
W., ditch, 23 acres. Taxes. $13.61;
int. costs, penalty. $3.02; total, $16.63John G. Townsend, lot 176 S. W. I.
L. & P. Co., 10 acres. Taxes, $6.20;
int.. costs, penalf- $1.21; total, $7.41.
Felipe Trujjllo, land in sec. 34, T. 7
N., R. 2 W., Í60 acres; land jn sec. 3
T. 7 N.. R. 2 W., 80 acres. Taxes.
$11.65; int. costs, penalty, $2.15; total,
$13.80.
Demetrio Valleios, land bd. N. v
Benito Chaves. E.. Rio Grande, S.,
Jose Ma. Artiaga, W.. ditch, 40 acres;
6 room house, corral and fence.
Taxes, $14 31: int., costs, penalty,
$1.48: total, $15.79.
Valentin A'nnzo. WV4RWVÍ. osf. ?n
T. 8 N.. R. 3 W.. 80 acres. Taxes, $4.86
int., costs, penalty, $1.06: total, $5.92.
School District Xo. 2.
Donaciano Aragón, land bd. N. S. St
W. bv publ. rod.. E. Felipe Chaves. 3
acres; land bd. N. & W. bv R. Jaramil-
lo. F. P. Gabnldon. S. ditch. 1 acre;
land bd. N. by ditch, E. & S. ,T. Torres.
W. pub. road, 1 acre; land bd. N. &
W. unknown, E. Crop, rond, S. pub.
road, 2 ncres; land east of La Ladera
ditch, 4 acres; old style house.
Taxes. $7.22; int. costs, penalty.. $1.16;
total, $8.38.
C. Adolfo Baca, land hd. N, by Ro-
man Chaves. E. Ramon Baca, S. C. A.
Baca. W. ditch. 3.50 acres: land bd. N.
by Roman Chaves. E. W. AC. Baca,
S. Ramon Baca. 3 acres; land Bd. in.
& V. by F. Scholle, E. & S. Roman
Chaves, 3 acres; lots 27 and 28 block
10. Taxes. $9.68; int. costs, penalty,
$1.79; total, $11.47.
Marcos A. Baca, land bd. N. by Fe-
lipe Garcia, E. pub. road, S. & W. Dr.
Radcliffe, 2 acres; land bd. N. by H.
Gabaldon, E. & W. pub. road, S. Jose
Baca, 1 acre; land bd. N. 7 W. by pub.
road, E. ditch, S. Estevan Baca, 6
acres; house, old style. Taxes,
$12.47; int. costs, penalty, $2.52; total,$14.99.
Elias Baca y Garcia. land bd. JN. by
J. J. Baca, E. crop. entr. S. Gunter, W.
ditch, 2 acres; land bd. N. by R. Baca,
E. ditch, S. Byers. W. Belen Grant, 8
acres; land bd. N. by I. Baca, E. &
Gilbert, W. pub. road, 1
acres; land bd. N. & E. by F. Scholle,
S. I. Baca, W. ditch, 1 acres; land
bd. N. & E. pub. road, S. & W. John
Becker, 2 acres; land bd. N. S. & W.
by crop entr. E. John Gecker, 0.75
acres; land bd. N. by crop entr. E. &
W. Eugenio Baca, S. Byers, 6 acres;
house, old style. Taxes, $22. 04;
int. costs, penalty, $3.62; total, $25.66.Ramon Baca y Romero, land bd. N.
by Adolfo Baca, S. Elias Baca, S. pul.
road, W. same, 10 acres. Taxes, $7.12;
int. costs, penalty, $1.38; total, $8.50.H. M. Brown, lots 21-2- 4, block 3 B.
T. S. Taxes, $10.02; int. costs, penalty,
$1.82; total, $11.84.
J. J. Burke, lot 9. block 37 B. T. S-
Taxes, $1.40; int. costs, penalty, 58
cents; total, $1.98.
Gabriel Candelaria, land bd. N. AcE. by pub. road, S. R. Jaramillo, W
Teófilo Baca y Pino, 1.75 acres. Taxes,
$1.19; int. costs, penalty, 47 cents; to
tal, $1.66.
Anselmo Castillo, land bd. N. by Lo-
renzo Sanches. E. Jose Baca, S. Mauri-
cio Castillo, W. Belen Grant, 10 acres,land bd. N. & W. by Felipe Castillo, E.
& S. pub. entr.. 1 acres: housa,
old style. Taxes, $14.31; int. costs,
peiiuuy, .tfj. luiai,Juan C. Castillo, land bd. N. by Ped
ro Castillo, E. pub. road, S. Cesario
Trujillo, W. ditch. 20 acres;
house, tin roof. Taxes, $6.59; int
costs, penalty. $1.05: total. $7 64.
Friolan Chaves, land bd. N. byDamián Baca, E. pub. road. S. I. Pena.
W. R. R. track, 4 acres; land bd. N. byBias Ulibarri, E. J. Rael, S. J. M. Cha .
ves, W. crop entr., 1 acre: 2 lots out
of town. Taxes, $5. 03; int. costs, pen.
any, i.u; total, J6.07.Jose P. Chaves, land bd. N. bv I
Garcia, E. Rio Grande, S. Alvino Cas-
tillo. W. ditch, 4 acres; land bd. N. by
' rco. uuran, jd. freo, sanches. S. Ca .los Sanches, W. pub. road, 2 acres.
Taxes, $9.43; int. costs, penaltv, $1.74;
total, $11.17.
Henry B. Chinn, lots 2 B. T. S.
trame house. Taxes, $9.28; int. costa
penalty, $2.03: total, ill. 31.Pedro Gabaldon y Torres, land bd.
N- - & E. by ditch, S. F. Trujillo, W. M.K. Jaramillo, 2 acres. Taxes. SI. Oft
int., costs, penalty, 45 cents; total,$1.51.
J. B. Gunter, lots 8, block 2 D.
Aaa. Taxes, Í7.28; int., costs, penalty,$1.66; total. $8.94.
T. J. Hunt, lots 9, block 6 S. S. A.
Taxes, $1.68; int., costs, penalty, 63
cents; loiai, fz.gi.Ramon Jaramillo, land bd. N. & E,
by John Becker Co. S. nub. road. W
ditch, 6 acres; land bd. N. by Celso
.iiujiiiu, j. unen, o. f. jaramillo, w.Belen Grant. Taxes. $6.01; int., costs,
penalty, $1.02: total. Í7.03.
Valentin Jaramillo, land bd. N. byJ. Jaramillo, E. & W. ditch, S. JoseJaramillo, 5 acres; house, old
siyie. raxes, $7.03; int., costs, pen-
alty, $1.62; total, $8.65.
Elfigo Montano, land bd. N. & W.
by Simon Salazar, E. Jose, L. L. Paz,S. pub. road; house, old style.Taxes, $4.61; int., coste, penalty, $1.15:'total, $5.66.
A. J. Moreli, lot 10, block 16 B. T. S
Taxes, $1.40; Int., costs, penalty, 68
cents; total, $1.98.Chas. Murry, land bd. N. bv pub-ent- r.
E. ditch, S. Freo. Tafoya, W. Wil.
40 acres. Taxes $665.56; int. costs,
penaltv. $110.79; total, $776.35.Teófilo Duran, improvemnts on gov.
land. Taxes, $117.18; int. costs, pen-
alty. $13.98; total, $131.16.
Mrs. Felipe Gonzales, improvements
on Gov. land. Taxes. $37.06; int.
costs, penalty, $5.87; total, $42.93.
O. H. Mangum, house, old
style, and fence. Taxes, $149.87;
int. costs, penalty, $22.73; total,
$172.60.
Edward Provencher, EVs XEVi Sec.
28. T. 4 N., R. 18 W., 80 acres;
house, old style, and fence.
Taxes, $44.01; int. costs, penalty,
$6.90; total, $50.91.
Telesfor Provencher. XEVI SEVi,
PEVi NEV4, Sec. 28, T. 4 N., Tt. 18
W.: house, old style. Taxes,
$252.61: int. costs, penalty, $37.75; to-
tal. $230.36.
F. Riggs. improvements on leased
land: 18 miles fence. Taxes,
SI 03.'57; int. costs, penalty, $15.81:
total $109.38.
Jeff Slade, improvements on Gov.
land. Taxes, $.12.25: int. costs, pen-
altv. $4.81; total, $37.06.
School District Xo. 27.
Bias Barcelnn. land hd. X. by A. &
I. Garcia, S. R. R. track, W. Medardo
Sanches. 8 2 acres; old style
house and fence. Taxes. $25.71; int.
costs, penalties. $3.53: total, $29.24.
Mrs. J. G. Raff, land bd. X. hy un-
known. E. publ. road, R. T. Chaves.
W. unknown, 58 acres. Taxes. $32.60 :
int. costs, penalty, $5.20; total, $37.80.
Valencia Lang & Live Stock Co..
land 3 miles north of Belen. 2408,94
arres. Taxes. $156.06: int., costs, pen
altv, $18.51; total, $174.57. vSchool District Xo. 28.
Elfigo Baca, land bd. N. by R. Mon.
taño. E. R. Road. S. S. Chaves, W. M.
Abevta, 36 acres; land bd. N. by C.
Chaves, E. Paul, road, S. & W. M.
Abeyta. 1 acre. 4 room house, old
style, store house. Taxes, $30.09; int.
costs, penalty, $4.82; total. $34.91School District Xo. 2.
Jose Santos Chaves, land bd. N. by
M. Chaves, E. Tome Grt. S. J. S. Cha
ves, W. ditch, 10 acres, land bd. N. by
Chaves, 7. & S. R. Chaves. W. ditch, 2
acres, land bd. .N. by M. Serna, E
ditch, S. M. Chaves, W. J. J. Chaves, 15
acres; house, old style.- - Taxes,
$23.83; int. costs, penalty, $3.86; total,
$27.69.
School District Xo. 30.
Walter A. Bushman, EViSEVi,
NWVi 8. SWViNEtt, sec. 24 T. 11N. R. 12 W. 160 acres; SVá SWVi, of
NWVi, NWViSEV. sec. 24 T. 11. N. R,
12 W. 160 acres; SWViSEVi, SE
SW, sec. 24, T. 11, N. R. 12 W. 160
acres. Taxes, $28.82: int. costs, pen-altv- ,
$4.63; total, $33.45.
H. A. Clawson, SEVi, SVá SEW, SEVi
SW'i, sec. 8. T. 12 N. R. 14 W. 160
acres. Taxes, $55.51; int. costs, penal-
ty, $8.32; total, $63.83.
Nick Hausenauer. part of sec. 3 T.12 N. R. J 5 W. W. 60 acres; lot I,
SEttNEVi, EVáSEVi, sec. 3 T. 12. N.
R. 15 W. 100 acres; house, old
style and corral;' 3 miles 4 wire fence.
Taxes, $90.16; int. costs, penalty,$13.80; total, $103.96.
' Jacob H. Heath, part of sec. 4 T.12 N. R. 14 W. 90 acres; pt. of sec. 5,
T. 12, X. R. 14 W. 230 acres,
house, old style, corral & fence. Taxes,
$272.10; int. costs, penalty, $41.00; to-
tal, $313.10.
Simon Lancaster, SWViNWV. WVá
8WÍ, lot 4, sec. 2 T. 12 N. R. 15 W.159 acres; WVgNWVi, WVáSWVi. lot 4,
sec. 2 T. 12 N. R, 15 W. 60 acres; WVa
NWV4, WVáSWVi, lot 4 sec. 2 T. 12 N.
It. 15 W. 100 acres; house, tin
roof, corral and fence. Taxes, $86.83;int. costs, penalty, $12.83: total $99.66.District No, 1.
Amounts of Tax Less Than $25.00.
Benedito Aragón, land bounded N.
by Jesus Archuleta, E.-J- . Otero, W.Tomas Chaves, S. Guadalupe Luna,0.25 acres. Taxes, $4.14; lnnt., costs,
penalty, $1.00; total, $5.14.Francisco Aragón y tíaca, land, bd.N. by C. Baca, E. publ. road, S. Jesus
Maestas, W. F. Huning, 2Vs acres;
land, bd. N. by J. G. Chaves, E. publ.
2 room house old style. Taxes, fi.ii;int. costs, penalty, $1.10; total, $5.47.
Samuel C. Roy, SVá SEVi, NWVi
SEVi, NEViSWVi, sec. 6, T. 4 N., R.
7 W., 160 acres. Taxes, $13.21; int.,
costs, penalty, $2.66; total, $15.87.Clemente T. Sarracino, land bd. N.
by J. B. Tafoya, E. ditch, S., A. J.
Abeyta, W., publ. road, 2 acres;
land bd. N. by publ. land, E., publ.
road, S., F. Vallejos, W., C. Sarrancino
IVi acres; 2 room house, old style and
corral. Taxes, $0.99; int., costs, pen-
alty, .50; total, $1.49.
Matia Concha, Frc. of SEV4, SHC.
No. 162, sec. 25 T. 10 N., R. 7 W.,
80 acres. Taxes, $4.80; int., costs, pen-
alty.- $1.21; total, $6.01.
Edward Hunt 4 room house, old
style. Taxes, $9.64; int.. costs, pen-
altv, $2.02; total, $11.56.
Geo. W. Johnson, WV2NEVÍ, sec. 32,
T. 4 N., R. 8 W., 80 acres. Taxes.
$4.80; int., costs, penalty, $1.21; to-
tal. $6.01.
Frank Paisano, lots 4 and 6, sec. 6,
T. 7, R. 6 W., 74 acres. Taxes. $5.94:"
int., costs, penalty. $1.57; total. $7.51
Jose Antonio Paisano, SW- - sec-24- ,
T. 7 N., R. 7 W.. 160 acres. Taxes.
$12.68: Int., costs, penalty, $2.69; to-
tal. S16.37.
Jose Roos. 3 room house, old st"'.
Taxes, $18.43: int., costs, penalty,
$3.69: total. $22.12.
Gwahin Torres, NEVi NEVI. Lotq
rpc. 36. T. 10 N.. R., 7 W.. 141
acres Taxes, $8.89; int, costs, penalty.
$1.90; total. $10.79.
School District Xo.
Federico Chaves, land bd. N. by Mai.
Garcia. E. church land, S. F. Sarracino,
W. V. Castillo. 2 acres: house,
old stvle. Taxes, $10.07; int., costs,
penalty, S2.15; total, $12.22.Jose Maria Chaves, land bd. N. by
Ml. Márquez. E- arroyo, E. I. Chaves,
W- - pub. road, 1 acres; house.
1
Jose Manuel Garcia, hi of Sec. 10,
160 acres. Taxes, $9.91; Int, costs,
by R Montano, E. J. Gutierres, S. D.
Baca, W. R. Carrillo, 0.50 acres.
Taxes, $4.62; int. costs, penalty, $0.87;
total, $5.49,
Alejandro Pino land bd. N. by publ.
road, E. river, S. & W. A. J. Luna,
acres; house, old style.
Taxes, $6.61; int. costs, penalty, $1.35;
total, $7.96.
Francisco Torres land bd. N. by L.
Zamora, E. publ. road, S. & W. ditch.
acres; land bd. N. by J. Chaves, E.
ditch, S. J. Olguin, W. P. Molina, 4
acres; house, old style. Taxes
$10.51; int costs, penalty, $1.96; total,
$12.47.
School District No. 29.
Teófilo Aragón, land bd. N. by J.
Sanches, E. pub. road, S. & W. ditchr
acres; land bd. N. by J. Torres, E.
ditch, S. J. M. Baldonado, W. J. A.
i'arwuez, ss acres; house, old
snle. Taxes, $12.38; int, costs, pen-ait- j,$2.33; total, $14.70.
Rafael Aragón y Sedillo, land bd. N
by S. Otero, E. ditch, S. E. Otero. W.
alty, 80c: total, .Juan Aragón y Toledo, land bd. N.
by R. Emilio, E. Gov. land, S. O.
Aragón, AV. J. G. Chaves. 5 acres, in-terest in El Cerrito Ranch, 23 acres,2 room house, old style and 3 roomhouse, old style. Taxes, $6.79; int.,
costs, penalty, $1.73; total, $8.52.Emilio Armijo, land bd. X. & E. bv
ditch, S. R. Armijo. AV. J. Apodaca,1 H acres, land bd. X. bv U. Sanches,E. F. Armijo, S. M. Casillo, V. public
entr., 1 acre, 2 room house, old style.Taxes, $1.56; int., costs, penaltv, 61c;"
total, $2.16.
Florencio Armijo, land bd. X. by G.
Apodaca, E. F. Martines, S. same, V.J. Armijo, 2H acres, 3 room house,
old style. Taxes, $4.74; int., costs,
penalty, $1.18; total, $5.92.Jacoba Armijo de Garcia, land bd.X. by J. Alarid, E. G. Apodaca, S. F.Romero, AV. public road. 1 acre, landbd. X. by R. Sanches, É. ditch, S. F.Garcia, W. B. Garcia, 1 acre, 2 roomhouse, old style. Taxes, $2.30; int.,
costs, penalty, 59c; total, $2.89.Alberto Chaves, land bd. X. bv D.
Sanches. E. M. Chaves, S. F. Perea,AV. C. Sanches, 3 acres. Taxes, $1.08;int.. costs, penalty, 45c; total, $1.53.Cirilio Chaves, land bd. X. by E.Garley, E. P. Chaves, S. J. Molina, AV.J. Sanohes, 5 acres, 2 room house, old
style and corral. Taxes, $2.32; int.,
costs, penalty, 60c; total, $2.92.Jesus Chaves, land bd. X. by P. Már-quez. E. F. Aragón, S. public" road, AV.A. Vigil, 4 acres, 3 room house, old
style. Taxes, $3.53; int., costs, penal-
ty. 9Sc ; total, $4.51.
Macario Chaves, land bd. N. by Me-lito- n
Ortiz, E. public road, S. J. Gu-
rule, AV. river, 12 acres, 4 room house,
old style, corral and fence. Taxes,$6.02; int., costs, penalty, $1.03; total,$7.05
Freo. Chaves y Armijo, land bd. X.
by S. Trujillo, E. public road, S. M.
Ortiz, AV. J. Trujillo, 5 acres, 3 room
house, old style, corral and fence.
Taxes, $3.00; int., costs, penalty, 69c;
total, $3.69.
G. M. Cleghorn, AV NEV4 sec. 9,
T. 2. X. R. 5 E., 80 acres. Taxes,
$13.16; int., costs, penalty, $1.85;
total, $15.01.
Rafael Gutierres, SE sec. 31, T.
3, X. K. 5 E., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.14; total, $11.75.
Estate G. A. Pohl, 2 room house.
Taxes, $6.7o; int., costs, penalty, $1.54-tota-$8.29.
Solomon Romero, land bd. XT. byA'. Chaves, E. G. Benavides, V. A'.
Tapia, AV. J. Chaves, 3 acres, 2 roomhouse, old style. Taxes, $1.00; int.,
costs, penalty, 52c; total, $1.52.
Teoaoro Romero, land bd. X. by A.Montoya, E. public road, S. Dolores
A?allejos,- - AV. river, 5 acres. Taxes,$3.83; int., costs, penalty, $1.01; total.$4.84.
A'ictor Sais, land, boundaries not
given, 100 acres, 6 room house, tin
roof and fence. Taxes, $11. S9; int.,
costs, penalty, $2.43; total, $14.32.
Alfredo Trujillo, land bd. X. & E.
by J. Gurule, S. public road, AV. A.Gabaldon, 3 acres, land bd. X. & E.
by A'. Chaves, S. M. Armijo, W. G.Benavides, 6 acres, 1 room house, old
style and corral. Taxes, $6.62; int.,
costs, penalty, $1,49; total, $8.11.
School District No. 16.
Jesus Abeyta, ESAV, sec 34, T.11 N., R. 8 AV., 160 acres. Taxes, $9.61
int., costs, penalty, $2.03; total, $11.64.Francisco Candelaria y Duran, land
bd. X. by P. Baca, E., ditch, S., Felix
Castillo, AV., unknown, 2 acres. Taxes
$2.07; int., costs, penatly .63; total,
$2.70.
A'alentin DeArmond. ESE, sec.34, T. 11 N., R. 8 AV., 80 acres; SAVVi
sec. 26, T. 11 N., R. 8 AV., 160 acres;
SAV14, sec. 34, T. 11 N., R. 8 AV., 80
acres; 3 room house, old style. Taxes,
$17.94; int., costs, penalty, $2.39; to-
tal, $20.33.
Juan Hilario Lopez, ESE sec. 34,
tT. 11 N., R. 8 AV., 80 acres. Taxes,
$2.40; int., costs, penalty, .61; total,
$3.01.
Cirilio Lucero, land bd. N. by C.
Otero, E., publ. road, S., C. Salazar,
AV., unknown, 2 acres; 2 room house,
modern. Taxes, $5.28; hit., costs, pen-
alty, $1.21; total, $6.49.
Pablo Lucero, land bd. by P. Baca,
E., arroyo, S., L. Mazon, AV., unknown,
6 acres; land bd. N. by P. Lucero, E.,
ditch, S., E. Mazon, AV., hills, 1 acre;
land bd. N. by railroad, E., ditch, S.,
P. Lucero, AV., hills, 4 acres; 3 room
house, old style. Taxes, $6.23; int.,
costs, penalty, $1.27; total, $7.50.
William Mueller WSW, W
NAVÍ4, sec. 14, T. 10 N., R. 8 W., 160
acres. Taxes, $9.61; int., costs, pen-
alty, $2.03; total, $11.64.
Anastacio Padilla, lot 4 of XW. lot
5 of SW54, NW, SE14NWH, SAV4
XEÍ4, sec. 2, T. R. 8 W., 115 acres.
Taxes, $6.91; int., costs, penalty, $1.65,
total, $8.56.
Potracio Perea, NW14NWÍ4, lot 1,
sec. 35, T. 10 N., R. 8 W., 66.96 acres,
Taxes. $4.02; int., costs, penalty, .93;
total, $4.95.
Donaciano Pino land bd. N. by
church, E., unknown, S., L. Baca, W.,
B. Ballejos, 10 acres; 3 room house,
old style. Taxes $9.99; int., costs,
penalty, $1.91; total, $11.50.
Dmetrio Romero, land bd. X. by A.
Castillo. E. unknown. S. P. Tafoya,
costs, penalty, $1.01; total, $5.51.
Mac. Xayale, E Vz SV Vi , lots 4,
sec. 18, T. 18 X., R. 15 AV., 160 acres.
Taxes, $9.61; int., costs, penalty, $2.03
total, $11.64.
Gregorio X. Otero, land bd. X. by D.
Garcia, E., J. L. Telles, S., F. Gallegos,
AV., J. L. Telles, Ü.25 acres; business
hall, 1 room house, old style. Taxes,$4.50; int., costs, penalty, $1.01; to-
tal, $5.51.
Estate Gregorio N. Otero, SAVÍ4, T.
10 X., R. 10 AV., 160 acres. Taxes,
$9.61! int., costs, penalty, $2.03; to-
tal, $11.64.
Epimenio Padilla, AVHXAVÍ4, W
SAVÍ4, sec. 2, T. 9 X., R. 10 AV., 160
acres. Taxes, $19.22; int., costs, pen-
alty, $2.91; total, $22.13.
Ramon Jadilla, land bd. X. by J. L.
Mirabal, E., Z. Padilla, S., P. Sanchez,
AAr., sec. 16, 15.50 acres; 4 room house,
tin roof and corral. Taxes, $16.04; int.,
costs, penalty, $2.73; total, $18.77.Chas. Paxton, SHXE'A, XESEH,sec. 2, T. 9 X., R. 12 AV., 120 acres.
Taxes, $7.21; int., costs, penalty, $1.40;
total, $8.61.
Santiago pino, SEí, sec. 12 T. 5
X., R. 10 AV., 160 acres. Taxes, $9.60;int. costs, penalty, $2.03; total, $11.63.Aser Pipkin, XE& sec. 8, T. 10 X.,R. 15 AV., 160 acres. Taxes, $9.60; int.,
costs, penalty, $2.03; total, $11.63.
A'ictor Romero, ESEÍ4, NW4SE Vi , XESAV4, sec. 12 T., 6 X., li.
11 AV., 160 acres. Taxes, $9.61; int.,
costs, penalty, $1.45; total $11.06.
Julio Sanches XHSAVH, NHSEÍ4,
sec. 12, T. 7 X., R. 10 AV., 160 acres.
Taxes, $11.61; int., costs, penalty,$2.00; total, $13.61.
Ramon Sanches, AVSE, lotssec. 26, T. 10 X., R. 9 AV., 136 acres.
Taxes, $S.17; int., costs, penalty, $1.54;total $9.71. '
Senobio Savedra, land in sec. 22, T.
10 X., R. 10 AV., 5 acres; 4 room house
old style and fence. Taxes, $8.14; int.
costs, penalty, $1.54; total, $9.68.
Unknown owners Sy2NAV, Sec. 2T. 10 X., R. 10 AV. 80 acres. Taxes,$4.80; int., costs, penalty, .88; total,$5.68.
penalty, $1.70; total $11.61.
Francisco Mares, NWS, Sec. 12 T.
& X. R. 17 AV., 160 acres. Taxes,
$9.61; int. costs, penalty, $2.03; total,
$11.64. 6
W. P. Metcalf, NWÜ NW, Sec 30,T. X., R. 18 W., 40 acres. Taxes,
$2.40; int. costs.penalty, $0.71; total,
$3.11.
W. E. Moses, SW .NWS, Sec. 30,
T. 6 X., R. 18 W., 40 acres. Taxes, 4
$2.40; int. costs, penalty, $0.71; total,
$3.11.
Richard L. Powell, NE, Sec. 2, T.4 X., R. 16 W., 80 acres. Taxes,
$4.80; int. costs, penalty, $1.09; total.
$5.89.
Louis Shoemaker, SW, Sec. 4, T.
N., R. 16 AV., 160 acres. Taxes,
$19.21; int. costs, penalty, $3.06; total, f$22.27.
francisco Limer, oec. 0, . t
X., R. 19 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int. costs, penalty, $2.03: total, $11.64.
School District No. 27.
Francisco V. Castillo, land bd. N. by
J. C. Salas, E. B. Chaves, S. D. Cas
tillo, AAr. Val. L. & L. S. Co., 4 acres;
house, old style. Taxes, $2.29;
int. costs, penalty, $0.69; total, $2.98.Xicolasa Castillo, land bd. N. by J.
M. Chaves, E. 3. Gabaldon, S. I. Gar
cia, AV. K. K. track; land bd. JN. by
A. Garcia, E. ditch, S. S. P. Gabaldon,
W. P. road, 0.50 acres; house,
old style. Taxes, $1.45; int. costs,
penalty, $0.55; total, $2.00.
Eugenio Chaves, land bd . N . Dy
A'iecente Sanches,--E- . J. M. Sanchez,
S. J. Castillo, W. publ. road, 5 acres;
land bd. X. by J. M. Sanchez, E.
publ. road, S. J. S. Chaves, W. ditch,
3 acres; land bd. X. S. & W. by K.
Castillo, E. ditch, 4 acres; land bd.
X. by F. Chaves, E. ditch, S: & W.
publ. road, 1 acre; house, old
style and corral. Taxes, $20.74; int.
costs, penalty, $3.22; total $23.96.
Francisco B. Chaves, land bd. IN.
by S. Serna, E. J. F. Padilla, S. publ.
road, W. S. Serna, 5 acres;
house, old style. Taxes, $4.01; int.
costs, penalty, $0.79; total, $4.80.
Perfecto D. Chaves, land bd. N. &
S. by J. S. Chaves E. ditch, W. R. R.
track. 8 acres: land bd. X. by J. F.
Castillo, E. & AV. J. S. Chaves, S.
public entr., 10 acres; house,
tin roof. Taxes, $2020; int. costs,
penalty, $3.46; total, $23.66.
Jose Chaves y Gabaldon, lana Da.
X. & E. by M. Salas, S. S. Chaves,
W. ditch, 3 acres; land bd. X. by
J. M. Chaves, E. & W. ditch, W. S.
Castillo, 3y2 acres; land bd. X. by
F. Chaves, E. I. Chaves, S. river, W.
ditch, 2 acres; house, old
stvle. Taxes, $4.18; Int. costs, pen-
alty, $0.81; total, $4.99. .
Teófilo Chaves v Luna, land Da. in.
by J. Raff. E. ditch, S. F. X. San-
ches, 16 acres; house, old
stvle. Taxes, $9.26; int. costs, pen-
alty, $1.41; total, $10.67.
Pablo Chaves y Salas land bd. X.
by P. Garcia. E. ditch. S. T. Cas-
tillo, W. R. Road, 5 acres; land bd.
X. bv P. Salas. E. & S. B. Barcelon,
AV. V. L. & L. S. Co., 6 acres;
house, old style, corral and
fence. Taxes, $4.82; int. costs, pen-
alty, $0.89; total, $5.71.
Xacario C. Chaves, land bd. N.' by
.T. S. Chaves, E . publ. road. S . M. Pa-
dilla, W. ditch, 7 acres. Taxes, $5.99;
int., costs, penalty, $1.27; total, $7.26.
Augustin Cordova, land bd. N. by
publ. road, E. A. Rael, S. P. Cor-
dova, W. P. Gabaldon, 5 acres;
land bd. N. by P. Gabaldon, E. F.
Chaves. S. publ. entr. W. Garcías. 2
acres; land Dd. in . oy puDi. roaa, n.
Garcías, S. A. Rael, W. publ. entr.,
18 acres; house, old style.
Taxes, $8.31; int. costs, penalty, $1.29;
total, $9.60.
Luis Funk, SWy4 Sec. 24. T. 6 N.,
R. I E.. 160 acres. Taxes, $10.12; int.
costs, penalty, $1.90; total, $12.02.
Aganito Garció, land bd. X. by publ.
entr. E. & S. ditch, W. publ. road. 3
acres; land bd. X. by ditch, E. W.
& S . by J. M. Castillo, 2 acres. Taxes,
$14.41; int. costs, penalty, $2.54; to-
tal. $16.95.
Bartolo R. Gabaldon; land bd. X.
by B. Garcia. E. ditch, S. D. Ga-
baldon, W. publ. road, 4 acres; land
bd. X. by D. Gabaldon, E. & W.
flitch, S. crop entr., 3 acres: land bd.
X. & W. by ditch, E. F. Chaves, S.
D. Gabaldon, 5 Vs acres; house,
tin roof and corral. Taxes, $5.73;
int. costs, penalty, $0.89; total, $6.2.Pedro Gabaldon y Torres, land bd.
X. bv crop entr., E. R. R. track, S.
J. Beckerf W. T. Aragón. 2 acres;
house, old style. Taxes, $1.89;
int. costs, penalty, $0.55; total, $2.44.Francisco Gabaldon y Ulibarri land
bd. on all side by publ. entr., 1 acre;
land bd. X. bv D. Sanches. E. publ.
road. S. J. M. Castillo, W. F. Uli
barri, 1 acres. Taxes, $3.49; int.
costs, penalty, $0.88; total, $4.3 f.
Henry Huning, SE Sec. 24, T.
6 N R. 1 E., 160 acres. Taxes $10.12;
int. costs penalty, $1.90; total, $12.02.Estate of Louis Huning, lots 1, 2,
3, 4, Sec. 24, T. X., R. 1 E., '99
acres. Taxes $6.o; int. costs penalty.$1.30; total, $7.55.
Jose Francisco Padilla, land bd. in .
by M. Chaves, E. ditch, S. R. Pohl,
W. hills, 1 acres; land bd. N. by
ditch. E. R. R. track, S. crop entr.,
W. publ. road, 8 acres; land bd. N. by
ditch, E. A. Gabaldon, s. A. Cordova,
W. J. Gabaldon, 0.50 acres; land bd.
N. by V. L. & L. S. Co., W. same, E.
P. Velasques, S. publ. road, 8 acres;
land bd. N. by F. Miereles, E . I. Gar-
cia, S. & W. crop entr., 2 acres;
house, old style, and corral.
Taxes, $9.39; int. costs, penalty, $1.33;
total, $10.72.
Francisco X. Sanches, land bd. IN .
oy T. Chaves, E. Val. L. & L. S. Co.,
S. J. M. McTague, W. ditch, 50 acres;
house, old style. Taxes,
$17.29; int. costs, penalty, $2.34; total,
$19.63.
Juan Sanches, lana bd. S . by H.
Gabaldon, E. & S: O. Sanches, W.
R. Pohl, 11 acres; land bd. N. by J.
Sanches, E. P. Padilla, S. R. San-
ches, W. ditch, 1 acres. Taxes,
$8.19; int. costs, penalty, $1.67; total,
$9.87.
Ramon Sanches land bd. N . by Li.
Sanches, E. V. Chaves, S. J. F. Cas-
tillo, W. F. Sanches, 3 acres. Taxes,
$1.05; int. costs, penalty $0.45; total,
$1.50.
Luis Trujillo. land bd. N. by J.
Becker, E. hills, S. F. Sanches, W.
publ. road, 10 acres. Taxes, x $3.23;
int. costs, penalty, $0.71; total, $3.94.School District No. 28.
Eduardo Abeyta, land bd N. by S.
Abeyta, E. & S. M. Chaves, W. S.
Chaves, 2 acres; land bd. N. by F.
Chaves, E. & S. F. Barreras, W.
publ. road, 3 acres. Taxes, $1.55; int.
costs, penalty, $0.-50- total, $2.05.Friolan Chaves, land bd. N. & E.
by J. Chaves, S. crop entr., W. N.
Molina, 4 acres; house, old
style. Taxes, $4.30; int costs, pen-
alty, $1.10; total, $5.40. . -
Ignacio Chaves, land bd. N. by D.
Rael, E. ditch, S. M. Chaves, W. C.
Chaves, 2 acres; house, old
style. Taxes, $1.70; int. costs, pen-
alty, $0.58; total, $2.28.
Jose Chaves y Sanches, land bd. N.
by A. Jaramillo, E. J. Becker, S.
same, W. N. Molina. 1 acre; land bd.
X. by I. Chaves, E. ditch, S. A.
Pino, W. E. Baca, 1 acre;
house, old style. Taxes, $4.36; -- int.
costs, penalty. $1.00: total. $5.36.Juan T. Gutierres, land bd. N. by
D. Garcia, E. publ. road, S. D. Baca,
W. R. Carillo. 5 acres; land.bd. N
J. Torres, 8 acres: bouse, old
style. Taxes, ; int., costs, penalty.47 cents; total, $1.66.
Marillita J. de Baca, land bd. N. bvJ. Gallegos, pub. road, S. L. Gallegos,W. ditch, 2 acres; land bd. N. by M.
Baca, E. ditch, S. L. Jaramillo, W.ditch. 4 acres: land bd. N. bv J. Luían.
S. same, E. prb. road, W. J. Perea, 2
acres: house, old style. Taxesí.9d; int., costs, penalty, 69 cents;
total, $3.62.
Jose M. Baldnnan
.uj xt .J. A. Márquez, E. ditch, S. E. Romero,W. R. Campos. 3 acres. Taxes, $4 06-in- t,
costs, penalty, 93 cents- - tntm'$4.99. '
Luis Baldonado, lanfl ka nt v... t
Torres, E. ditch, S. J. A. Márquez, W.B. Brito, 6 acres; house, old
style and fence. Taxes, $6.62; int
costs, penalty,. $1.54; total, $8.16
Getrudis B. A'illa, land bd. bv J. Za
mora, E. ditch. S. J. Torres W tit
bada, 7 acres; house, old styleTaxes, $3.43; int., costs, penalty, 83
cents; total, $4.26.
Estanislado Chaves, land hd hv NT xr
E. by E. Romero, S, G. Campos, W.ditch, 4 acres; land bd. N&E by Mon-tano, S&AAr by D. Lucero. 2 acres 9.
rm. house, old style and corral. Taxes.
.9i; int., costs, penalty, 65 cents:
total, $3.56.
Federico Chavira. land bd. N. bv P.
Silva, E. J. Moya, S. E. Salazar, W.ditch, 6 acres; house, old style.Taxes, $2.98; int., costs, penaltv. 66
cents; total, $3.64.
Jose I. Chavira. land bd. N. hv F.
Barela, E. J. M. Archuleta, S. J. San-
ches, AV. ditch, 7.75 acres. Taxes.$6.84; int., costs, penalty, $1.34; total.$8.18.
Manuel Chavira. land bd. N. bv R.B. Chaves, S. pub. road, W.. M. Cha
ves, 4 acres; land bd. N. & E. by R.a. knaves, 5. pud. roaa, w. M. Chaves,3 acres; land bd. N. by G. Barela, E.G. Baca S. J. Sanches, W. ditch. 4
acres; land bd. N. by M. Chaves, E. J.
s. y. Chaves, S. ditch, W. R. B. Cha-
ves, 8 acres; house, old style.
Taxes, $16.96; int., costs, penalty,$2.83; total, $19.79.
Loreta Gallegos, land bd. N. by M.
Jaramillo, E. S. & W. L. Jaramillo, 9
acres; old style house. Taxes,
$4.02; int., costs, penalty, 80 cents;
total, $4.82.
Jose Moya, land bd. N. by P. Silva,
E. & AV. ditch, S. Anto. Salazar, 4
acres; house, old style. Taxes,
$6.68; int., costs, penalty, $1.30; totai,$7.98.
Maximiliano Romero, land bd. N. &
W. by R. Chaves, E. A. Zamora, S.
Pablo Serna, 4 acres; land bd. N. by
ditch, E. C. Romero, S. church, W J.
Chaves, 4 acres; land bd. N. by pub.
road, E. ditch, S. E. Romero, AV. R.
Campos, 6 acres; land bd. N. by J.
Torres, E. crop entr. S. & W. pub.
road, 3 acres; house, old style
corral and fence. Taxes, $12.79; int.,
costs, penalty, $1.83; total, $14.62.
Eliseo Salazar, land bd. N. & S. by
A. Salazar, AV. same, E. ditch, 6 acres;
house, old style. Taxes, $7.85;
int., costs, penalty, $1.60; total, $9.45.
Jose I. Salazar, land bd. N. by A.
Salazar, E. & AV. ditch, S. J. Lucero,
12 acres; land bd. N. by J. Salazar, E.
pub. road, S. T. Aragón, W. ditch, 8
acres. Taxes, ?6.bY; int., costs, penal-
ty, $1.10; total, $7.67.
Juan R. Salazar, land bd. N. by C.
Salazar, E. pub. road, S. J. I. Salazar,
W. ditch, 6 acres; land bd. N. by J.
Becker, E. pub. road, S. F. Salazar,
W. ditch, house, old style. Taxes,
$2.69; int, costs, penalty, 63 cents; to
tal, $3.32.
Francisco Salazar y Gallegos, land
bd. N. by M. Salazar, E. pub. road,
S., F. Salazar, W, ditch, 22 acres; land
bd. N. by J. Moya, E. & W. ditch, S.,
J. I. Salazar, 10 acres; land bd. N. byditch. E. L. Jaramillo, Jü, J. Torres,
W, public road, 7 acres, 4 room house.
tin roof. Taxes, fio.uo; int., cuai-a- ,
penalty, $1.55; total, $16.60.
Jose Ma. Zamora, land bd. N. by P.
Silva, E. & W. ditch, S. J. Sedillo, 4
acres; land bd. N. by V. Sanches, E.
pub. road, S M. Lucero, W. river, 8
acres, 3 room house, old style. Taxes,
$8.99; int., costs, penalty, $1.69; total.
$10.64.
SchWol District No. 30.
Vannasech Gallegher, E SW,
lots 3, 4, Sec. 18, T. 12 X., K. 15 W.,
159 acres. Taxes, .oo; int. cusus.
penalty, $1.79; total, $11.34.,
Pierce D. Hannibal, NWtt NE,
Sec. 8, T. 12 N., R. 12 W., 40 acres;SW' NAV, Sec. 12, T. 11 N., R. 13
W., 80 acres; SE& XE, Sec. 14, T.
11 N., R 13 W., su acres. iiura,
$12.01; int. costs, penalty, $2.13; to-
tal, $14.14.
Cyrus McDaniels, SE SW lots
3 4. Sec. 19. T. 11 N.. R. 15 W., lfcZ
acres. Taxes, $9.72; int costs, penalty,
$1.78; total, $11.50.
Tuzas Valley Land & Cattle CO.,
XE14 NE, Sec. 8, T. 12 N., R. 13W., 40 acres. Taxes, $19.82; int
costs, penalty, $3.36; total, szá.is.
School District No. 33.
Cristobal Castillo, land bd. N. by
E. Lopez, E. publ. road, S. C. Lopes,
W. ditch, 4 acres. Taxes, $4.67; int
Onotre Chaves, land bd. X. by ditch,E. E. Castillo, S. public road, AV. It.
Chaves, 2 acres, land bd. X. by E.
Garley, E. R Chaves, S. & AV. public
road. 2 acres, 3 room house, old style.Taxes. $1.71; int., costs, penalty, 55c;
total, $2.26.
Redolfo Garcia, land bd. X. & E. bv
public road, S. T. Gutierres, W. crop
road. 4 acres, land bd. X., E. & S. by S.
Martines, AV. L. Rodrigues, 3 a:.'res,land bd. X. by F. Arcia. E. & S. G. 1
Lujan. A. public road. 4 acres, land
bd. X. by E. Armijo, E crop entr., S.
c V. M. Castillo, 1 acre, land 'bd. X.
& S. by R. Armijo, K. A ditch, 2
acres, 1 room house, in roof. 2 room
house, old style Taxes. $11.29; int.,
costs, penalty, $2.32; total $13.61.
Felix Gurule, land bd. X. & AAr. by
11. Apodaca, E. & S. public road, 3y2.
acres. 4 room house, old style. Taxes,$2.34; int., costs, penalty, 61c; total,$2.95.
.Andres Gutierres, land bd. X. by F.Romero. E. A. Perea, S. and AV. public
road, 114 acres, 2 room house, old
style. Taxes. 96c; int., costs, penalty,
44c; total, $1.40.
Jncobo Chaves, int. in land in
sec. 36, T. 7, X. R. 2 E, 11.66 acres,
Hint, in 5 room old style house. Taxes,$8.28: int. costs, penalty, $1.80; total,$10.08.
Mrs. P. M. Lienau, y int. in land
in sec. 36, T. 7, X. R. 2 AAr, 11.66 acres,
Hint. "in 5 room old style house. Taxes,$8.28: int., costs, penalty, $1.80; total,$10. OS.
Teodoro Martines, land bd. X. byditch. S. A. Molina, E. Martinez, AV. A.
Aragón, 3 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $1.36; int., costs, penal-
ty, 57c; total, $1.93.
Candelaria Moya, land bd. X. bv P.
Romero, E. ditch, S. M. Sanches, AV. J..
Gallegos, 2 H acres, 3 room house, old
style, and corral. Taxes, $3.46; int.,
costs, penalty, 73c; total, $4.19.
Francisco Ortega, land bd. X. by J.Sanches, E. publ. road, S. & AV. M.
'Alderete, 2 acres, 1 room old stylehouse Taxes, 93c; int., costs, penalty,
43c; total, $1.28.
Juan D. Perea, land bd. X. hy B.
.Lujan, E. Public road, S. & AV. G.
Aragón, 1 acre, land bd. X. by J.
A'igil, E. G. Aragón, S. public road, AV.M. Silva, Í acres, 2 room house, old
style and corral. Taxes, $3.43; int.,
costs, penalty, 73c; total, $4.16.
Gregorio Romero, land bd. X. & S.
by J. Aragón, E. public entr., AAr. A.
A'igil. 8 acres, 6 room old style house.
Taxes, $11.22; int., costs, penalty,$2.38: total. $13.60.
Alfredo Sanches, land bd. X., S. &
A'., by ditch, E. public entr., 5 acres.
Taxes, $1.85; int., costs, penalty, 67c;
total, $2.52.
Diego Sanches, land bd. X. by F.
Sanches, E. crop entr., S. M. R. San
ches, AV. ditch, 3 acres, land bd. X. by
c. sanenes, 1. m. e. Chaves, S. A.
Chaves, AA U. Sanches, 3y acres.
Taxes, $1.32; int., costs, penalty, 48c;
total. $1.80.
Tomas Sanches, land bd. X. by D.
Sanches, E. & S. R. Maes, AV. J.
Aragón. 2 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $2.37; int., costs, penal-
ty. 75c; total, $3.12.
Juan Sedillo y Otero, land bd. X.
by P. Chaves, E. ditch, S. public road,
AAr. B. Sedillo, 10 acres. Taxes, $7.68;int.. costs, penalty, $1.69; total, $9.37.
Max Silva, 2 room house, old style.
Taxes, 33c; int., costs, penalty, 39c;
total, 72c.
Miguel Silva y Sanches, land bd, on
all sides by Miguel Silva, 4 acres.
Taxes, $1.24; int., costs, penalty, 48c;
total, $1.72.
School District No. 12.
A'icente Barela, land bd. X. & S. by
Desiderio Baca, E. ditch, AV. arroyo, 1
acre, land bd. N. by J. Becker, E. ditch.
S. & AV. E. Baca, 1 acre. Taxes, $4.65;
int., costs, penalty, $1.18; total, $5.83.
Miguel Castillo, land bd. X. by J.
C. Sanches, E. M. E. Baca, S. crop
entr., AV. public road, 4 acres, 1 room
house, old style. Taxes, $4.17; Int.,
costs, penalty, $1.06; total $5.23.
Francisco Chaves, land bd. X. by
M. Baca, E. F. Chaves, S. A. Moya, V.
ditch, 10 acres, 3 room house, old
style and corral. Taxes, $8.90; int.,
costs, penalty, $1.90; total, $10.80.Patricio' Chaves, land bd. X. 7 K.
by ditch, S. R. Gallegos, AV. M. Baca,
4 acres. Taxes, 41c; int., costs, penal-
ty, 40c; total, 81c.
David Gurule y Zamora, land" bd. N.
by J. Vallejos, E., V. Baca, S., A. Moya,'
AV. M. Baca, 2 acres, 2 room old style
house. Taxes, $4.53; int:, costs, pen
alty, $1.13; total, $5.66.
Diego Sanches, land bd. N. by I.
Montoya, E. & Ar. public road, S.
public entr., 5 acres. Taxes, $1.55;
int., costs, penalty, 51c; total, $2.06.
Stephen S. Serves, land bd. N. & S.
by J. P. Romero, E. hills, AV. river,
120 acres, land bd. X. by J. R. Chaves,
E. hills, S. J. A. Chaves, AV arroyo, 40
acres. Taxes, $21.65; int., costs, pen-
alty, $2.89; total, $24.89.
Antonio A'allejos, land bd. N. by T.
Baca, E. ditch, S. & AV. S. Baca, 3
acres, 3 room house, old style. Taxes,
$2.84; int., costs, penalty, 84c; total,
$3.68.
School District No. 13.
Abundio Peralta, NW SW sec.
27, T. 3, X. R. 5 E., 40 acres. Taxes,
$2.40; int., costs, penalty, 78c; total,
$3 18.
Martin Armijo, land bd. N. by Sotero
Trujillo, E. public road, S. M. Ortiz,
W. J. Trujillo, 10 acres, 4 room house,
old style and corral. Taxes, $12.77;
int., costs, penalty, $2.66; total, $15.43.
Julian D. Chaves, land bd. N. by S.
Trujillo, E. S. Romero, S. V. Tapia,
AV. river, 2 acres, land bd. N. by J. D.
rvinvea E. nuhlie entr.. S. N. Baca,
W. river, 3 acres, 4 room house, old
style. Taxes, $2.37; Int., costs, pen
R. B. Burns. SE XE, XEViSE Vi sec. 6, T. 12, X. R. 11 AV., 80
acres. Taxes, $4.80; int, costs, pen-
alty. $1.18; total, $5.98.
E .H Dewey, lot 4 block D, BAV. T S.,
room house, old style and shed, 3
room house, in roof and corral. Taxes,$1.50: int., costs, penalty, 60c; total,$2.10.
Grant Sheep Co., SAVU & SEI4 sec.
24, T. 12, X. R. 10 AA, 320 acres.
Taxes, $15.37; int., costs, penalty,$3.04; total, $1S.41.
Collins R. Hakes, AVSE4 sec. 30,T. 12, X. R. 10 AW, 80 acres. Taxes,$6.61; int., costs, penalty, $1.72; total,$8.33.
M. M. Hassell. part of AVSE'i of
SAV sec. 30, T. 12, X. R. 10 W., 20
acres. 4 of SV4SA' sec 30. T. 12,
X. R. 10 AV., 10 acres. Taxes, $18 05;
int., costs, penalty, $3.62; total $21. C7.
Henry Xorthine, XV sec. 30, T. 12,
X. R. 10 AV., 310 acres. Taxes, $18.61;int.. costs, penalty, $3.84; total, $22.45.
Stephen Provencher, SEV4SE sec.
9, T. 12, X. R. 11 AV., 40 acres, part
XHXAV sec. 15, T. 12, N. R. 11 AV.,
86 acres. Taxes, $7.57; int., costs,
penalty, $1.60; total, $9.17.
AVm. H. Rundle, SNESEi4XAVH sec 9, T. 12, X. R. 11; XAVSE4. Taxes, $9.43; int., costs, penal-
ty, $2.06, total, $11.49.
Atonio Armijo. XAVi, NSW
sec. T. 7, X. R. 9 AV., 40 acres.
Taxes, $2.40; int., costs, penalty, 77c;
total, $3.17.
Aztec Land & Cattle Co., SENEisec. 10, T. 6, X. R. 14 AV., 160 acres.
Taxes, $9.61; int., costs, penalty,$2.03; total, $11.64.
Luis Baca, SAV sec 2, T. 10 N. R.
9 AV, 160 acres. Taxes, $9.61; int.,
penalty, $2.03; total, $11.64.
R. L. Baca, XEHSAVVi, NWSE
sec. 2, T. 10, X. R. 10 AV, 80 acres.
Taxes, $4.80; int., costs, penalty, $1.02;
total, $5.82.
Susana Baca de McBride, SWNAV
w.vsvv, JEy4SW, sec 12, T. 10X. R. 9 AV., 160 acres. Taxes. $9.61:
int., costs, penalty, $2.03: total. $11.64.
Esquipula Chaves, XAVSAV, SH X
W'A sec 12, T. 10, X. R. 10 AV., 160
acres, 3 room house, tin roof and cor-
ral. Taxes, $9.73; int., costs, penalty,$2.06; total, $11.79.Estate of Teodoro Chaves, SEXEi and lot 6 sec. 6, T. 10, X. R. 9 AV.,
163 acres. Taxes, $9.79; int., costs,
penalty, $2.07; total, $11.86.
Teodoso Chaves, 4 room house, old
style. Taxes, $2.54; int., costs, penal-
ty, 78c; total, $3.32.-
Geo. A. Conklin, AV4SW sec. ,
T. 4, X. R. 11 AV. Taxes, $4.80; int.,
costs, penalty, $1.02; total, $5.82.
Manuel Dias, SEy4 sec. 17, T. 10,
X. R. 11 AV., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.03; total $11.64.
Jose Leon Domingues, 3 room house,
old style. Taxes, $4.43; int., costs,
penalty, $1.14; total, $5.57.
Jose Leon Domingues, S'ASW,
AVHSAVVi sec. 24, T. 8, N. R. 10 AV.,
160 acres. Taxes, $4.43; int., costs,
penalty, $2.03; total, $11.64.
Melvin O. Dubois, XAVSAVyi sec.
12, T. 9, X. R. 12 AV., 40 acres. Taxes,
$2.40; int., costs, penalty, 77c; total,
$3.17.
James G. Freeman, SWNW sec;
1, T. 4, X. R. 16 AV., 40. acres. Taxes,
$2.40; int., costs, penalty, 77c; total,$3.17.
Estate of Juan Gallegos, NW4 sec.
18, T. 10, X. R. 11 AV., 158 acres.
Taxes, $9.49; int., costs, penalty, $2.01;
total, $11.50.
Estate Merced Gallegos, SAVVi sec.
7, T. 10, X. R. 11AV., 157 acres. Taxes,
$9.43; int., costs, penalty, $2.00; total,
$11.43.
Estate Procopio Gallegos, NW sec
26, T. 10, X. R. 12 AAr., 160 acres. Taxes,
$9.61; int., costs, penalty, $2.03; total,
$11.64.
Andres Gurule, AVXW, WSW
Vi sec 8, T. 10, X. R. 11 AV., 160 acres.
Taxes, $9.61; int., costs, penalty, $2.03;
total. $11.64.
Candelaria Gutierres, 2 room house,
tin roof. Taxes, $1.04; int., costs, pen-
alty, 52c; total, $1.56.James Harris, NEiiNEi sec. 12,
T. 10, X. R. 13 AV., 40 acres. Taxes,
$2.40; int., costs, penalty, 77c; total
$3.14.
Gerhart Houser, XEVi sec. 12, T.
10, X. R. 13 AV., 160 acres. Taxes,
$9.60; int., costs, penalty, $2.03; total,
$11.63.
Jacob Hoffman, SEA4SAV, SE
SAVVi sec. 4, T. 7, N. R. 9 AV., 80 acres.
$4.80; int., costs, penalty, .u, ui,
Demetrio Jaramillo, SViNEU, W
SE, sec. 8 T. 5 N., R. 10 AV., 160acres. Taxes, $4.80; int., costs, pen
alty, .88; total $5.68.
.leaiioita Jaramillo. ESE, sec 30T. 7 N., R. 10 W., 80 acres. Taxes,
$4.80; int., costs, penalty, $1.02; to- -
taNicoias Jaramillo, WNWSWy4
SW, sec. 32, T. 7 N., R. 10 AV., 160
acres. Taxes, $9.61; int., costs, pen-
altv, $2.03; total, $11.64.
Tircio Marino, 2 room house, old
style. Taxes, $4.67; int., costs, pen-
alty, $1.16; total, $5.83.Petronilo Martines y Brito, SWA,
sec. 10, T. 6 X., R. 40 AV., 160 acres.
Taxes, $.961; int., costs, penalty, $2.03!
total, $11.64.
' Gilberto Mirabal, lots No.
sec. 15, T. 10 X., R. 10 AV., 35 acres;
lots No. sec. 10, T. 10 N., R.
10 W., 20.41 acres; 2 room house, old
style. Taxes, $11.31; int., costs, pen-
alty, $1.64; total, $12.95.Rafael Montno y Romero, SE
SWVi, SWXW, WSW, sec. 6,T. 10 N., R. 14 AV., 151.45 acres. Taxes,
$9.05; int, costs, penalty, $1.82;. totai,
$10.87.
Pablo Morales, 4 room house, tin
roof and corral. Taxes, $4.50; int.,
AV. arroyo acres; land bd. X. by M.
T. Otero. E P. Tafoya, S. J. J. n,
asquez, AV. 7 acres:
mom house style. Taxes, $17.38;
int.. costs, penalty, $2.97; total, $20.35.
Mrs. E. J. Sanches, land bd. X. by
J. Tafoya, E. unknown, S. F. Cas-
tillo. W. d'tch. loy4 acres;
house, old style, and corral. Taxes,
$S.r.S; int. costs, penalty, $1.09; total,
$7.64.
Ambrosio A'allejos. land bd. X. by
F. A'alleios, E. & W. unknown. S.
D. Arallejos, 6 acres; house,'
old style, and corral. Taxes, $10.33;
int. costs, penalty, $1.85; total, $12.18.
Pablo Tafoya, land bd. X. by M. T.
Otero. E . V. Castillo, S. J. J. Valas-que- z.
AV. D. Romero, 4 acres; land
bd. X. by F. Candelaria, E. & W.
unknown, S. Ar. Castillo, 3 acres; land
bd. X. by Huning, E. & S. publ. road.
AA'. V. Sanches, 8 acres; house,
old stvle. Taxes, $9.28; int. costs, pen-
alty, $1.76; total, $11.04.Juan de Jesus Velasques, land bd.
X. by G. Fegaron, E. & W. un-
known, S. E. Mazon. 9 acres;
house, old style. Taxes, $3.94; int.
costs, penalty. $0.79; total, $4.73.Juan Loretto, house, old
stvle. Taxes. $1S.08; int. costs, pen-
alty, $3.15; total, $21.23.
Jose Antonio Sandoval,
house, old style. Taxes, $5.59; int.
costs, pensilty, $1.65; total, $7.24.
Juan Antonio Sarracino,
house, old style. Taxes, $8.24; int.
costs, penalty, $1.60; total. $9.84.Unknown owners of SE4 XE,X SE!4. XE SW, Sec. 24, T. .10
X., R. 8 AV., 160 acres. Taxes, $9.61;
int. costs, penalty, $2.03; total, $11.64
Unknown owners 01 bW'A,
XAV14, Sec. 10, T. 10 N., R 8 W., 160
acres. Taxes, $9.61; int. costs, pen-
alty, $2.03; total, $11.64.Seltool District No. 22.
Ana Maria L. de Aragón, land bd.
X. by P. Vigil, E. & S. L. Aragón,
AV. C. Aragón, 25 acres;
house, old style. Taxes, $13.70; int.
costs, penalty, $2.45; total, $16.15.Estate of Candelaria Aragón, land
bd. X. by Miguel Baldonado, E. M.
Aragón, S, P. Aragón, W. publ. road,
15 acres; house, old style.
Taxes, $8.78; int. costs, penalty, $1.66;
total, $10.44.
Francisco Aragón y Baca, land bd.
X. & E. by B. Romero, S. L. Huning,
AV. arroyo, 7 acres. Taxes, $4.04;
int. costs, penalty, $0.95; total, $4.99.
Pablita Aragón de Lucero, land bd.X. bv C. Aragón, E. M. Aragón, S.
P. Chaves, Wv publ. road, 15 acres;
house, old style. Taxes, $9.00;
int. costs, penalty, $1.73; total, $10.73.
Manuel Baca land bd. IN . & w. Dy
L. Otero, E. Gov. land, S. F. Perea, 4
acres; land bd. X. by L. Otero. E. R.
Moya, S. O. Baca, W. arroyo, 3
acres. Taxes, $2.52; int. costs, pen-
altv. $0.61: total, $3.13.
Melquíades Baldonado, land bd. N.
and W. by R. Moya, E., ditch, S., J.
S. Otero, 7 acres; 2 room house, old
style. Taxes, $6.05; int., costs, pen
alty, $1.27; total, $7.32.
Miguel Baldonado, land bd. N. by
V. O. Chaves, E., J. Apodaca, S., L.
Aragón, W., publ. road, 12 acres; 2
room house, old style. Taxes, i4.t2
int., costs, penalty, $2.59; total, $17.21.
Felipe Carabaial, land, boundaries
not given, 5 acres. Taxes, $2.34; int..
costs, penalty, .70; total, $3.04.
Luz Gallegos, 2 room house, old
style. Taxes, $0.92; int., costs,, pen-
alty, .47; total, $1.39. ,Estefana Hernandes, land bd. N.,
by M.- Thompson, E., L. Otero, S, J
Baca, W., ditch 7 acres; 2 room house,
old style and corral. Taxes, $5.27;
int., costs, penalty, $1.15; total, $6.42.
- Candelaria Moya, land bd. N. by
publ. entr., E., Dr. Wittwer, S., S.
Neustadt, W., F. Torres, 4 acres. Taxes
$1.16; int., costs, penalty, .56; total,
$1.72.Ricardo Moya, land bd. N. by B.
Moya, E., publ. road, S., P. Moya, W.,
O. Baca, 4 acres; land bd. N. by O.
Baca E. and S J. S Otero, W., ditch, 7
acres; 4 room house, old style. Taxes,
$10.86; int., costs, penalty, $2.11; to-
tal, $12.97.;Donaciano Otero, land bd. N. and E.
by E. Hernandes, S., J. Baca, W. publ.
road, 4 acres; land bd. N. by publ.
road, E., C. Moya, S., G. Montoya, W.,
S. Neustadt. 3 acres; 2 room house,
old style. Taxes, $5.46; int., costs,
penalty, $1.17; total, $6.63.' ,Maclofio Torres, land bd. N.by F
Arapon, E., arroyo, S., J. Oroná, W..
R. Baca. 9 acres: land bd.- N. by J.
Orona. E.. ditch. S., E. Otero. W..
Juan S. Otero, 1 acre; 3 room house
old style. Taxes, $3.32; int. costs, pen
alty, .73; total, $4.05.
School District No. 23.
Leonoldo Bibo. improvements on
Gov. land. Taxes, $4.76; int costs,
nenaltv. $1.18: total. $5.94.
Bluewater Land & Irigation Co.,E. lyiner SW of A. P. railroad inSec. 5, T. 11 N., R. 10 W., 198 acres.
Taxes, $13.28; int. costs, penalty,
$2.38; total, $15.66.
Joseph T. Johnson, SEU, Sec. 3, T,
11 N.. R. 9 W.. 160 acres. Taxes,
$10.73; int. costs, penalty, $1.99; total,
$12.72. School District No. 24.
Braulio Baca, NWÍ4. Sec. 24, T. 8
N.. R. 17 W.. 160 acres. Taxes, $9.61;
int, costs, penalty, $2.03; total, $11.64.Saturnino Candelaria NE, Bee. 10,T. 7 N..-R- 17 W.. 160 acres. Taxes,
$9.61; int. costs, penalty, $2.03; total,
$11.64.
Nicolas Chaves, improvements on
Gov. land. Taxes, $10.62; int. costs,
penalty, $1.05; total, $11.67.
School District No. 18.
Antonio Jose, AVHSAVÍ4 sec. 26, T.
10 X., R. 3 AV.; WÍ4NAVÍ4, sec. 35,T. 10 X., R. 3 AV., 160 acres. Taxes,
$9.61; int., costs, penalty, $2.03; total,$11.64.
Justiniano Anzures, 1 room house,
old style. Taxes, $3.91; int., costs,
penally, .79; total, $4.70.
Adolfo Baca, land bd. N. by L.
Moya, E. publ. road, S., G. Márquez,
AV., hills, 3 acres; 2 room house, old
style and corral. Taxes, $2.52; int.,
costs, penalty. 71; total, $3.23.
Augustin Chaves land bd. N. by ar-
royo, E. and S., ditch, AV., arroyo, 0.50
acres; 3 room house, old style. Taxes,
$3.97; int., costs, penalty, .79; total,$4.76.
Jose R. Chaves, land bd. N. by ditch,
E., S. Márquez, 8., Arroyo, AV., S. Már
quez, 1 acre; 3 room house, old style
and corral. Taxes, $1.82; int., costs,
penalty, .54; total, $2.36.Juan Chaws, SHNAV, S NE4,
sec. 25. T. 10 N., R. 3 AV., 160 acres.
Taxes, $9.61; int., costs, penalty, $2.03
total, $11.64.Jose Chiquito AV NE Vi , sec. 35 T.
10 N., R. 3 AV., 40 acres. Taxes, $2.40;
int., costs, penalty, .50; total, $2.90.
Delgadito. Indian, fr. of ESAVi,
sec 26; E &XAV, sec 35 T. 10 N., R.
3 AAr., 120 acres. Taxes, $7.21; int.,
costs, penalty, $1.42; total, $8.63.
Juan Delgadito SW, sec. 35, T. 10
N., R. 3 AV., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs," penalty, $2.03; total, $11.64.
AVm. J Dobson, int. in lot 1, NWV4,
NEÍ4, sec. 22, T. 9 N., R. 3 AV., 53
acres. Taxes, $3.18; int., costs, pen-
alty, .80; total, $3.98.
- John AV. Henry, AVNAV, sec. 2,
T. 9 N., R. 3 AV., 79.92 acres. Taxes,
$4.81; int., costs, penalty, .88; total,$5.61.
Serafín Jaramilo, land bd N. by S.
Jaramillo, E., T. Jaramillo, S., publ.
road, AV., L. Garcia, 4 acres; land bd.
N. by S. Jaramillo, E., L. Garcia, S
publ. road, AV., T. Jaramillo, 2 Nacres
land bd. N. by M. Armijo, E., arroyo,
S., unknown, AV., publ. road, 1 acres;
2 room house, old style; 2 room house,
old style. Taxes, $5.81; int., costs,
penalty, .91; total, $6.72.
Antonio Márquez, land bd. N. by
L. Márquez, E., hills, S., G. Márquez,
AV., publ. road, 2 acres; 3 room house,
old style. Taxes $3.72; int., costs, pen-
altv, .89; total, $4.61.
Florencio Padilla, land bd. jn. oy
arrovo. E.. E. Anzures. same, w.,
hills, 24 acres; B room house, oia
style and corral. Taxes $2.50; int.,
costs, penalty, .62; total, $3.12.
Manuel Padilla, land bd. N. by ar-
royo, E. and S., E. Anzures, AV., hills;
2 room house, old style. Taxes. $2.16;
int., costs, penalty, .65; total, $2.81.
Romolo Padilla, 2 room house, old
stvle. Taxes, $1.16; int., costs, pen-
alty, .47; total, $1.63.Pablita Navajo, W H NE 4 . AV1&
SEH, sec. 23VT. 10 N.. R. 3 AV., 160
acres. Taxes, $9.61; int., costs, pen-
altv, $2.03; total, $11.64.
Jose Pacheco. SAV14, sec. 34, T. 10
N., R. 3 AV., 160 acres. Taxes, $9.61;
int.. costs, penalty $2.03; total, $11.64.
Tranquilino Padilla, land bd N. 7 E.
by arroyo, E., cerrito, AV. J. Cande-
laria. 1.50 acres. Taxes, $2.50: int.,
costs, penalty, .71; total, $3.21.
Jose K. Platero, NE, sec. 34, T. 9N.. R. 3 AV., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.03: total, $11.64.Isidro Sandoval, 3 int. in SEViSE, SAV4SE, sec. 22, T. 9 N.. R.3 AV., 26.67 acres. Taxes. $3.20; int.,
costs, penalty. .72: total. $3.92.
cShool district No, 19.
Eligió Chaves, NysSE; NEHSAVtt,SENAV, sec. 30 T. 5 N., R. 3 AV.,160 acres. Taxes, $9.61; int., costs,
penalty, $2.03; total, $11.64.
Juan Gomez, SENAV, sec. 18, T.7 N., R. 4 AV., SO acres. Taxes, $4.80;
int., costs, penalty, $1.02; total, $5.82.Noah & Louis Ilfeld, SEy4SW&,
sec. 12 T. 4 N., R. 6 AV., 40 acres.
Taxes, $2.40; int., costs, penalty, .69;
total, $3.09.
Francisco Leon, NE sec 8, T. 8 N.,
R. 5 AV., 160 acres. Taxes, $9.61; int.,
costs, penalty, $2.03; total, $11.64.
Grabiel Rivali, S NE 14 N H NE Vi ,
sec. 14, T. 7 N., R. 4 AV., 160 acres.
Taxe3, $9.61; int., costs .penalty, $2.03
total, $11.64.
Isidro Sandoval, 3 int. NEi4NW
SEy4NW&, lot 3, sec. 2, T. 7 N., R. 4
AV., 40 acres. Taxes, $4.80; int., costs,
penalty, .88; total, $5.68.
Heirs of John Hall, SW, sec. 12,T. 8 N., R. 6 AV., 160 acres. Taxes,
$11.11; int., costs, penalty, $2.09; to-
tal, $13.20.
Heirs of John Hall & Shourtrie,
SEÍ4SEÍ4, sec. 30, T. 8 N., R. r AV.,80 acres. Taxes, $4.80; int., costs,
penalty, .88; total, $5.68.Quice Pacheco, AVNAV14, sec. 12,
T. 6 N., R. 6 AV., 80 acres. Taxes,
$12.38; int., costs, penalty, $1.95; to-
tal, $14.33.
William Paisano, store building.
Taxes, $14.15; int., costs, penalty,
2.44; total, $16.59.Juanito Sisero, SESW, SWfeSEÍ4 sec. 14, T. 7 N., R. 6 AV., 80
acres. Taxes, $4.80; int., costs,- pen-
alty, .88; total, $5.68.
Sho Witz, SENE, sec 30, T. 8N., R. 6 AV., 40 acres. Taxes, $2.40;
int., costs, penalty, .69; total, $3.09.Lorenzo Shollow, 2 room house, old
style Taxes, $9.42; int., costs, penalty,$1.76; total, $11.17.
School District No. 20.
costs, penalty, $0.87; total $5.b4.
Francisco Chaves y Baca, land bd.
N. by publ. entr., E. publ. road, S.
T. Luna, W. ditch, 10 acres;
house, old style. Taxes, $6.65; int.,
costs, penalty, $1.33; total, $7.98.
Juan D. Landavazo, land bd, N. by
E. Lopez, E. arroyo, S. J. Lopez, W. '
ditch, 17 acres; house, old
style. Taxes, $3.74; int costs, pen-
alty, $0.74; total, $4.48.
Enriques Sanches y Baca, land bd.
N. by M. Armijo, E. T. Barreras, S.
publ. road, W. railroad, 1 acre;
land bd. N. & E. by A. Castillo, 8.
ditch, W. publ. road, 2 acres;
house, old style, and corral.
Taxes, $4.23; int costs, penalty,
$0.82; total, $5.05.
Juan Jose Sanches y Castillo, land
bd. N. & E. by I. Castillo, S. publ.
road, W. ditch, 16 acres. Taxes,
$7.83; int. costs, penalty, $1.50; total,
$9.33. .... . .
alty, 62c; total, $2. as.
public vendue at the front door j
r-
-
terest, attorneys' fees and cost-a- s
above set out, together with
the cost of this sale, then the se-
cond lot of property will not be
offered for sale but on the con-
trary, if the highest bid on Lot
In The District Court, County
Of Valencia, State of New Me
xico. M. S. Otero, Trustee,
and A. J. Otero, Beneficiary,
Plaintiffs, vs. The Mazon Es-
tate, Incorporated, a Corporation
Luz C. Saucido, Silvestre Mira--
ií I ).
of the Valencia County Court
House at 12 o'clock noon on
the 23rd day of August, 1919,
to the highest and best bidder
for rash the following real estate
belonging to The Mazon Estate,
Incorporated, as follows:
Lot 1.
t 7 B
1 of said property shall not be
sufficient to discharge the saidbal, and The Citizens Bank of
Albuquerque, New Mexico, de judgments, interest, attorneys'
fendants. No. 2173. Township Range
West
fees and costs as hereinabove
set forth, including the cost of
this sale, then Lot 2 as herein
mum
above shown will be offered as
a whole and thereafter Lots 1
and 2 together will be offered
and the highest and best bids
will be reported to the court for
such action as it may deem pr-
oper, possession to be given im
mediately following confirmati
Lot or
Fraction
NE 1-- 4
N1-2S- E 1-- 4
N1-2SW1-
S 1-- 2 NW 1-
Nl-2SvVl-
NE1-- 4
NE1-- 4
SE 1-
NW 1-- 4
SE 1-- 4
SW 1-- 4
S 1-- 2 SE lr4
-4
NE
SE 1-- 4
SW 1--
-4
Lots3&4
Sw1-4Se1-- 4
Se 1-- 4 SW 1-- 4
NW 4
NE 4 NE 1-- 4
n
North
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
on by the court i;f any sale wn- -
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
14
14
14
15
15
12
12
12
12
10
Section
8
24
24
5
5
8
12
12
24
16
16
34
35
24
8
12
2
2
27
27
34
34
10
Lot 2.
about smokes, Prince AlbertTALK to a joyhandout standard
ich shall be made under this no-
tice. This sale is to be made
on the basis of the purchaser
paying all taxes due on the said
land at the time of the sale and
information thereof as to the
amount and extent of unpaid
taxes must be obtained by the
purchaser himself from the re-
cords of Valencia County.
Witness my hand as such
Special Master on this, the 28th
day of May, 1919.
WILLIAM WILCOX,
Special Muster.
NOTICE OF SALE.
Notice is hereby givea that
by virtue of a certain order and
decree made in the above styled
cause on the 17th day of May,
1919, the undersigned was ap-
pointed Special M ster and was
directed to sell the real estate
hereinafter described to satisfy
the said final decree which aw-
arded to the plaintiff, A. J. Ot-
ero, judgement against the de-
fendant, The Mazon Estate, In-
corporated, in the sum of Ele-
ven Thousand Two Hundred
Two and 25-l'- 0 ($11,202.25)
Dollars, with interest at 'ight
(8) percent per annum from
December 12, 1918, until paid
and the additional slim of One
Thousand (1,000.00) Dollars as
attorneys' .fees and all costs in
said cause expended and forecl-
osed the lien on a certain deed
of trust upon the renl estate here-
inafter described as Lot 1 and
ordered the same sold to satisfy
the judgement in favor f the
said A. J. Otero and also awa-
rded judgment in favor of the
defendant, Silvestre Mirabal,
upon a cross complaint .'irainSt
The Mazon Estate, Incorporated
in the sum of Four Thousand
$4,000.00 Dollars, with inte-
rest on Two Thousand $2,00-0.0- 0
Dollars thereof trom Feb
that just lavishes smokehappiness on
every man game enough to make a bee line for a
tidy red tin and a jimmy pipe old or new !
Get it straight that what you've hankered for in
Township RangeLot or
Fraction Section
34
6
6
N.irth West
10 12
10 14
10 14
10 14
10 10
10 10
10 10
10 10
10 10
Ne1-4NwI-- 4
SE 1-- 4
sw 1-- 4 Nwl-- 4
Nwl-4sWl-- 4
W1-2SW1- 4
SE 1-- 4 Sw 4
SE1-- 4 NW1-- 4
Nwl-4NEl-- 4
pipe or cigarette makin's smokes you'll find aplentyin P. A. That's because P. A. has the quality. r
You can't any more make Prince Albert bite your
tongue or parch your throat than you can make a horse
drink when he's off the water! Bite and parch are cut
out by our exclusive patented process !
You just lay back like a regular fellow and puff to beat
the cards and wonder why in samhill you didn't nail a
section in the P. A. smokepasture longer than you care
to remember back I
Buy Prince Albert everywhere tobacco is told. Toppy red bags,
tidy red tins, handsome pound and half pound tin humidors and
that clever, practical pound crystal glass humidor with sponge
moistener top that keeps the tobacco in such perfect condition.
R. J. Reynolds Tobacco Co., Wimton-Salem- , N. C
6
2
2
14
14
14
In the District Court of the Se-
venth Judicial District, State
of New Mezico, within and
far the County of Valencia.
Pauline Russell, )
No.
2191
Plaintiff )
vs )13
A tract commencing at a po-
int one hundred and forty six
and one third 146 1-- 3 yards
South of the Northeast quarter
1-- 4 of the Southeast quarter
OoDvrtsht lum bv
R. J. Reynold Tobtcco Co. George M. Russell, )
Defendant)
To George M. Russell, the above
named defendant:
You are hereby notified that a
(1-4- ) of Section Ten 10),
Township Ten (10) North, Ra-
nge Ten 10 West and meas-
uring South two hundred and
ruary 27, 191 until paid at the
rate of eight 8 per cent per
suit has been filed against you in
ninety three and one third (29--3
1-- 3 yards, thence West eight.
United States Tires
are 3&od Tires hundred and eighty (880) yar-
ds, thence North two hundred
and ninety three and one-thir- d
(293 1-- 3) yards, thence East
annum, and witn interest on
One Thousand (1,000.00) Do-
llars thereof from April 23, 1918
until paid at the rate of ten
(10) per cent per annum, and
with interest on One Thousand
1,000.00 Dollars thereof from
May 16, 1918, until paid at the
rate of ten (10) percent per an-
num and for ten ,(10) per cent
additional as attorneys' fees
and all costs in this cause exp
eight hundred ane eighty (880)
yards to the place of begining
containing forty eight and one
third (48 1-- 3) acres.
the above named court by the ab-
ove named plaintiff, wherein the
said plaintiff pray3 for an abso-
lute divorce on the grounds of cr-
uel and inhuman treatment and
abandonement. You are further
notified that unless you enter or
cause to be entered your appear-
ance in said cause on or before
the 9th. day of August, 1919, a
decree pro confesso will be taken
against you and the relief prayed
for will be granted.
The name of the plaintiff's at-
torney is John Baron Burg, who-
se post office address is Rooms 15
and 16 First National Bank Build-
ing, Albuquerque, New Mexico.
Dated this 14th day of June,
1919.
DIEGO ARAGON,
County Clerk & Ex-Offic- io Clerk
of the District Court.
By W. D. Newcomb
Deputy.
Also the following tracts in
Section Twenty-tW- o (22 ) Toended by the said Silvestre Mi
wnship Ten (10) North, Rangerabal, defendant and cross-cor- n
Ten ( 10) West measuring abplaint and did foreclose the lien
out fifry (50) yards from North
to South and eight hundred
and eighty (880) yards from
East to West.
The first tract being bounded
on the North by land of Juan
of three (3) certain deeds of
trust mentioned in the cross-complai- nt
of the said Silvestre
Mirabal, coverng as a first lien
the re '1 estate hereinafter des-
cribed as Lot 2, and also Cover-
ing the real estate hereinafter
described as Lot 1 as a second
lien to that of the plaintiff, A.
J. Otero, and foreclosed the said
thrv 3 I deeds of trust and or-
dered. said property sold to sa-
tisfy the same; and also did re-
nder judgment in favor of the
Serna and on the South by la
nd of Senobio Sevadni, and fo
rmerly owned by Teodoro Ch
The Real TMng Right Through
GEORGE WASHINGTON ON
ADOPTION OF CONSTITUTION
During the years 1787 and 1788,,
George Washington in over 50 differ-
ent letters expressed his hope that
the Constitution for a League of thir-
teen states might be ratified; many
of his remarks are extraordinarily ap-
plicable in the present discussion of
our ratification of the Covenant for
the League of Nations. "The Consti-
tution that Is submitted, is not free
from imperfection, but there are as
few radical defects in it as could well
be expected, considering the btero-fiMUü-
mass oí which the Conven-
tion was composed and the diversity
of interests that are to be attended,
to. As a Constitutional door is.
opened for future amendments and
alterations, I think it would be wise
in the People to accept what isoflered
to them."
avez.
The second tract being bou-
nded on the North by the land
of Catarino Trujillo y Sanchez
and on the South by tne land
of Nabor Mirabal and formerly
owned by Martin Gallegos.
Also a tract in Section fifteen
(15), Township Ten (10) No-
rth, Range Ten (10) West,
measuring about fifty (50) ya-
rds from North to South and
eight hundred and eighty (88-0- )
yards from East to West bo-
unded on the North bv the Mi-
rabal tract and on the South by
Put United States Tires under your .car and
you'll find them the real thing.
They're built to wear to give you the kind
defendant' The Citizens Bank
ui: Albuquerque, New Mexico,
upon its cross-Complai- nt against
The Mazon Estate, Incorpora-
ted, ir. the sum of Nine Hundr-
ed Sixty-on- e and G3-1- 00 J $96-1.6- 3
Dollars with interest th-
ereon from October 19, 1918,
until paid at the rate of eight
8 per cent per annum and its
costa in this cause expended and
did declare the same to be? a
Hen upon both lots of real estate
hereinafter described subsequent
and inferior to the liens of the
plaintiff, Otero, and the defea- -
the land of 11. Earella and for- -; W
7 s r:-- f
of economical service you want. And that's
just what they do x
Hundreds of thousands of regiihir users will
vouch for that lots of them righ t around here.
There are five distinct types of limited States
Tires on s for every need of price '.or use.
We have exactly the unes íes; your car- -
rr.crly owned by Justo Apodaca.
The property described abo-
ve as Lot 1 is that which is ge-
nerally known as the stock ran-
ches of The Mazon Estate, In-
corporated, and Lot 1 will be
IN YOURj da:-.t- , Silvestre Miraba!, and did
j foreclose the said lien and order HOME J
nffmroH inr cnlf íinH cniH nc asaid rtal estate sold to satisfy
the same.
Mow, therefore in obedience
whole and if the price realized
from the same shall be sufficient
lo tiá laid dÁX& I will idl U 'to j-s.- kII cf the judgments, in
